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A k. m. tudomány-egyetemet eredetileg Pázmány Péter bíbornok-
primás 1635. május 12-ikén, u. m. a Hittud. és Bölcsészettud. karral,
Nagy-Szombatban alapította, és a Jézus-társaságra bízta.
Alapítványlevelét II. Ferdinand római császár és magyal' király
1635. október 18. kelt aranypecsétes kiváltséglevelével megerősítette,
és a nagyszombati főiskolát a római szent birodalom és más egyetemek
szokásos jogai s szabadalmaival császári és királyi hatalmánál fogva
felruházta.
Ünnepélyes megnyitása az alapító bíbornok által azon évi
november 13-án Dobronoky György nagyságos rector alatt történt.
A Hittud. és Bölcsészettucl. karhoz 1667. a Jogtudomanyi járult,
mely Losy Imre és Lippai György primasoknak e czélú hagyományai-
ból, végrendeleti végrehajtciknak január 2-án kelt olelevele által, négy
tanszékkel alapíttatott, és azon hó 16-án ünnepélyesen megnyittatott.
A három karból állott egyetemet felséges Mária 'I'erézia királyi
oltalma és igazgatása alá vette, kir, kegyúri jogánál fogva az 1748. évi
12. t. ez. értelmében 1769. julius 17-én a fölclvári apátság jószágaival
megadományOzta, a fennállott karokhozaz Orvosit kapcsolta, a tan-
székek, tantárgyak számát öregbítette, és egyetemünlmek új tanterv
szerinti átalakítását 1769. decsember Lí-én elrendelte.
Az új intézkedések 1770. október 29-én kiadatott szabályzat
nyomán, az 1770-71. tanév kezdetén léptek életbe, a midőn az Orvosi
kal' is megkezclette tanításait.
A Jézus-társaságnak 1793-ban történt feloszlatása után, melynek
tagjai a Hittuclományi és Bőlcsészeti tanszékeket látták el, felséges
Mária Terézia 1774. augusztus 19-én kelt elhatározásával azon rend
nagyszombati társoclájának minden ingatlan és ingó javait, névszerint
a turóczi prépostság uradalmait és a bozóki prépostság jószágainak
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felét az egyetemnek adományozta, és az adománylevelet törvényes alak-
banhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 7 7 5 február 13-án kiadatta.
1777. február 10-én. az egyetemnek áttételét az ország közép-
pontjára Budára elrendelvén. azon évi augusztus 24-én az előadások
Nagy-Szombatban végleg befejeztettek, és Budán novemberben az
azon évben közzétett tanulmányi rendszer szabályai szerint meg-
kezdettek.
A közel három évig működött egyetem szervezete- s intézeteinek
teljes befejezése után, 178Q. junius 25-én, másod alapítónéja koronií-
zásának negyven~dik évforduló napján, országos ünnepélylyel beiktat-
tatott, és a felséges királyné azon évi márczius 25-én kelt nagy szaba-
dalomlevele kihirdettetett.
Ezen okmányban az egyetem régibb jogai, kiváltságai, alapít-
ványai ismételve megerősíttettek és öregbíttettek, alap értékei a budai
kiralyi várpalota és malléképületei tulajdonával, a pécsváradi, nem-
különben a tanulmányi alapnak átengedett znióváraljai, háromszlécsi
és bozóki féluradalom fejében, a szegzárdi apátság jószágaival gazda-
gíttatott.
lJ . József 1783. deczember 9-én kelt rendelete folytán az egye-
tem az 1784-iki tanév után Pestre költözött, és tanítását e városban,
azon évi novemberben, hittud. kara azonban csak li86-ban a pesti
egyetemes papnöveide megalapíttatása után kezdette. Annak feloszla-
tása után 1790-ben a hittani leczkék ismét megszűntek, és egyetemünk
csak három karból állott. -
Ferencz király 1804. január 20-án új adománylevele által a szeg-
zárdi apátságra nézve 1780-ban elrendelt, de teljesedésbe nem ment
cserét megszüntetvén, az egyetemet a tanulmányi alapnak átengedett
régi birtokaiba visszahelyezte.
Ugyanazon fejedelem 1804-ben a központi papnöveldét feléleszt-
vén, a hittud. kar 1805. évben ismét testvérkaraihoz járult.
Jelenleg az egyetemi alap érték ingatlan jószágai: a dunaföldvári
aradalom Tolnamegyében, a pécsváradi Baranyában, a sellyei Pozsony
és Nyitraban, a znióváraljai 'I'uröcz- és Nyitramegyében, mely uradal-
mak összesen 11 ,901 hold szántóföld, rét stb. és 20,874 hold erdőből
állnak. A bozóki uradalom fele 1874. évben peregyezség folytán, az
esztergomi papnöveldének 117,500 pengő forintnyi földtehermente-
sítési kötvényekért engedtetett át, mely összeg kiegészítéséül a bozóki
uradalom földtehermentesítési tőkéjéből még 117,490 pengő forintnyi
értékű kötvények az egyetemnek jutottak.
j
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5A znióváraljai uradalomhoz tartozó szelkai és a háromszlécsi
jószágtestek csekély jövedelmezésök iniatt 1874. és 1875. évben, az
előbbi, 15,200 forintért, az utóbbi 61,000 forintért, a körmöczi papir-
malom pedig 15,000 forintért adattak el. .
Az egyetem rendes szükségletei 1887. évre 600,735 frtot o. é.
tesznek; alapértékének jövedelme 220,421 frt, o. é.
Az 1791. évben kiküldött országos választmány munkálata alap-
ján készült 1806. évi tanulmányi rendtartás (Ratio Educationis) a
bekövetkezett tanévben lépett életbe, és lényegében 1848-ig a tanszer-
vezet szabályául szolgált.
Az 1848. 19-ik törvényczikk az egyetemet k~zvetlenül a köz-
oktatásügyi miniszter hatósága alá helyezte, és a tanszabadség elvét
mondotta ki.
Az annak megfelelő részletes intézkedések utóbb közrebocsátott
szabályrendeletek által történtek.
1848. ÉVIhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X IX . T Ö R V É N Y C Z IK K .
1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter
hatósága alá rendeltetik.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ő CSÁSZÁRI ÉS APOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNEK
MAGYAR VALLÁB- ES KÖZOKTATÁSÜGYI MT~ISZTERE
NAGYlIIÉLTÓSÁGÚ
ADORJ.ÁNI ÉS KÖRÖSSZEGI
G ró f C SÁ K Y A L B IN ú r o
•hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E G Y E T E M I T A N Á O S ,
N a g y sá g o szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABector.
KLINGER ISTVÁN rozsnyó-egyházmegyei áldozár a sz.Három-
ságról nevezett siklósi czimz. apát, hittudor. szentszéki ülnök; a lelki-
pásztorkodás ny. r. tanára, a hittudományi kal' volt dékánja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kecskeméti-utcza 5. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1870.)
Prorector,
HUNFHVYJANOSkir. tanácsos, az orosz Szaniszló-rend lovagja,
a franczia közoktatási tiszt. rendjelének birtokosa, az olasz koro-'
tiarend kőzépkeresztese, sz. mm. és bölcsészetbudor, az egyetemes ősz-
szehasonlító földrajz ny. r. tanára, a m. tud. Akademia r. tagja, a m.
földrajzi társulat elnöke, a kir. m. természettudományi és földtani
társulatok rendes, a genfi, antwerpeni és bécsi cs. és kir. és buenos-ayresi
földrajzi társulatok tiszteletbeli, a berlini, párisi és belga földrajzi
társaságok lev. tagja, a bölcsészeti kar volt dékánja. Az egyetem volt
rectora ; ki azonban 1888. decz. 6-án elhalálozván,
P ro r e c to r r á v á la s z ta to t t
SZABÓJÓZSEF,(szentmiklósi), sz. mm. és bölcsészettudor, királyi
tanácsos, a cs. Ferencz-József-rend, valamint az olasz kiralyi Szent-
Mőricz- és Lázár-rend lovagkeresztese ; a párisi egyetemnél .officier
d'Académie "; az edinburghi egyetem tiszteleti tudora ; az egyetemi
mineralogiai s petrografiai intézet és muzeum igazgatója; az ásvány tan
ny. r.-; a középtanodai tanárképezde r. tanára s a tanárvizsgáló bízott-.
ság tagja; az orsz, közokt. tanács állandó, a m. tud. Akadémia r. tagja,
mathematikai s természettudományi osztályának titkára, és math. s
természettud. állandó bizottságának alelnöke; a kir. magy. természet-
tudományi, földrajzi, az orsz. régészeti ésembertani társulat választ-
mányi tagja, a magyarhoni földtani társulat, valamint az állat- és
növényhonosító társaság elnöke; Budapest főváros törvényhatósági
8bizottságának tagja; Kassán a felső-magyarországi Muzeum-eg'ylet,
valamint a délmagyarországi természettudományi társulat és a tisza-
füred-vidéki régészeti egylet tiszteleti; az erdélyi •Verein fül'
Naturwissenschaften" levelező tagja Szebenben ; a .K. k. geologische
Reichsanstalt" levelezője Bécshen; az .Academia caesarea germanica
Leopoldina-Carolina" tagja Dresdában; a ,Société minéralogique de
France" tiszteleti tagja Párisban; a .Société des sciences naturelles,
levelező tagja Cherbourgban; Olaszországban az .Accademia Valdar-
nese del Poggio", - Angolhonban a .British Association for advan-_
cement of sciences", - valamint a londoni geologiai társulat, - Phila-
delphiában az •Academy of natural sciences" külföldi tagja, a bölcsé-
szeti kar volt dékánja, s az egyetem volt rectora.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzéchenyi-utcza 1. sz.
(Ny.SRQPONMLKJIHGFEDCBAr , tanárrá neveztetett 1862-ben.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D ék á n o k .
ASCHENBRIERANTAJ"eszteugom-főegyhésmegyei áldozár, hittudor,
az egyházjog ny. r . tanára, a hittudományi kar dékánja. Főherczeg
Sándor-utcza 36. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1882-ben.)
HAJNIKIMRE,jogtudor, az egyetemes és hazai jogtörténelem. ny.
r . tanára, az országos közoktatási tanács állandó, a magyar tud. A ka-
demia rendes és a magyar történelmi társulat ig. választmányi, a
vallas- és tanulmányi alap kezelését ellenőrzö bizottsagnak, az állam-
vizsgálati bizottság államtudományi osztályának, az első és a második
alap-vizsgálati bizottságnak tagja, s a jog- és államtudományi kar
e. i. dékánja. Ferenceiek tere 2. sz. (Ny. r . tanarra neveztetett 1872.)
FODOR JÓZSEF,orvos-sebéaztudor, szemész- és szülészmester, a
közegészségtan és orvosi rendőrség ny. r. tanára s a közegészségtani
intézet igazgatója; a~ országos statistikai tanács, az orsrágos köz-
egészségi tanács és a magyar tud. Akademia rendes tagja; a buda-
pesti Jár. orvosegylet alapító, a kolozsvári orvostermészettudományi,
anémet közegészségligyi társulat rendes, a .Societa Fiorentina
d'igiene", a belga közegészségügyi társulat levelező. a magyar könyv-
kiadó társulat alapító és igazgató, a kir. magyar természettudományi
társulat alapítá tagja s az orsz. közegészségi .egyesület alapító tagja
s főtitkára. Az orvostudományi kar e. i. dékánja. Sándor-utcza 9. sz.
(Ny. r. tanárrá neveztetett 1872. Kolozsvárra.)
HEINRICHGUSZTÁV,sz. m m , és bölcsészettudor, a német nyelv és
irodalomtörténet ny. r. tanára, az országos közoktatási tanács, a kir.
tanárvizsgáló bizottság tagja, a m. tud. Akademia lev. és a Kisfaludy-
társaság rendes tagja, a budapesti philologiai társaság alelnöke, a
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bölcsészeti kar e. i. dékánja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAkademia palotá ja 1. emelet. (Hkiv. 1875.,
ny. r. tanárrá neveztetett 1878.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P ro d ék á n o k .
BOGNÁRIS'1'I'ÁN,esztergom főegyházmegyei áldozár, bölcsészet
és hittudor. az íljszQvetségi szentirati tanulmányok ny. r. tanára, a hit-
tudományi kar volt dékánja. Csillag-tdcza 8. sz. (Ny. r. tarnirra nevez-
tetett 1879-ben.)
ApÁTHYISTVÁN,kir. tanácsos, a vaskoronarend lov., jogtudor, hit.
köz- és váltóügyvéd, és a váltó- és kereskedelmi, tengeri tételes euro-
. pai nemzetközi jog ny. r., a törvényszéki eljárás jogosított tanára,
országgyülési képviselő, a m. tud. Akademia, a budapesti kereskedelmi
kamara lev., a II. alapvizsgálat és az államvizsgálati bizottség jog-
tudományi osztályának tagja, a magyar jogászgyülés állandó és a
fővárosi bizottságnak tagja; az egyetem volt rectora, a j'og- és állam-
tudomanyi kar volt dékánja, Csillag-utcza 12. sz. · (Ny. r. tanárrá nevez-
tetett 187O.) .
MLHÁLKOVICSGÉZA, orvos-sebésztudor, szemész- és szülészmes-
ter, a leiró boncztan, tájboncztan és a fejlődéstan ny. 1 " . tanára, az
I-ső boneztani intézet és gyüjteménytár igazgatója, a m. tud. Akadémia
rendes tagja, a budapesti kir, orvos egylet rendes, a természettudomá-
nyi társulat örökítő és választmányi, és a magyar orvosi könyvkiadő
társulat alapítványi, bizottsági és igazgatósági tagja; az orvosi kar
választott prodékánja. József-körut 69. sz. (Ny. r. tanárrá nevez-
tetett 1878.)
LENGYELBÉLA,sz. m m , és bölcsészettudor, a chemia ny. r. tanára,
az egyetemi Il-ik chemiai intézet igazgatója, az ásványviz-elemző
intézet főnöke, a bölcsészeti kar volt jegyzője, a magyar tud. Aka-·
démia levelező. a kir, m. természettudományi társulat választmanyi
tagja és első titkára, az országos középtanodai tanáregylet és a
magyar mérnök és építészegylet rendes, az országos magyar gyógy·
szerészegylet tiszteleti tagja, a bölcsészeti kar volt dékánja, e. i
prodékánja. Muzeum-körút 41. sz. (Nyilv. rend. tanárrá neveztetett
1877-ben.)
TUDSRQPONMLKJIHGFEDCBAo M ÁhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN Y I A R O IC .
1 . H it tu d om á n y i kar.
n é liá n és E ln ö k .
ASCHENBRIERANTAL (1 . Egyetemi Tanács).
N y ilv á n o s r e n d e s ta n á r o k .
BI1'A DEZSö, sz. benedekrendi pannonhalmi ,ildozár, hittudor, az
alaphittan ny. r. tanára, szentszéki ülnök, a szt, István társulat kiadvá-
nyainak egyházi censora és tudományos és irodalmi osztályának tagja,
a hittudományi h l' volt dékánja, az egyetem volt Rectora.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVámház-
körút 4. sz. (Ny. 1 " . tanárrá neveztetett 1868-ban.)
KLINGERISTVÁN,(1. Egyetemi tanács).
BERGER Ev. JÁNOS, esztergom-főegyházmegyei áldozár, a vas-
koronarend lovagja, hittudor, az ó-szövetségi tanulmányok s értelme-
zéstan, sz.-írás-magyarázat s héber nyelv ny. r, tanára, a jog- és állam-
tudomanyi karban az egyházjogtudori szigorlatoknál vizsgáló s primas
érseki megbizott, a hittudományi kar volt dékánja, az egyetem volt
Rectora. Liliom-utcza 35. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1874-ben.)
BREZNAYBÉLA, esztergom-főegyházmegyei áldozár, pápa ő szent-
sége t. kamarása, hittudor, a keresztény erkölcstan ny. r. tanára,
a hittudományi kar volt dékánja, a szt. Istvan társülat tudományos é~
irodalmi osztályának tagja, I I párisi .Société bibliographique" levelező
tagja. Pál-utcza 2. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1876-ban.)
BOGNÁRISTVÁN(1. Egyetemi Tanács).
RAPAICSRAJIHUND,egri főegyházmegyei áldozár, hittudor, t. udvari
káplán, az egyháztörténelem ny. r. tanára, a hittudományi kar volt
dékánja. Hacas-uicsa 3. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1880-ban.)
ASCHENBRJERANTAL(1. Egyetemi Tanács).
KANYURSZKYGYÖRGY,lmlocsa-főegyházmegyei áldo zár, bekebe-
lezett hittudor. a keleti, u. m. az arab, szyr és chalel nyelvek ny. r., a
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hittudomány-bölcselet jogosított tanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKülsődob-tdcza 46. sz. (Ny.
rk. tanárrá neveztetett 1882-ben, ny. r. tanárrá 1886-ban.)
Kisfaludi KISFALUDYÁ. BÉLA, győregyházmegyei áldozár, hit-
tudor, t. udvari káplán, szentszéki ülnök, az ágazatos hittan ny. r.
tanára, a "Katholikus Szemle " szerkesztője. Lipót-utcza 47. sz. (Nyilv.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
r , tanárrá neveztetett 1887 -ben.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T a n á rh e ly e t te s e k .
VALÓSmON, esztergom-főegyházmegyei áldozár, bekebelezett hit-
tudor, pápa őszentsége t. kamarása, a Szent István-társulat tudomá-
nyi és irodalmi osztályának tagja, budapesti központi papnöveldei tanul-
mányi felügyelő és könyvtárnok. A papnövelde-épületben.
WOLAl?KANÁNDOR,csanád-egyházmegyei áldozár, papa ő szent-
sége tiszt. titkos káplánja, t. udvari káplán, bekebelezett hittudor. szent-
széki ülnök, a Szent István-társulat tudományi és irodalmi osztályának,
valamint a római Arkádiának tagja, a Szent-László-Társulat titkára,
központi papnöveldeitanulmányi felügyelő . . i l. papnövelde-épületben. Idő-
közben kineveztetett közokt. min, oszt. tanácsossá. Ennek helyére nevez-
tetett l{OBITSEKFEHENCZ,hittudor. esztergomi főegyházmegyei áldozár.
Kar i P e dell u s.
Sumlicz Mihály. ]![agyar-utcza 19. sz.
I l, J o g '- és á llam tu c lom á n y i k a r .
D ék á n é sE ln ö lr .
HAJNIKIMRE, (1. Egyetemi Tanács).
N y il vanos r e n d e s tanárok.
Kövesdi WENZEL GuszTAy, kir. tanácsos, bölcsészet- és jogtudor,
hites ügyvéd, a magyar magán- és bányajog ny. r. és a jogtörténet
jogosított tanára, a VII. magyar jogászgyülés volt elnöke, a m.tud.
Akadémia rendes tagja, a bécsi cs. egyetemen a magyar egyetemi nem-
zet volt procuratora ; a békésmegyei régészeti és müvelödéstörbéneti tár-
sulat tiszteleti tagja; a tudományok és művészetek déli-szlav Akade-
miájának, a belgrádi szerb királyi és a felső-Iuzsiczai tudományos
társaságoknak, az erdélyi országismei és a morva-sziléziai földmi velési,
természet- és országismei társaság történet-statistikai osztályának,
az 1. alapvizsgálat másodelnöke, valamint az államvizsgálati bizottság jog-
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tudományi osztályának tagja, az egyetem volt rectora, a jog- és állam-
tudományi kar volt dékánja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHunyacly-utcza 50. sz. (Ny. r. tanárrá
neveztetett 1850.)
KAUTZGYUJ.A, a cs. Lipót-rend lovagja, jogtudor, a nemzetgazda-
ság- és pénzügy tan ny. r., a magyar közjog és politika jogosított
tanára; a ni. főrendiház, a magy. tud. Akademia rendes és igazgató,
az országos statistikai tanrics, a második alapvizsgálat és az állam
vizsgálati bizottság államtuclományi osztályának tagja, al. egyetem
volt rectora, a jog- és államtudomanyi kar volt dékánja, uz "Jni:ititut
international de Statistique" tiszt. tagja, és az osztrák-magyar bank
alkormányzója. Zöldfa-utcza 28-ile szám. (Ny. r. tanarra nevezte-
tett 1863.)
HOFFMANNPÁL, a vaskoróna rend 'lovagja, jogtudor, hit. ügyvéd,
a római jog. ny. r. tanára, a magyar tud. Almdemia és a párisi Société
de legislation comparée tagja,SRQPONMLKJIHGFEDCBAe L magyar jogászgyülés volt elnöke,
Temesvár sz. kir, város díszpolgára, az J. alap vizsgálati és államtudo-
mányi államvizsgálati bizottság tagja, az egyetem volt rectora, a jog-
és államtuclományi kar volt dékánja. IV, Sze1"vitá letere 1. sz. (Ny. r. tanárrá
neveztetett 1865.)
KERKÁPOLYKÁROLY,v. b , t. t., a cs. Lipótrend nagykeresztese, volt
m. kir. pénzügyminister, a politikai tudományok ny. r. tanára, jog-
tudor, a m , tud. Akademia lev. tagja, a jog- és államtudományi kar
volt dékánja, a második alapvizsgálat elnöke. Csillag-utcza 8. sz. (Ny, r ,
tanárrá neveztetett 1868.)
LECHNER ÁGOSTON, jogtudor , a magyar közjog, közigazga-
tási és pénzügyi jog ny. r. tanára, a II-ik alapvizsgálat tagja, és az állam-
tudomanyi államvizsgálati bizottság elnöke, a jog- és államtudo-
mányi kar volt dékánja, a tud. egyetem volt Hectora, Lövész-utcza
16. sz. CNy. r. tanárrá neveztetett 1869.)
ApÁTHYISTVÁN(1 . Egyet. Tanács).
HAJNIKIMRE (1. Egyet. Tanács).
SCHNIERERALADÁR,jogtudor, a büntetőjog ny. r., az eszJog s a
jog- és államtuclományi encyclopaedia jogosított tanára, a jogtudo-
mányi államvizsgálat tn-gja és H-ik alapvizsgálati bizottság másod-
elnöke, a jog- és államtudományi kar volt dékánja. Csillag-utcza 8. ss.
(Ny. r. tanárrá neveztetett 1872,)
HERCZEGHMIHÁLY,jogtudor, köz- és váltó-ügyvéd, a polgári tör-
vénykezés ny. r., a magyar magánjog jogosított tanára, az első és
második alapvizsgálat és a jogtudományi államvizsgálati bizottság, a
budapesti ügyvéd-vizsgáló bizottság és a jogászegylet igazgató választ-
r .
~--------------------------~~~~~--~----. . . .~- --------------------
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mányának tagja, a jog- és államtudományi kar volt dékánja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADélibáb-
utcza 19. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1872.)
SÁGHY GYULA, jogtudor, köz- és váltóügyvéd, az osztrák polgári
jog ny. r. s az egyházi és római jog jogosított tanára, az első alapvizs-
gálati bizottság tagja, az államtudományi á.llamvizsgálati másodelnöke
és a jogtudományi. államvizsgálati bizottság tagja, valamint a magyal'
jogász-gyülés állandó tagja, a jog- és államtudományi kal' volt
dékánja. Zöldfa-utcza 39. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1872.)
SZILÁGYI DEZSŐ, m. kir. ministeri tanácsos,jogtudor, köz- és váltó-
ügyvéd, a politikai tudományok ny. rendes, a büntetőjog jogosított
tanára, országgyülési képviselő, a jogtudományi államvizsgálati bizott-
ságok elnöke, a ,II. alapvizsgálat és az államtudományi államvizsgálat
tagja, a dunamelléki ref. egyházkerület főjegyzője, a jog- és állam-
tudományi kar volt dékánja. Stáczió-utcza 44. szám (Ny.SRQPONMLKJIHGFEDCBA1 '. tanárrá
neveztetett 1874.) Időközben kineveztetett magyar királyi igazság-
ügymiuisterré,
PULSZKY ÁGOST, jogtudor. a jogbölcsészet s a jog- és államtudo-
mányi encyclopedia ny. r, tanára, a m. tud. Akademia levelező tagja,
országgyülési képviselő; a Ill. oszt. hadi-diszitményű vaskorenarend
-lovagja, sz. le.honvéd főhadnagy, N ógrádmegye törvényhatósági bizott-
ságának, a II. alapvizsgálati bizottság tagja, a jog- és államtudo-
mányi kar volt dékánja. Szentkirá lyi-utcza 39. sz. (Ny. r. tanárrá
neveztetett 1875-ben.)
VÉCSEY TAMÁS, jogtudor, a római Jog ny. r. tanára, a m. tud.
Akadémia rendes tagja, hites köz- és váltó-ügyvéd, az J. alapvizsgá-
lati bizottságnak elnöke, ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL alapvizsgálati bizottségnak, a magyar
jogász-egylet igasgatö választIDányának és az ügyvédvizsgáló bizottság-
nak tagja; egyhaskerületi tanácsbiró ; a jog- és államtudományi kar volt
dékánja. Muzeum-utcza 3. sz. (Ny. 1 '. tanárrá neveztetett 1875.)
PJ,ÓSZ SÁNDOR, jogtudor. köz- és váltóügyvéd, a polgári törvény-
kezési jog nyilvános rendes és a váltó- és kereskedelmi jog jogosított
tanára, a m. tud. Akadernis levelező tagja, az 1: alapvizsgálati bizott-
ságnak tagja és a jogtudományi államvizsgálati bizottság másodelnöke,
a kolozsvári és a budapesti egyetem jog- s allamtudományi karának
volt dékánja. Budapest, Zsibáru,s-utcza 1. sz. (Ny. 1 '. tanárrá nevezte-
tett 1881.)
LÁNG LA.JOS, jogtudor. a statistika ny. 1 '. és a nemzetgazdaság,
pénzügy tan és pénzügyi jog jogosított tanára, a lJ. alapvizsgálat, az
államtud. államvizsgálati bizottság, a m. tud. Akadémia nemzetgazda-
sági és statistikai bizottsága s az "Institut International de statistique"
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rendes, a m, tud. Akadémia levelező tagja, országos képviselő, a jog-
és államtud. kal' volt dékánja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVigadó-tér 1. sz. (Ny.SRQPONMLKJIHGFEDCBA1 '. tanárrá nevez-
tetett 1882-ben.) Időközben kineveztetett m. kir. pénzügyministeri
államtitkárrá.
ANTALGYULA,jogtudor. köz- és váltó-ügyvéd, Pécs sz. kir. város
volt országgyülési képviselője, az egyházjog nyilv. rendes és az ausztriai
magánjog jogosított tanára, az első alap-, úgy a jog- és államtudo-
mányi államvizsgálati és ügyvédvizsgáló bizottság tagja, a jog- és
államtudományi kal' volt dékánja. Lipót-utcza 48. sz. (Nyilv. rendes
tanárrá neveztetett 1885.)
KOVÁTSGYULA,jogtudor,hites köz- és váltóügyvéd, volt kir. táblai
biró, az egyházi jog ny. 1 '. tanára, a m , tud. akad. lev. tagja, az állam-
tudomanyi államvizsgálati bizottság belső tagja. IV. Magyar-utcza 6. sz.
(Ny. 1 '. tanárrá neveztetett 1888.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R en d k ív ü li tanárok,
BOCHKORKÁROLY,jogtudor. az államszámviteltan ny. rendkivüli
tanára, az ál1amtudományi és az államszámviteltaní vizsgáló bizottsá-
gok tagja, a honvéd, valamint a posta- és távirda-kezelő tiszti iskola
tanára; Osíkmegye tiszteletbeli főjegyzője, pénzügyminiszteri volt szám-
tanácsos. Budavár, Verbőczy-utcza 7. sz. (Ny. rlr. tanárrá nevezte-
tett 1881.)
FÖLDESBÉLA,jogtudor, a statisztika ny. rendkivüli, a nemzet-
gazdaságtan és pénzügy tan jogosított tanára, a II: alap, a jog- és az
államtudományi államvizsgálati bizottság, az országos statisztikai
tanács és a m. tud. Akademia nemzetgazd. és statisztikai bizottságának
az "Institut International de statistique" tagja. Muzeum-7cörút
41. sz. (Ny. rendkivüli tanárrá neveztetett 1882.)
TAKÁTSLa.ros.jogtudor, a római jog ny. rendkivüli tanára, köz- és
váltóügyvéd, a magyal' általános hitelbank titkára, a fővárosi törvény-
hatósági bizottság s az I. alapvizsgálati bizottság tagja. Lipót-utcza
3.9/31. (N s. rk. tauarra neveztetett 1884-.)
Czímzetes rendkívülí ta n á r o k .
OSILLAGYUM,jogtudor, hites ügyvéd, a Magyar Földhitelintézet
ügyésze, a magyarországi telekkönyvvezetők orsz, egyesületének tisz-
teletbeli, a jog- és államtudományi államvizsgálati bizottságok és
a párisi Société de legislation comparée tagja, a telekkönyvi rend tar-
tásnak czinizetes rendkivüli tanára. Lipét-uicea 48. sz. (Ny. rk, tanárrá
neveztetett 1884.)
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FAYER LÁSZI,Ó, jogtudor, ügyvéd, a jogtudományi államvizsg.
bizottság tagja, a Jogtudományi Közlöny főmunkatársa, a Magyar
Jogászegylet titkára, a bűnvádi eljárás czÍmzetes rendkivüli tanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gróf Károlyi-utcza 24. sz. (Ny. rk. tanárrá neveztetett 1886-ban.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M ag á llta n á r o k k ép v is e lő i:
Dr. HERICHKÁROLY(1. magántanárok).
Dr. OSARADAJÁNOS(1. magántanárok).
M ag á llta n á r o k :
SCHMIDTGYÖRGY,orvossebésztudor, szülészmester, a törvényszéki
orvostan magántanára, Budapest főváros ker. főorvosa és volt törvény-
széki boncznoka; a kir. m. természettudományi társulat, a budapesti
kir. orvos egylet tagja; a pesti szegény-gyermekkórház volt kérboncz-
noka. Kirá ly-utcza 57. sz.
NIEDERMANNGYULA,orvos és sebésztudor, szülészmeater, királyi
tanácsos. a törvényszéki lélektan magántanára, az orsz. statisztikai tanács,
az orsz. közegészségi tanács és a budapesti kir. orvosegylet tagja, a buda-
pesti országos tébolyda igazgatója. Lipótmezőn, az országos tébolydában.
DOBRÁNSZKYPÉTER, jog- és bölesészettudor, v. országgyülési kép-
viselő, nyug. m. kir. J.-műegyetemi nyilv. r. tanár; a statisztika egye-
temi magántanára ; az államtudományi államvizsgálati bizottság, a m.
tudományos Akademia statisztikai és nemzetgazdasági bizottságának;
Borsodmegye bizottsági; az esztergomi e. r.egylet dísztagja; a gyergyó-
ditrói magyar gazd. és kert.-egylet tiszteletbeli tagja; az országos
forrásvédök congressusának volt elnöke stb. Sándor-utcza 9. sz. 14. ajtó.
Csatari OSATÁRYLAJOS, orvos-sebésztudor, szülész és szemész-
mester ; egészségügyi tanácsos s e tanács jegyzője; m. k. államvasuti
főfelügyelő és főorvos, a cs. vaskorena rend harmad osztályu lovagja, a
török cs. Medjidie-rend oommandeurje, a belga kir. Lipótrend lovagja,
a frariczia közegészségi társulat tiszteletbeli, a budapesti kir. orvosegylet,
a m, kir. természettudományi társulat, a bécsi cs. és kir. állatnövénytani,
a párisi orvostörvényszéki, a brüsseli kir, köz egészségi, az alsórajnai
természet-orvostani, a német törvényszéki lélektaniLudoményos egyle-
tek s a magy. kir, honvédmenhazi felügyelő bizottség tagja, volt
1848/9-iki honvédszázados, abrüsseli, párisi, amstérdami és genfi
nemzetközi orvosi és közegészségi congressusok volt tb. elnöke. Egye-
tem-utcza 2. sz.
HERICII KÁROLY,jogtudor. m, kir, ministeri osztály tanácsos ; ajog-
és államtudományi államvizsga, valamint az ügyvédvizsgáló bizottság
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tagja; a tudomány akadémia nemzetgazdasági és statis'ztikai és a
magyar jogászgyülés állandó bizottságának tagja; a vaskorone s a
Ferencz József-rend lovagja, a franczia becsületrend, az olasz korona,
a görög megváltó-rend tisztje, a spanyol Isabella-rend s a portugál
Krisztus-rend középkerosstese ; a váltó-, kereskedelmi- és tengeri jog
magántanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMária- Valéria-utcza 5. sz.
CSIKYKÁLilIÁN,jogtudor,am. kir. József-műegyetemen a közigazga-
tási jog ny. rendes tanára; a jogtudományi államvizsgálati bizottság, az
erdélyi .Kemény Zsigmond irodalmi társaság" s a fővárosi törvény-
hatósági bizottság tagja; a magyar magánjog magántanára. Lónyay-
utcza 11. sz.
HAVASSÁNDOR,hit. ügyvéd, a földmívelés-, ipar- s kereskedelmi
miniszterium volt helyettes államtitkára, főv. biz tag; az orsz statisz-
tikai tanács, a műemlékek or-z, bizottságának, a budapesti ügyvédi, az
államtudományi vizsgáló bizottság- és a budai várbeli államtanítéképezde
igazgató tanács tagja, a fővárosi erdőrendészeti közigazgatási, továbbá
az erdészeti és kültelki, a régészeti és a budai főegyház építési
bizottság elnöke, az egyetemes közigazgatási jog magántanára. Vár,
úri-tdcza 16. sz.
CSARADAJÁNOS,jogtudor, az európai nemzetközi jog és jogböl-
esészet magántanára ; a második alapvizsgálati és az államtudo-
manyi államvizsgálati bizottságok tagja. Seerb-utcsa 9. sz.
KÖRÖSIJÓZSEF,a statisztika m. tanára, a Ferencz József-rendSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
az orosz Szt.-Anna-rend és a belga Lipót-rend lovagja, a m. tud. Aka-
demia 1. tagja, a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója, az országos
statisztikai tanácsnak, a nemzetközi statisztikai és a nemzetközi demo-
grafiai congressusok állandó bizottságainak tagja, a .Institut inter-
national de Statistique," a párisi .Société de Statistique" s a manches-
teri .Statistical Society" levelező tagja, a nissninowgorod-i kormány-
zóság statisztikai bizottságának kültagja, a philadelphiai orvosi
egyetem tagja, a párisi .Société de médicine publique" , az ugyanott
székelő .Société d'hygiéne" , a brüsszeli .Société royale d'hygiéne" ,
a milanói .Societa italiana d'igiene", a bordeauxi .Sociétéd'hygiéne"
kültagja, a madridi .80ciedad espanola de higiene", amontréali
•Société d'higiéne de la province de Québéc" (Canada, a párizsi
.Société d'hygiéne de l'enfance " lev. tagja, a szt.-pétervári oktatási
muzeum beltagja, a budapesti és aradi kereskedelmi- és iparkamarák
levelező, a magy. közegészsé~iegylet ig. választmanyi tagja, a buda-
pest-lipótviirosi iskolaszék és az államtudományi államvizsgálat. tagja.









NEUMANN ÁRJ\HN, jogtudor. ügyvéd, a kereskedelmi jog
magántanára, országgyűlési képviselő a jogtudományi államvizsgálati
bizottság tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAndrássy-út 10. szám.
MELICHÁRKÁLMÁN,jogtudor, m. kir. honvédelmi miniszteri fogal-
mazó, az egyházjog magántanára, az államtudományi államvizsgálati
bizottság tagja. Üllői-út 20. sz.
BABARCZISCHlVARTZEROTTÓ, orvostudor, a törvényszéki elmekér-
tan és lélektan magantanára, orsz. egészségügyi tanácsos, a m. elme és
ideggyógyintézet tulajdonosa és főorvosa, a Szent-Száva rend közép-
keresztese, a ném et lovag-rend tagja, főv. törvh. bizottsági tag, iskola-
széki elnök stb. 1. ker. Kékgolyó-utcza 4-14. Elme és ideggyógyintézet.
SCHWARZGUSZTÁV,jogtudor, hites ügyvéd, a római jog magán-
tanára, az első alapvizsgálati bizottság tagja, a magyar jogászegylet
igazgató választmányának tagja. Zrinyi-utcza .9. sz.
PIKLER GYULA,az államtudományok tudom, a képviselőház segéd-
könyvtámoka, a jogbölcsészet magán tanára, a második alapvizsgálati
bizottság tagja. Szentkirá lyi-utcza 22. sz.
GOSZTHONYMIHÁLYjogtudor, ügyvéd a magyar közjog m.-tanára
a második alapvizsgálati bizottság tagja. IV. Hatvani-utcza 19.
BALOGHJE N Ő a jog- és államtudományok tudora a büntetőjog és
eljárás magántanára, budapesti kir. főügyészségi fogalmazó, a magyar
jogászegylet titkára és a börtönügyi bizottság jegyzője. IV. Lipót-
uicea 48. sz.
Rkl'H ZOLTÁNjog- és államtudományok tudom, a nemzetgazdaság-
tan magán tanára, hites ügyvéd. IX. Csillag-tttcza 8. sz.
KMETY KÁROLY.jog- és államtudományok tudom, a magyar
közigazgatási jog m.-tanára.
Kar i P e dell u s.
Majdén Ferencz. Az egyetem központi épületében
Kari segéc1szolgák.
Gál Mátyás. Az egyetem központi épületében.
Szabó Zsigmond. Zöldfa-utcza 40. sz.
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I l l . O r v o s tu d om á n y i k a r .
D ék á n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés e ln ö k .
FODORJÖZSEF (1. egyetemi Tanács).
N y ilv á n o s r e n d e s ta n á r o k .
J ENDRÁSSIKJ ENÖ,a vaskorona Ill. oszt. lovagja, bölcsészet-, Ol'VOS-
és sebésztudor, szülész meater és műtő, az élet- és felsőbb boncztan ny.
r. tanára, az élettani intézet igazgatója, a bécsi cs. és kir. egyetem orvosi
karának bekebelezett, az orsz. egészségügyi tanács, a budapesti királyi
orvosegylet, a k. m. természettud. társulat és a m. t. Akademia rendes
tagja, az egyetem volt rectora, az orvosi kar volt dékánja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEszterházy-
utcza 5. sz. (N:)'".r. tanárrá neveztetett ezen egyetemhez 1860-ban.)
KORÁNYIFRIGYESkir. tanácsos, a vaskoronarend Ill. oszt. lovagja,
orvos- és sebésztudor, a gyakorlati belgyógyászat ny. 1'. tanára, az I-ső
belgyógyászati kéroda igazgatója, az orvosi kar kórodai bizottságá-
nak elnöke, az országos közegészségügyi tanács másodelnöke, a
magyar tud. akadémia 1., a magyar orvosi könyvkiadó társulat igazgató
és alapító tagja, a magyar szt. korona vörös-kereszt-egylete egész-
ségügyi bizottságának e. i. elnöke, a londoni "International Investi-
gation Comittee" tagja, a budapesti kir. orvosegylet fürdészeti bizott-
ságának elnöke, az országos statistikai tanács tagja, a budapesti kir,
orvos egylet, a kir. m. természettudományi társulat, a jászkűnkerületi
és Szabolcsmegye hajdu-kerületi orvosegylet tiszt. tagja; Szabolcs-
megye volt főorvosa, Pestmegye bizottságának tagja, az orvosi kar
volt választott jegyzője és prodékánja, a tud. egyetem volt Rectora
Erzsébet-körút 56. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1866-ban.)
KovÁcs JÖZSEF, az ausztr. cs. Lipót és Ferencz József-rendek és
a szász kir. Albert-rend kis keresztes lovagja, orvos- és sebésztudor,
műtő és szülészmester, a gyakorlati sebészet ny. r. tanára; az 1. sebé-
szeti kéroda és műtőintézet igazgatója; a magyar orvosok és ter-
mészetvizsgálók Budapesten tartott XX-dik vándorgyülésének volt
elnöke, ugyanazon vándorgyülések állandó központi választmányának
elnöke, a budapesti orvosi körnek tagja és volt elnöke, az országos
közegészségi tanács és a kir, orvosegylet rendes és a magyar orvosi
könyvkiadó társulat alapító, a jász-kűnkerületi orvosegylet tisztb., a
kir. m. természettudományi, az országos magyar gazdasági egyesület
.~s több tudós és humanisztikai társulat tiszt. és rendes tagja, az
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egyetem 1874/ó-iki tanévében volt rectora. Hevesmegye bizottságának
virilis tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVámház-körút 4. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1870.)
, SCHEUTHAUERGUSZTÁV,·orvostudor. a kórboncztan ny. r. tanára,
a kórboncztani intézet igazgatója, Budapest főváros Rókus- és
barak-kórházának boncznok főorvosa, a budapesti kir. orvosegylet, a
kir. m. természettudományi társulat és az országos közegészségi tanács
r. tagja. Józsefváros, Szentkirá lyi-utcza 39. sz. (Ny. r. tanárrá nev. 1874.)
FODORJÓZSEF (1. Egyetemi tanács.)
SCHUJJEKVILMOS, orvos-sebésztudor, szemész- és szülészmester,
az elméleti és gyakorlati szemészet ny. r. tanára, a szemészéti kóroda
igazgatója, a kolozsvári k. t. e. volt rectora, a m. t. Akademia 1., a
heidelbergi szemésztársulat rendes, a bp. k.orvosegylet választmányi,
a k. m. természettudoméuyi, a földtani társulat rendes és a m. orvosi
könyvkiadó társulat alapító tagja. Sas-utcza 23. sz. (Ny. r. tanárrá
neveztetett 1872. október 15. Kolozsvárra és 1874. ápril 9. Budapestre.)
MlHÁLKOVICSGÉZA (1. Egyetemi Tanács).
KÉZMÁRSZl\YTIVADAR,orvos-sebésztudor, szülész-mester, az elmé-
leti és gyakorlati szülészet ny. r., a szülés rendellenességeiről szóló
tan m. tanára, az orsz. közegészs. tanács rendes, a budapesti kir. orvos-
egylet választmányi, a kir. természettud. társ. rendes, a lipcsei gynrekol.
társulat levelező tagja. Zöldfa-utcza 15. sz. Kecskeméti ház. (Ny. r.
tanárrá neveztetett 1879.)
LUMNICZERSÁNDOR,ministeri tanácsos, a cs. Ferencz József-rend
lovagkeresztese, orvos- és sebésztudor. szülészmester és műtő, a
gyakorlati sebészet ny. r. tanára; a II. sebészeti kóroda és műbő-
intézet igazgatója; a budapesti közkórházSRQPONMLKJIHGFEDCBAr . sebészéti osztályának
föorvosa, az orsz. közegészs. tanács elnöke, a budapesti kir, orvosegylet
alapító tagja és v. elnöke, a kir. magy. természettud. társ. r., a jász-
kűn-kerületi orvos-egylet tiszlb. ;a m. orvosi könyvkiadó társulat
s az orsz. közegészségi egyesület alapító, a cs. és kir. bécsi orvosegylet
levelező tagja, Pestmegye tiszt. főorvosa, a m. Főrendiház élethosszig-
lan tagja. Kecskeméti-utcza 8. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1880.)
TAUFFlfR VlLlvroS, orvos-sebésztudor, szülészmester, a szülészet
és nőgyógyászat ny. r. tanára, a II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda
igazgatója, az orsz. közegészségügyi tanács r. k., Budapest főváros
törvényhatósági bizottságának, a budapesti kir. orvosegylet alapító
tagja és a balnaeologiai bizottságának elnöke, a természettud., és a
kolozsvári orvostermészettud. társulat r., a m, orvosi könyvkiadó
társulat alapító tagja. Muzeum-körút 23. sz. (N y. r. tanárrá nevez-
tetett 188l.)
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PLÓSZ PÜ, orvostudor. szülész-mester, az élet- és kérvegytan
ny. r. tanára, az élet- és kérvegytani intézet igazgatója, a kir. magy.
természettud. társ., a budapesti kir. orvosegylet, sam. orvosi könyv-
kiadó társulat rendes, a magy. tud. Akademia lev. tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŰllői-út 4. sz.
(Ny. r. tanárrá neveztetett 1882.)
AJTAI K. SÁNDOR,orvostudor. a kolozsvári m. k. t. egyetemen az
ált. kőr- és gyógytan s az egyet. gyógyszertan, utóbb a törvényszéki
orvostan és orvosi rendeszet volt ny. r. tanára és a törv. orvost.
jogkari előadója, ez egyet. orvosi karának négy izbeni dékánja, s
ugyanazon egyetem volt rectora és prorectora ; a budapesti m.SRQPONMLKJIHGFEDCBAk , t.
egyetemen a törvényszéki orvostan ny. r. tanára, s az egyetemi tör-
vényszéki orvostani intézet igazgatója; a budapesti m. k , törvényszék
orvosi szakértője, s a fővárosi államrendőrség boncznoka; az országos
közegészs. tanács r, k., a kir, orvos-egyesület-, a kir. természet-
tudományi, a kolozsvári orvos-természettudományi s a magyar orvosi
természettudományi könyvkiadó társulat tagja. (Ny. r. tanárrá ne-
veztetett Kolozsvárra 1873., Budapestre J882.) Üllői-út 93. sz.
HŐGYESENDRE, orvossebésztudor, az általános és kisérleti kör- és
gyógytan ny. r. tanára, az általános kőr- és gyógytani intézet igazgatója,
a kolozsvári k. m. tud. egyetemen az általános kór-, gyógy- és gyógy-
szertan volt ny. r. tanára és orvosi karának két ízben dékánja és három
izben prodékánja, az országos közegészségi tanár r , k., a m. tud.
Akademia rendes tagja, a budapest kir. orvos egylet alapító és rendes, a
kir, term. tud. társulat örökibő tagja és alelnöke az Erdélyi Muzeum-
egylet rendes tagja és orvostermészettudományi szakosztályának tiszte-
letbeli elnöke, a magyar orvosi könyvkiadó társulat alapító és igazgató
tanács tagja; az Orvosi Hetilap szerlresztője. (Ny. r. tanárrá neveztetett
a kolozsvári k. m. tud. egyetemhez 1875., a budapesti le m. tud.
egyetemhez 1883.) Kálvintér 4. sz.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y ilv á n o s rendkívülí ta n á r o k .
BAKODYTIVADAR, orvostudor és szülészmester , a hasonszenvi
különős kőr- és gyógytan ny. rk. tanára, a bécsi cs. egyetem orvos-
tudori karának bekebelezett tagja, a budapesti közkórház hasonszenvi
osztályának főorvosa, a "Bethesda" kórház igazgató főorvosa, a magyar
biologiai társulat rendes tagja. 6sz-utcza 22. sz. (Ny. rk. tanárrá nevez-
tetett 1873.)
LAUFENAUERKÁROLY,orvos-sebésztudor. szülészmester, az elme-
kőr- és gyógytan ny. rk., a törvényszéki lélektan megbizott tanára;





rendes és választmányi-, a természettudományi társulat választmányi-
és a bécsi elmekértani társulat rendes tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACalvin-th' 5. sz. (Ny. rk,
tanárrá neveztetett 1882.)
REGÉcZYNAGY IMRE, orvostudor, az élett ani eszköz- és kisérleti
módszertan ny. rk. tanára, segédtanár az élettani intézetben, Eszter-
házi-utcza 5. sz. Élettani intézet. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1884hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C z Ím z e te s rendkívülí ta n á r o k .
GEBHARDTLAJOS, a vaskoronarend lovagja, orvos- és sebésztudor,
a mellkőrisme és gyógytan n)'. rk., a sebészek számára rendelt
elméleti orvostan és belgyógygyakorlat volt hely. tanára, Budapest
főváros tiszti főorvosa, a Rochus-kórházi mellbetegosztálynak főorvosa,
a magyar orvosi könyvkiadó társaság alapító, a budapesti iskolatanács
és a fővárosi bizottság, a k, orvosegylet és a k. m. természettud. társu-
lat rendes tagja. Hatvani-utcza 8. sz.
POOI{ IMRE, orvostudor és szülészmester, a bőrbetegségek és
bujakórtan ny. rk. tanára, a budapesti sz. Rókus-kórház Ill. orvosi
osztályának főorvosa, a főváros bizottsági s az orsz. közmunkatanács
rendes, a m. tud. Akadémia lev. tagja, a m. orvosok s a természetvize-
gálók áll. közp. választmányának tagja, a budapesti k. orvosegy let és a
k. m. természettud. társulat rendes, a m. orvosi könyvkiadó társulat
alapító, a jász-krinkerületi orvosegylet tiszt. tagja, Pestmegye tb. főor-
vosa. SÓ-tttcza 6. sz.
N AVRATlI,IMRE, orvos- és sebésztudor, szemész- és szülészmester
és műtő ; azSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 1 '1 '- és gégetükrészet, a fej és nyak sebészéti betegségei-
ről szóló tan ny. rk. tanára, a budapesti kir. orvosegylet rendes és
választmányi, a kir, m. természettudományi és a földrajzi társulatok
rendes, a magyar orvosi könyvkiadó társulat alapító s igazgató, s több
humanistikai társulatnak tisztb. és rendes tagi a, a budapesti sz. Hökus-
hoz czímzett közkórház II. sebészeti osztályának fő- és gégebeteg
osztályanak rendelő orvosa. Lipót-tttcza 10. sz.
BŐKE GYULA, orvostudor és szülészmester, a fülgyógyászat ny.
rk. tanára, a budapesti közkórház fülbeteg-osztályának rendelő, a pesti
szegény gyermekkórház fülorvosa, a budapesti királyi orvosegylet, a
kir. m. természettudományi és a magyar orvosi könyvkiadó társulat
alapító, és a fővárosi és egészségügyi bizottságnak, az orsz. orvosi
segélyegylet vál. tagja, a pesti izr. kórházi bizotts. elnöke és kórház
igazgatója. Bécsi-utcza 6. sz.
SCHwmMER ERNŐ, orvos-sebésztudor, a bőr- és bujakórtan ny.
rk. tanára, az üllői-uti fővárosi közkörház bőrbeteg-osztályának










főorvosa, a budapesti kir. orvosegylet választmányi, a londoni derma
tological section tiszteletbeli, a kir. m. természettudományi társulat,
valamint a magy. orvosok és természetvizsgálók állandó központi
választmányának rendes és a magyar orvosi könyvkiadótársulab alapító
tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef-tér 11 sz.
KÉTLYKÁROLY,orvostudor. a villamgyógyászat rendkivüli tanára,
a magyar orvosi könyvkiadó társulat alapító és igazgató, a kir. magyar
természettudományi társaság örökítő és a budapesti királyi orvosegylet
választmányi és alapító tagja; rókuskórházi főorvos, a pesti szegény
gyermekkórház tiszt. főorvosa. Újvilág-utcza 16. sz.
THANHOFFERLAJOS, kir. tanácsos, orvos- és sebésztudor, mütő, a
szövettan ny. rk. tanára, az állatorvosi tanintézetben az élettan s ter-
mészettan ny.l. tanára; a budapesti orvos egylet 1'., a kir. m. természet-
tudományi társulat rendes s választmányi, a magyar tudom. Akadémia
levelező tagja. Ference József-rakpart 13. sz. .
ANTALGÉZA, orvos-sebésztudor, szülészmester és műtő, a férfi és
női ivarszervek sebészeti bántalmai ról szóló tan ny. rk. tanára, az orsz.
közegészségligyi tanács rk., a m. t. Akademia 1., a budapesti k. orvos-
egylet r., a lr. m. természettudományi társulat alapító és a kolozsvári
orvos. term. tud. társulat rendes tagja, rókuskórházi osztályos rendelő
orvos. Sebestyén-tér 8. sz.
STILLER BERTALAN,orvos-sebész tudor, szülészmester, a hasbeteg-
ségek kér- és gyógytanának ny. rk. tanára; a pesti izraelita kórház
főorvosa, a budapesti kir, orvosegylet alapító és választmanyi tagja s
volt első titkára, a m. orvos könyvkiadó társulat alapító, a kir. m.
természettudományi társulat rendes tngja. Nádor-utcea 7. sz.
MÜLLERKÁLMÁN, orvos-sebésztudor, szülészmester, a hasbeteg-
ségek kér- és gyógytanának ny. rk, tanára és közkórházi főorvos;
az egészségtan megbizott tanára a királyi tudományegyetem böl-
csészeti karánál és ak. Jözsef-műegyetemen ; Esztergom-, Pozsony-,
Torontál- és Vasrnegye stb. főorvosa; az országos közegészségi
tanács rk. tagja; a budapesti kir, orvosegyesület alapító, a magyar
orvosi könyvkiadó társulat rendes és igazgató, az orsz, közegészségi
egyeslilet alapítá és választmányi, a kir, magy. természettudományi
társulat örökítő, a kolozsvári orvos-természettudományi társulat ren-
des tagja, a párisi • société de médecine practique" levelező és a párisi
.société de médscine publique et d'hygíene professionelle" külföldi
tagja. IV. ker . Váczi-utcza 25. sz.
RÉCZEYIMRE, orvos-sebésztudor. szülészmester és műtő, a csontok
és izületek sebészéti bántalmairól szóló tan ny. rk. tanára, az lillői-
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uti fővárosi közkórház Ill. sebészet fiokosztályának rendelő főorvosa,
a budapesti kir. orvosegyesület alapító rendes tagja, üléselnöke és volt
elsö titkára, a -kir. m. természettudományi társulat alapító és a
kolozsvári orvostermészettudományi társulat rendes tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. ker .
Muzeum-körút 9. sz (Kineveztetett 1884. augusztus 1-jén.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




M ag á n ta n á r o k k ép v is e lö i .
IRSAIARTHUR(1. Magántanárok).
TÓTH LAJOS (1. Magántanarok).
M ag á llta n á r o I { .
BATIZFALVYSÁMUEL,orvos-sebésztudor és szülész; a testegyené-
szet m. tanára; a budapesti orvos-sebészeti és orthoprediai magán-
gyógyintézet igazgató-tulajdonosa; a magy. tud. Akadémia lev., a
jászkún ker. orvos-, a debreczeni torna-, és a budapesti izrael. nőegylet
tiszteletbeli, a budapesti evang. főgymnasium, a magyar orvosi könyv-
kiadó és a budapesti állat- és növényhonosító társulat, a magyar irók
segélyegylete, a Stefánia szegénygyermekkórház, a budapesti kir,
orvos egy let az országos közegészségi egyesület s a budapesti nemzeti
tornaegylet alapító tagja és volt elnöke; nemkülönben a m. orvosok-
és természetvizsg. nagygyülésének volt titkára és alelnöke, ugyane
gyülések állandó központi választmányának tagja; a kir. magy. termé-
szettudományi társulat őrökítő tagja és volt másodtitkára ; Budapest
főváros törvényhatósági és egészségligyi bizottságának; a magyar föld-
rajzi társulat rendes tagja. JTárosligetifasor 51. sz.
HASENFELDMANÓ, orvos- és sebésztuclor, szülészmester, a fürdö-
gyógyászat m. tanára; a budapesti orvosegylet, a kir. m. természet-
tudományi társulat s a földtani társulat rendes tagja, a párisi orvos-
fürdészeti, a londoni orvosegylet és a londoni nőgyógYclszati társulat
lev. tagja, s Szliács rendelő főorvosa. Kirá ly-utcza 80. sz.
SIKLÓSYGYULA,orvos- és sebésztudor, szemészmester, a szemé-
szeti műtéttan m. tanára, Somogymegye t. főorvosa, a budapesti kir.
orvosegylet, a kir. magy. természettudományi társulat és a heidelbergi
ophthalm. Gesellschaft tagja; a budapesti Rókus-kórház szemészeti
osztályának főorvosa, Muzeum-körút 18. sz.
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VEREBÉLYLÁSZLÓ, orvos-sebésztudor, szülészmester és műtő, a
műtősebészet m. tanára, a pesti szegény-gyermekkórház tiszt. sebésze,
a budapesti orvosegylet és a kir. m, természettudományi táreulat tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Koronoherceeq-uicea 18. sz.
ELISCHER GYULA, orvos-sebésztudor, szülészmester, a méh és
járulékai lobos folyamatai kör- és gyógytanának magántanára ; a buda-
pesti kir. orvosegyesület és a kir, m. természettudományi társulat rendes
tagja, az "Erzsébet" kórház főorvosa. Beeroda-tér 4. sz.
PURJESZ ZSIGMOND,orvostudor, az ókori orvostudomány történel-
mének magántanára, a budapesti kir, orvosegylet és a királyi magyar
természettudományi társulat r, tagja. Andr(6ssy-út 10. sz.
GOLDZlEHERVILMOS, orvos-sebésztudor, szemészmester, a látszerv
korboncztanának magántanára, a m. sz. korona" Vörös kereszt" egye-
sülete .Erzsébet" -körházának szemész-főorvosa, az országos vakok
intézetének, és az ,.általános rendelő gyógyintézet" szemorvos a, a
budapesti kir, orvosegylet és a természettudományi társulat rendes
tagja. Fürdő-utcza 10. sz.
LlEBlIfANNMÓR, orvos-sebésztudor, szülészmester, a szülészeti
műtéttan magántanára, az .általános rendelő gyógyintézet" nőorvosa, a
budapesti kir. orvosegylet és természettudományi társulat tagja.
Andrássy-út 13. sz.
BÁRONJÓNÁS,orvos-sebésztudor, szemész- és szülészmester, műtő,
a sérvek kőr- és gyógytanának magálltanára ; a pesti izraelita kérhaz
sebészi osztályának főorvosa, a budapesti kir. orvos-egyeslilet alapító
és a kir, m. természettudományi társulat r. tagja. Nádor-utcza 9. sz.
TAKÁCSENDRE, orvos-sebésztudor, az idegkértan magantanéra, a
budapesti kir. orvosegylet és a le. m. természettudományi társulat ren-
des tagja, a m. sz. le. vöröskereszt •Erzsébet" kérházának főorvosa;
a budapesti • általános rendelő gyógyintézet" igazgató- és rendelő
orvosa. IV. Régi-posta-utczaSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . sz.
PUKYÁ1\OS,orvos-sebésztudor, szülészmester, műtő, a sebész első
teendői és a sebkezelés magántanára. A m. szt. k. vöröskereszt
.Erzsébet-kórháza" főorvosa ; a .budapesti ált. rendelő gyógy-intézet"
rendelő- orvosa. Seeroita -iér 4. sz.
SZAJ,ÁRDl MÓR, egyetemes orvostudor, az orvosi statisztika
magántanára. A • szegény Beteg gyermek Egyesület" főorvosa. Erzsébet-
körút 12. szám .
ISZLAY JÓZSEF, orvos-sebésztudor, szülész- és szemészmester,
műtő, az egyetemes fogtan és foggyógyászat magántanára. Gizella -
tér 2. szám.
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ÁRKÖVYJÓZSEF, orvos-eebéeztudor, fogászmester, a fogászat ma-
gántanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFerenceid: bazárja .
JANNY GYULA, orvos-sebésztudor, szülészmester és műtő, a
sebészi általános kór- és gyógytan m, tanára, a Rókus-kórház
Ill. seb. oszt. főorvosa: a vörös-kereszt-egyleti Erzsébet kórház igazga-
tója; az orsz. közegészségügy tanács r. k., a budapesti kir, orvos egylet és
a m. kir, természettud. társulat r. tagja stb. Koronoherceeq-utcsa 6. sz.
DOUINGER GYULA,orvos-sebésztudor, a testegyenészet m. tanára,
az orsz. közoktatásügyi tanács rk. tagja. A budapesti kir. orvosegye-
sület, a m. könyvkiadó és a- m. természettudományi társulat alapító
tagja. VII. ker . J{erepesi-út 52. sz.
LrcH'rENJ3ERGKORNÉL, orvostudor. az elméleti és gyakorlati fül-
gyógyászat m. tanáraSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a Szt. Rókus-kórházban rendelő fülorvos, az
.általános rendelő gyógyintézet" fLilgyógyászati osztályának főnöke;
a budapesti kir. orvosegylet, a magyar könyvlriadö-társulat alapító
tagja. V. ker. Nádor-utcza 23. sz.
HAVAS ADOLF, orvostudor a bőrgyógyászat és bujakórtan m.
tanára, az általános rendelő gyógyintézet bőrgyógyászati osztályának
főnöke, a bpesti kir. orvos-egylet és a m. kir. természettud. társufat
rendes tagja. IV. Mária- Valéria -utcea 7. sz.
Szru ADOLF, orvostudor , szemészmester, aszemtlikrészet m.
tanára, a pesti izr, kórház szemész-főorvosa, V. Bálvány-utcza 3. sz.
BÓKAl JÁNOS orvostudor, a gyermekgyógyászat magántanára, a
.Stefánia" gyermekkórház igazgató-főorvosa. VIlI ker. Muzewn-út 9. sz.
ÁNGYÁNBELA, orvos-sebésztudor, a hasüri szervek kőr- és gyógy-
tanának magán-, az 1. belgyógyászati tanszék h. tanára, sz. Rókus-
kórház baraque fiókosztályának rendelő orvosa, a budapesti kir, Ol'VOS-
egyesület r. tagja és másod titkára, a kir. m. természettud. társulat 1 '.
tagja. IV. ker. Ujvilág-utcza 7. sz.
IHSAI ARTHUR, orvos -sebésztudor, az 0 1 '1 '- és gége - tükrészet
magántanára. Andrássy-út 21.
BAKÓS.-Í.NDOR,orvos-sebésztudor, szülészmester, műtő-, a húgy-
és ivarszervek sebészi bántalmainak magántanára, osztályos rendelő-
orvos a fővárosi Szent-J ános-közkórházban, a kir. orv. egyesület rendes
tagja. Kecskeméti-utcza 5. sz. .
TÓTH LAJOS, egyetemes orvostudor, :1 gyógyszertan helyettes
és az általános gyógyszertan magántanára. VIll. Üllői-út 24. sz.
ONODI ADOLF, egyetemes orvostudor, az idegrendszer boncz-,
szövet- és fejlődéstananak magántanára, a budapesti kir, orvosegyesülot
r. tagja. 6-utcza 12. sz.
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JENDRÁSSIKERNŐ, egyetemes orvostudor. az idegkórtan magán-
tanára, a kir. orvosegyesület rendes, a Société anatomique 1., tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kirá ly-utcza 26. sz..
MORAVCSIKERNŐ EMIL, egyetemes orvostudor. az elmekér- és
gyógytan magántanára, a budapesti kir. törvényszék elmeorvos szak-
értője, az elmekórtani tanszék tanársegéde. VIll. Stáhly-utcza 1. ss-
LŐTE JÓZSEF, egyetemes orvostudor. a kisérletes kertan m. tanára.
Tisztviselői-telep, Család-utcza 14. sz.
LIEBER,MANNLEO, orvostudor , a törvényszéki sorvosrendőri vegy-
tan m. tanára: Rottenbiller-ufcza 3712. sz.
PERTIK Orro , orvostudor, a zsigerek kórboncztanának m. tanára,
a budapesti kir. orvosegylet másodtitkára, az Erzsébet vörös-kereszt-
és az üllői-úti városi közkórház boncznolc-főorvosa. Hatvani-utcza
3. szám.
ERŐS G.YDLA,orvostudor, a gyermekgyógy~szat in. tanára. Zrinyi-
utcza 16. sz.
OTTAVAIGNÁCZ,orvostudor. a szemoperálások elméletileg s gya-
korlatilag m. tanára. Üllői-út 3. sz
S'l'ERNSAMUorvostudor. a physikalis vizsgálati módszerek magán-
tanára, a budapesti .általános rendelő gyógyintézet" rendelő orvosa.
Üllői-út 9. sz. '
LENHOSSÉKMIHÁlv orvoatudor, a középponti idegrendszer finomabb
boncztanának magán tanára, a leiró és tájboncztani II. tanszék hely.
tanára. M'uzeum-körut 33. sz.
FRANKŐDÖNorvostud or, az emberi járványok magántanára.
SZABÓDÉNESorvostudor, a szülészet és nőgyógyászat rnagántanára
Erzsébettér 1. sz.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T a n á r s e g é d ek .
BENCZÚR DÉNES, egyetemes orvostudor. a II. belgyógyászati
kéroda I-ső tanársegéde. Ősz-utcza 46. sz.
, LŐTE JÓZSEF, egyetemes orvostudor. ált. kér- és gyógytani tanár-
segéd. TÚiztviselő-telep, Család-utcza 14. sz.
MORAVCSIKERNŐ EMIL (1. magántanárok).
RÉVFY JENŐ, egyetemes orvostudor. gyógyszertani 1. tanár-
segéd. Üllői-út 28. sz.
LANYI PAL, egyet. orvostudor. gyógyszertani Il-dik tanársegéd.
FÖLDVÁRYELEK, az összes orvostudományok tudora, tart. tüzér-
főorvos, törvényszéki orvostani II. tanársegéd, Pest, megye th. főorvosa.
Üllői--út 9. sz.
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CSAPODISTVÁN,az összes orvosi tudományok tudora. szemészeti
I. tanársegéd, a kir, orvosegyesület, a természettudományi társulat
és az egészségügyi egyesület rendes tagja, fővárosi polgári leányiskolai
tanár, m. kir. sz. k. honvéd-főorvos.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜllői-út 26. sz.
ISSEKUTZLÁSZLÓ, az összes orvosi tudományoktudora, sebészeti
Il-ik tanársegéd, a kir. orvos egyesület, a kir. természettudományi
társulat és az országos egészségügyi egyesület rendes tagja, cs. kir, tart.
segédorvos. Üllői-út 26. sz.
BARTHAGÁBOR,egyetemes orvostudor. a lJ. sebészeti kéroda 2-ik
tanársegéde. Rólfus-kórház. -
F. VELITSDEZSÖ, egyetemes orvostudor, alJ. szül. és nőgyógyászati
.körodan első tanársegéd. Lakása az intézetben, Bodzafa-utcza 35. sz.
BERCZELLERIMlm gyetemes orvostudor. a lJ. szül. és nőgyógyá-
szati kórodán it poliklinika tanársegéde. Lakása az intézetben, Bodeafa-
utcza 35. sz.
SCHRANZVIKTOR, egyetemes orvostudor. a II. szül. és nögycgya-
szati korodán második tanársegéd. Lakása az intézetben, Bodcafo-
utcza 35. sz.
BÁRSONYJÁNOS,az összes orvostudományok tudom, az I. szülé-
szeti és nőgyógyászati kóroda I-ső tanársegéde. Lakása az intézetben,
Mária-utcza 31. sz.
BACKERJÓZSEF, az összes orvostudományok tudom, az I. szül,
és nögyógyászati kéroda Il-ik tanársegéde. Lakása az intézetben,
Mária-utcza 31. sz.
PROCHNOVJÓZSEF, az összes orvostudományok tudora ; I. sebészéti
kéroda I-ső tanarsegéde, a budapesti kir, orvosegylet tagja. Üllői-'ut
28. sz. 1. szebészi kóroda .
HIRSCHLERÁGOST,az összes orvostudományok tudom, a ll. bel-
gyógyászati kéroda 2-dik tauársegéc1e. ÜUői-út 26. sz. 11. belkóroda .
SZÉKELY ÁGOSTON,egyetemes orvostudor. kórszövettani tanár-
segéd. Gyár-utcza 3. sz.
MIHAJLOVITSMIKLÓS, az összes orvostudományok tudom, közép-
iskolai képesített közegészségtani tanár, élettuni I-ső tanársegéd. Gra-
suitos-uicea 14. sz.
RÁMER JÓZSEF, az összes orvostudomány ok tudom, élettani
tanársegéd. Kőfamgó-utcza 5. sz.
TURCSÁNYIGYULA, egyetemes orvostudor. I. sebészéti korodai
2. tanársegéd. Üllői-út 28. sz.
PREISZ RUGó, az összes orvostudományok tudora , orvos-tör-
vényszéki I-ső tanársegéd. Lakása az intézetben, Üllői út 93. sz.
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BAHAKONYISÁNDOR,a II. boneztani intézet 1. tauarsegéde.
MAR'l'lN~KÁLlIIÁN,a II. boneztani intézet II. tanaraegéde.
Kar i p e dell u s.
Werner János. Üllői-út 28.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsz.
Kapus.
Bokon Pál. Üllői-út 28. sz.
Kar i s e g é d s zol g a.





MARGÓ TIVADAR, a cs. ausztr. Lipőtrend lovagkeresztese, sz.
mm., bölcsészet-, orvos- és sebésztudor. szülészmester, az állattan és
összehasonlítá boncztan ny. r. tanára s az egyetemi zoologiai és com-
parativ-anatomiai intézet és muzeum igazgatója; az orvosi karnal a
szövettan ny. rk. tanára, egyszersmind tanár a középiskolai tanárképző
intézeten ; a középtanodai tanárvizsgálá bizottság tagja s a gyógy-
szerészeti első szigorlati vizsgáló bizottság elnöke; az országos közok-
tatasi és országos közegészségügyi tanács rendkívüli , a magy.
tud. Akademia rendes, s mathematikai és természettudományi állandó
bizottságának; a budapesti kir. orvosegylet rendes tagja, a kir, m.
természettudományi társulat volt alelnöke, annak alapító, tisztelet-
beli és valaszbmányi tagja, s állattani bizottságának elnöke; a m.
orvosi könyvkiadö társulat, s az országos közegészségi egyesület
alapítőtagja ; a bécsi csász. és kir, "Zoologisch-botanische Gesellschaft"
rendes,- Angolhonban a .British Association for advancemenb of
sciences" külső tagja; a bölcsészeti Imr volt dékanja; az egyetem volt
rectora, Muzeum-körút 7. sz. A szővettan magántanára s helyettes
tanár a budapesti tud. egyetemen lett 1851. (Nyilv. rend. tanárrá
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neveztetett a kolozsvári orv. seb. Akad. 1860.; a budapesti egyetemre
ny. r. tanárrá 1862.)
THAN KÁROLY,kir. tanácsos, avaskoronarend III. oszt. lovagja,
vegy tudor, a vegy tan ny. r. tanára, a vegytani intézet igazgatója, a
kir. m. természettudományi társulat volt elnöke, annak tiszteletbeli
és választmányi tagja; a m. tud. Akademia rendes igazgatósági és
természettudományi állandó bizottságának tagja, az Akademia IlJ.
osztályának elnöke; a középtanodai tanárvizsgáló bizottság, a budapesti
kir. orvosegylet, az orsz. közegészségilgyi s közoktatási tanács, a m.
kir. központi mérbékhitelesítő bizottság rendes, a közegészségilgyi
egyesület alapító tagja, a cherbourghi "Société des sciences naturelles"
levelező, a berlini vegyészeti egylet külső választmányi tagja, a magyar
és osztrák gyógyszerész-egyletek, a gráczi magyar kör tisztb. tagja, az e.
gyógyszerészethallgatók segélyegyletének tiszt. elnöke, a bölcsészeti kar
volt dékánja s az egyetem volt rectora.AwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvegyta i intézet épületében.
(Ny. r. tanárrá neveztetett 1862.)
SZABÓJÓZSEF (szentmiklósi)SRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . Egyetemi Tanács).
KERÉKGYÁRTÓÁRPÁDALAJOS,sz. mm. és bölcsészettudor, Magyar-
ország történelmének ny. r , és az egyetemes történelem jogosított
tanára, sz. kir. Pest város volt törvényszéki főjegyzője, közigazga-
tási és törvényszéki tanácsosa, h. al- és főpolgármestere, a m. tud.
Akademia és az erdélyi muzeumegylet levelező tagja, hites, köz- és
váltótörvényszéki ügyvéd, a gymnasiumi tanárvizsgáló bizottságnak
vizsgáló tagja; a bölcsészeti kar volt dékánja. Sörház-utcea 6. se.
(Helyettes fanár lett 1864. szept, ll. Ny. r. tanárrá neveztetett 1866.
szept. 10.)
HATAI.APÉTER, hittudor. a sémi nyelvek ny. r , tanára; az egye-
tem volt rectora ; (Ny. r. tanárrá neveztetett 1866.) Budavár, Vm·bőcey-
uicea 15. se.
HORVÁTÁRPÁD, bölcsészet- és jogtudor. az oklevél és-czímertan
ny. r. tanára; az egyetemi könyvtár volt igazgatója; a m. tud. Aka-
démia lev. s a magy. történo társulat választmányi tagja; hites ügyvéd.
Képiró-utcea 7. sz. (Helyettes tanár lett 1846. évi május 1-Án; ny. r.
tanarra neveztetett 1848.)
LUBRICHÁGOST,a fensőbb neveléstan ny. r. tanára, Álföldi-utcea
10. se. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1870.)
VÁMBÉRYÁRl\HN, bölcsészettudor, a keleti nyelvek és irodalmak
ny. r , tanára; a m. tud. Akademia rendes, a németországi s londoni
keleti társaságok Iev., a berlini, Majna melletti frankfurti, amster-
dami, drezdai s londoni, parizsi, római, baseli, bécsi földismei társulatok
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és a párisi Société Philolegique tisztb., és a "British Association for
Advancement of Sciences," és a bécsi "Orientalisches Museum" lev.
tagja; a londoni Anthropological Society magyarországi titkára; a
török Medsidie-rendjel commandeure; az olasz Móricz és Lázár, a
mexikói Notre-Dame da Quadelupe, a persa SirSRQPONMLKJIHGFEDCBAü Khursid rendjelek
tiszti jelvényeinek, nemkülönben ő cs. és kir. Felsége, a tudomány-
és művészetérti nagyaranyérem birtokosa és az olasz koronarendnek
lovagkeresztese.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFerence József-rakpart 33. sz. (Tanitó 1865., Rendkiv.
1868. Ny. r. tanárrá neveztetett 1870.)
JURÁNYlLAJOS, orvostudor. a növénytan ny. r. tanára, a kir,
egyetemi növénykert igazgatója, a m. tud. Akademia r. és állandó
természettudományi bizottságának tagja, az orsz. egészségügyi tanács
ric, a kőzépiskolai tanárvizsgáló bizottság, az edinburgi royal bota-
nical society külső tagja, a kir. ill. természettudományi r. és választ-
mányi tagja, a budapesti kir ..orvosegylet, a m, földrajzi, a m. földtani
és a bécsi cs. és kir. állatnövénytani társulat rendes tagja, ar. orsz, m.
kertészeti egyesület alelnöke. A növénykertben. (Rendkíviili 1866. Ny.
r. tanárrá neveztetett 1871.)
KONDORGUSZTÁV,sz. mm. és bölcsészettudor, hites mérnök, az
elemi mennyiségtan ny. r, és a csillagászat helyettes tanára, a közép-
tanodai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a m. tud. Akadémia levelezője, a
kir, m. természettudományi társulat és az országos középtanodai tanár-
egylet rendes tagja, a bölcsészeti kar volt dékánja. Rudol{-ra lcpart 3. sz.
(Ny. r. tanárrá neveztetett 1871-ben.) •
SALAl"\lONFERENCZ,bölcsészettudor, a magyar történelem ny. r.
tanára, a m. tud. Akademia rendes s a Kisfaludy-társaság tagja. Dom-
janics-utcza 52. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1870.)
BUDENZJÓZSEF,kir. tanácsos, sz. mm. és bölcsészettudor, az
altaji összehasonlító nyelvészeb ny. r. tanára, a magy. tud. Akadémia
rendes tagja, a helsingforsi finn irodalmi társaság, a dorpati észt
tudós-társaság, s a szentpétervári tud Akadémia lev. tagja. K1'isztina-
város, Naphegy (Naphegy-utcza 68. sz. házza l szemközt.) (Ny. r. tanárrá
neveztetett 1872.)
Eö'1'\'öSLORÁNDbáró, sz. mm, és bölcsészettudor, a főrendiház
tagja, a felsőbb természettan n y . r. tanára; m. tud. Akademia elnöke,
a közép- tanodai tanárvizsgáló bizottság tagja, a természettani intézet
igazgatója, a kir, m. természettudományi társulat alelnöke. Eszterházy-
utcza 3. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1872. május 21.)
GYULAIPÁL, bölcsészbudor, a főrendiház tagja, a magyar iro-
dalomtörténet ny. r. tanára, a kir. tanárvizsgáló bizottság tagja, a m
----------------------------~----~------------------~--~~=..
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tud. Akademia igazgató és rendes tagja és osztály titkára, a Kisfaludy-
társaság elnöke.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASándor-utcza 1:3. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1876.)
PONORI THEWREWKEMIL, bölcsészettudor, a classica-philologia
ny. r. tanára, a classica philologiai seminarium és muzeum igazgatója,
a m. tud. Akademia és a Kisfaludy-társaság rendes tagja, a classica-
philologiai, a nyelvtudományi, az irodalom-történeti és hadtudományi
bizottságok tagja, a budapesti philologiai társaság elnöke, az erdélyi
muzeum nyelvtani osztályának, a középiskolai tanáregylet s a kir.
természettudományi társulat, a magyar zeneművelő társaság, a londoni
Gypsy Lore Society rendes, a berlini modern philologiai társaság levelező.
a bajai önképzőkör tiszteletbeli tagja, a tanárképző intézet tanára, a köz-
oktatási tanács és tanárvizsgáló bizottság tagja. Tárnak-utcza 12. sz.
(Rk. 1874., ny. rendes tanárrá neveztetett 1877.)
LENGYELBÉLA.(1. Egyetemi Tanács).
HEINRICHGUSZ'fÁv (1. Egyetemi Tanács).
TORMAKÁROLY,bőlcsészettudor, az érem- és régiségtan ny. r.
tanára, a m. tud. Akad. r. tagja stb. Zöldfa-utcza 40. sz. (NYe r. tanán'á
nev. Kolozsvárra 1877., Budapestre 1878.)
ROMÁN SÁNDOR,a román nyelv és irodalom ny.SRQPONMLKJIHGFEDCBAr , tanára, a
bukaresti akadémiai társaság rendes, a tanár vizsgáló bizottság tagja.
Sörház-utcza 6. sz. (Rendkiv. 1862., ny. r. tanárrá neveztetett 1880.)
TÖRÖKAURÉL, orvostudor, az embertan ny. r , tanára s az ember-
tani muzeum igazgatója, a kolosvári tud. egyetem orvostud. karának
volt dékánja, előbb (1872 - 78-ig) az élettan és szövettan ny. r.
tanára, 1878-81-ig a leiró és tájboncztan ny. r , tanára a kolozsvari
tudomány-egyetemen, a. párisi "Société d'Anthropologie", az "Asso-
ciation scientifique de France," a bonn-i "Verein von Alterthume-
freutiden im Rheinlande" rendes, a müncheni "Anthropologische
Gesellschaft" tiszteletbeli tagja, a washingtoni "Anthropological
Society" lev elező tagja, a brüsseli "Société d'Anthropologie", a
havarinai "8ociedad Antropologica de la Isla de Cuba" levelező.
a magyar földrajzi társulatválasztmányi tagja, a moszkvai "Jzviesztija
Imp. Obzsesztva lubitjelej jesztjesztvoznanija antropologij i jetlino-
graphij , levelező tagja, a tisza-zűgi régészeti társulat valamint a
mosonmegyei történelmi és régészeti társulat tiszteletbeli, a német-
országi- s a berlini anthropologiai társulat rendes tagja, a magyarországi
néprajzi társulat alelnöke, a k. m. természettudományi társulat választ-
mányi tagja, a bölcsészethallgatók segélyegyletének tiszteletbeli tagja.
Vigadótér 1. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett a kolozsvári orv. Akad.
1869., u. oda az egyetemre 1872., végre a budapesti egyetemre 1881.)
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HANTKENMIKSA,m. k. miniszteri osztály tanácsos, a bolognai egye-
tem tiszteletbeli tudora, a m. tudom. Akademia rendes tagja, az őslény-
tan (paleeontclogia) ny.SRQPONMLKJIHGFEDCBA1 '. tanára, a magy. földtani-, az állat- és növény-
honosító társulat és a kárpáti egylet alapító, a, selmeézi gyógyászati
és természettudományi egylet tiszteleti, a magyal' földrajzi társulat, a
"British association for the adváncement of science" és a, "La reale Aca-
demia Valdanne del Poggio" levelezé, a magy. természettudományi,
a, nagyszebeni természettudományi és a bécsi álhllt- és növénytani
társulat rendes tagja,.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEötvös-utcza 9. t:zám. (N y. 1 '. tanárré nevezte-
tett 1882.)
SCHOIIl'ZÁGOSTON, bölcsészettudor, a felsőbb mennyiségtan ny.
r. tanára; Andrássy-út 72. sz. (Ny. 1 '. tanárrá neveztetett 1884-.)
FRöHLICH IZIDOR,bölcsészettudor, az elméleti természettan ny. r.
a kisérleti természettan jogosított, a k. középtanodui tanárképző,
intézet tanára: a magyal' tudom. Akaclemia levelezö, állandó math-
és természettud., valamint hadtudomanyi bizottságának, a kir, magyar
természettudományi társulat r. és választmányi, az erdélyi" Verein für
Naturwissenschaften" levelező tagja. Eötvös-utcza 26/c. sz. (Ny. rk.
tanárrá neveztetett 1878-ban. Ny. r. tanárrá 1885.)
MEDVECZEIMEDVECZKYFRIGYES, hölcsészettudor, a bölcsészet ny.
r. s a paedagogia jogosított tanára, a. magyal' tud. Akademia 1., az
országos közoktatási tanács és az országos középtanodai tanárvizs-
gáló bizottság tagja. Zöldfa-utcza 32. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett
I 886-ban.)
BEQTHYZsotr, bölcsészettudor, az resthetica ny. rendes tanára,
a m. tud. Akademia rendes tagja és könyvkiadó bizottságának előadója,
a Kisfaludy-társaság rendes tagja és titkára, az országos közoktatási
tanács , a budapesti philologiai társaság választmányi, a prágai cseh
királyi Akadémiának levelező tagja. Akaitémia palota . (Ny. r.
tanárrá neveztetett 1886.)
ÁBEL JENŐ bölcsészettudor, aclassica philologia ny. r. tanára, a
m. tud. Akadémia lev., class.-philologiai s irodalomtört. bizcttsagának,
a bpesti philologiai társaság választmányi, a tanárvizsgáló bizottság
tagja, a tanárképző intézet tanára. (Ny. 1 '. tanárrá neveztetett
1887.) Nagy-János-utcza 25. S$.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y ilv á n o ! ' l rendkívül! ta n á r o k .
MESSI ANTAL,az olasz nyelv és irodalom ny. rk. tanára, a gym-
nasiumi tanárvizsgélri bizottság tagja. Petőfi-tér 3. sz. (N y . rk. tanárrá
neveztetett 1869. február 6.)
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RAKOSYSANDOR,a franczia nyelv és irodalom ny. rk. tanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Zöldfa-utcza 42. sz. (Ny. rk. tanárrá neveztetett 1869.)
MAYR AURÉL, sz. mm. bölcsészet- és jogtudor, hites köz- és váltó-
ügyvéd, az indogermán összehasonlító nyelvészet ny. rk, tanára, a
tanárvizsgáló bizottság tágja. Nyár-utcza 25. sz. (Ny. rk. tanárrá nevez-
tetett 1873.)
HAMPELJÓZSEF, bölcsészet- és jogtudor, a magy. nemzeti muzeum
érem- és régiség-osztályának őre, az ókori történelem ny. rk. tanára, a
római "Instituto di Corrispondenza" és a magyar tud. Akademia lev.,
a krakköi tud. akademia külső tagja, az orsz, Régészeti és Embertani tár-
sulat antik szakosztályának elnöke, a m. történeti társulat választ-
mányi, akopenhágai .éjszaki régészek társulatának" és a horvát-
orszagi régészeti társulat tiszteletbeli, a komárom, mosony és
vasmegyei régészeti, továbbá a felső és délmagyarországi, békés-
megyei, tiszafüredi és alsó fejérmegyei régészeti bizottságának
előadója és szerkesztője ; anémet anthropologiai, .a ber- és
történeti társulatok tiszteletbeli, aSRQPONMLKJIHGFEDCBAm , tudom. Akadémia régész
lini anthropologiai, a bécsi numismatikai és a karinthiai történeti tár-
sulat tagja. Nemzeti Muzeumban. (Ny. rk. tanárrá neveztetett 1881
aug. 18.)
BALLAGIALADAR,'bőlcsészettudor, az újkori történelem ny. rk.
tanára, a m. tud. Akadémia tagja. KinizSi-utcza 29. sz. (Ny. rk. tanárrá
neveztetett 1883. aug. 20.)
ÁSBÓTHOszKAR, bölcsészettudor, a szláv nyelvész et és irodalom
nyilv. rk. tanára. Bajza-utcza 1. szám. (Nyilv. rk. tanárrá neveztetett
1885-ben.)
SIMONYIZSIGMOND',bölcsészettudor, a m. tud. Akadémia és a Finn
irodalmi társaság tagja, a magyar nyelvtudomány ny. rk. tanára.
Andrássy-út 48. sz. (N y. rk, tanárrá neveztetett 1885.)
PASTEJNERGYULA, bölcsészettudor, a művészetek történetének
ny. rk. tanára. (Ny. rk. tanárrá neveztetett 1885-ben.) Hatvani-utcza
16. szám.
PAUER IMRE, csoma-premontrei kanonok, sz. m m , és bölcsészet-
tudor, a bölcsészet ny. rk, s a paedagogia jogosított tanára, a magyar
tud. Akadémia rendes. tagja. l'eréz-körút 56. sz.
PA1'1'ER.sONARTHUR,az angol nyelv és irodalom ny. rk. tanára. II.
kerület Hunfalvy-utcza 4. sz (Kineveztetett 1886.)
Helyettes tanár.
KONDORGUSZTAv (1 . Rendes tanárok).
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M ag á n ta n á r o k k ép v is e lő i .
PECZ VJLMOS(1. Magántanárok).
SCHMIDTSÁNDOR(1. Magántanárok).
M ag á n ta n á r o k .
Gor,DzIHER IGNÁCZ,sz. mm. és bölcsészettudor, a sémi philologia
m. tanára, a magyar tud. Akademia lev. és nyelvtudom. bizottságának,
továbbá a fővárosi bizottság tagja, a budapesti izrael. hitközség titkárawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vll. ker. Holló-utc/Ja 4. sz.
KÁRMÁNMÓR. sz. mm. és bölcsészettudor, a pmdagogia, psycho-
logia és ethika magán, a középtanodai tanarképezdében a pmdagogia
és philosophia r. tanára, az országos középtanodai tanárvizsgáló bizott-
ság, a magy. orsz.iközoktatáei tanács állandó tagja. Kerepesi-út 49. sz.
BODNÁRZSIGMOND,a magyar nyelv rs irodalom magán tanára,
a Petőfi-társaség r. tagja. Tisetoiselő-tdep 222. sz.
CZOBORBÉLA, nagyvárad-egyházmegyei 1. sz. áldozár, bölcsészet-
tudor, a portugal kir, villa viccsai Immaculata Conceptío-rend lovagja,SRQPONMLKJIHGFEDCBA
f t nagyváradi püspöki papnevelde igazgatója, a keresztény műarchreo-
logia és symbolika magántanéra , a m. tud. Akndemia levelező-,
archmologiai bizottságának, a m. tört. társulat és az iparművészeti tár-
sulat igazgató-választmányának tagja, Ill. osztályának hely. elnöke;
továbbá az "Associayao dos Architectos e Archeologos Portugezes"
lev. tagja; a koronas arany-érdemkereszt tulajdonosa. Nagyváradon és
Vl. ker . Lendoaq-utcea 12. sz,
ALEXANDERBERNÁ'l',bőlcsészettudor, a philosophia történetének
s az ismerettaunak magán-, az V. ker, állami főreéliskola rendes tanára.
Alkotmány-u,tcza 10. sz.
BÁNÓCZIJÓZSEF, bölcséezettudor, a m. tud. Akadémia lev. tagja,
a philosophia történetének és propmdeutikájának magán-, az országos
rabbiképző-intézet rendes tanára. Kirúly-utcza 99. sz.
HEINRICII ALAJOS, bölcsészettudor, a VU: ker. áll. főgymnásium
rendes, az ókori földrajz és néprajz magán tanára. V. Hold-utcza 29. sz.
MARCZALIHENRIK,bölcsészettudor, a tanárképző-intézetben a világ-
történet tanára, a történeti seminarium vezető tanára, a középkori tör-
ténet magántanara. Deák Ference-uicea Ú. szám.
LIEBERMANNLEO, az egyetemes orvostan tudora , a vegytan
magán tanára, a kir. m, állatorvosi tauintézeten a vegy tan ny. rk,
tanára, az állami vegykisérleti állomás főnöke. Rottenbiller-uice«
3712 sz.
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FE.JÉRPATAKYLÁSZLÓ,bölcsészettudor, a lll. nemzeti muzeum levél-
tárnoka, a m. tud. Akademia lev. és a Tört. Bizottság tagi a, a magyar
történelmi és az orsz. rég. és embertani társulat ig. vál. tagja, a magy.
heraldikai és genealogiai társaság titkára, a középtanodai tanár-
képző intézet vezető, az oklevéltan magántanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. ker . Muzeum-
köt'út 5. sz.
BORBÁs VINCZE, bölcsészettudor , volt növénytani assistens , az
állami V. ker. főreáliskolánál a terményrajz rendes tanára, a növény
geographia és Magyarország edényes növényei systematikájának magán-
tanára, az országos közoktatasi tanács váltakozó tagja, az orsz. erdé-
szeti, földrajzi, Kárpát-, term. tudományi és orsz. középiskolai tanár
egyesiHetek rendes s a magyar orvosok és természetvizsgálók állandó
központi választmányának tag.ia. Dessewffy-utcza 3. sz.
MANGOLDLAJOS, bölcsészettudor, az ókor és keleti népek törté-
netének magántanára. Gyár-utcza 5. sz.
FRÖHLICHRÓBER'l', bölcsészettudor, a keleti népek ókori tör-
ténelmének magán, a~ ágo hitv. főgymnasium rendes tanára, a buda-
pesti philologiai társasfig választmányi tagja, az országos régészeti' és
embertani társulat ókori szakosztályának előadója. VI. ker . Eötvös-
utcza 30. sz.
SZÁDECZKYLAJOS, bölcsészettudor, egyetemi könyvtártiszt, a M.
Tud. Akadémia l. tagja, a m. történelmi társulat máaodtitkérja, a heral-
dikai és genealogiai társaság jegyzője, a régészeti és embertani társulat
a csángó-magyar egyesület ig. vál. tagja, az Ethnographiai társulat szak-
osztályelőadója, a magyar történelem XVI. és XVII. századbeli részé-
nek magántanára. Budapest, Józse(-kö1'út 4.9. II. /22. és Egyetemi
könyvtá t·.
KASSAI GUSZTÁV,bölcsészettudor, királyi főgymnasiumi rendes
tanár; a latin stilistica és latin eloquentia m. tanára. Nagymező-utcza
64. sz.
SCHMIDTSÁNDOR,a természettudományok tudora, segédőr a m. n
muzeum ásványtárában, a kristály tan magántanára. VIlI. ker ., Főh.
Sándor-utcza 17. sz.
PECZ VILMOS, bölcs.-tudor, ágo hitv, ev. főgymnaeium rendes,
a görög dráma m. tanára; a Budapesti Phil. Társ. első titkára; a M. Tud.
Akademia 1. tagja. IV. kerület. Havas-utcza 6. sz.
PETZ GEDEON,bölcsészettudor, anémet nyelvész et magántanára
VII. ker . Nagy János-utcza 5. sz.
BOKORJÓZSEF, bölcsészettudor, a neveléstan történetének magán-
tanára, VI. km'. Rottenbiller-utcea 37/3.
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MÁRKI SÁNDOR, bölcsészettudor , a VII. ker. kir, fögymnasium
rendes, Magyarország középkori történetének magántanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI. ker .
Hársfa-utcza 24. sz.
PÉTERFYJENŐ, bölcsészettudor, a VIlI. ker. községi főreáliskola
rendes, az ujabbkori magyar irodalom történetének magántanára, a
Kisfaludy-társaság rendes tagja. Soroksá t'i-utcza 18. sz.
DADAYJENŐ bölcsészettudor, abelvizi gerincztelen állatok magán-
tanára.
KLUPA'l'HYJENŐ, bölcsészettudor, a természettan magántanára,
a VII. ker. állami főgymn:a.sium és a m. kir. posta- és távirdatisztképző
tanfolyam rendes tanára. Esiterházy-utcza 13. sz.
IFJ. ApÁTHYISTVÁN,orvostudor, az állatok összehasonlító boncz-
tanának magántanára.
'l'anítók.
LEWIS LAJOS, sz.SRQPONMLKJIHGFEDCBAm m , és bölcsészettudor, az angol nyelv és iroda-
lom tanítója, angol és franczia nevelőintézet tulajdonosa; a bécsi cs. és k.
mérnök akadémián a franczia irodalom volt tanára, ev. hitszónok-jelölt,
a sziléziai természetvizsgáló társulat tagia. Váczi-utcza 8. sz.
EGAN JAMES, az angolnyelv és irodalom tanítója. Papnövelde-
utcza 2. sz.
VARGAYISTVÁN,okl. gyorsíró-tanár, a középiskolui tanár-egyesü-
let tagja, a "Gyorsiró" felelős szerkesztője, a gyorsírás tanítója. VI. ker .
Új-utcza 36. sz.
VIKÁRBÉLA, a gyorsirás magántanitója.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T a n á r s e g é d ek .
KÖVESLIGETHYRADÓ,bölcsészettudor.
GYÖRI ISTVÁN, vegyészeti tanársegéd; okleveles gyógyszerész.
Képiró-utcza 6. sz.
K. KARLOVSZKYGÉZA, vegyészeti tanársegéd; okleveles gyógy-
szerész; a kir. m. természettudományi trirsulat rendes tagja. Muzeum-
körút 4. sz. Vegytani intézet.
MAYERLAJOS, vegyészeti tanársegéd. tms:« 22. sz.
KOCSIS JÁNOS, középtanodákra képesített tanár, paleeontologiai
tanársegéd, a kir. m. természettudományi ,társulat és a magyarhoni
földtani társulat rendes tagja. József-körút 48. sz.
Ifj. NURICSÁNJÓZSEF, vegyészeti tanársegéd; a kir, m. természet-
tudományi társulat rendes tagja. Vegytani intézet.
FILARSZKYN Á1\DOR,bölcsészettudor, középtauodakra képesített
tanár, növénytani tanársegéd.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKecskeméti utcza 2. szám.
SZÁDECZKYGYUJ,A,bőlcsészettudor, ásványtani tanársegéd, közép-
tanodákra képesített tanár, a kir, m. terméezettudományi és a magyar-
honi földtani társulat rendes tagja. Sándor-uicea 13. sz.
ERŐS LAJOS,ásványtani lJ. tanársegéd, a m. kir, term. tud. tár-
sulat és a magyarhoni földtani társulat rendes tagja. Eszte1·házy-utcm
14. sz. földszint 3. a .
VÁNGELJENŐ, bölcsészettudor ; állattani és összehasonlító boncz-
tani I. tanársegéd. MagYM·-utcza 32. sz.
KRATOCHVILLPÉTER, középtanodakra képesített tanár, állattani és
összehasonlító boneztani II. tanársegéd, a kir. magy. természettudomá-
nyi társulat rendes tagja. Kálvin-tér 8. sz.
SCHILBERSZKYKÁROLY,növénytani tanársegéd. Vadász-utcza 26. sz.
Kar i p e dell uSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ,
Kompfi Jenő. Az egyetemi központi épiiletben:
Kar i se g é d s zol ga.
Rajzó József. Az egyetemi központi épiiletben:
E G Y E T E M I
IN T É Z E T E K É S G Y Ü JT EM É N Y T Á R A K .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I. Sze II te g y h á z .
G on d n o k .
VENCZELLANTAL,Esztergom főmegyei áldozár, pápai tiszt. karna-
rás, szentszéki ülnök, a _budapesti központi papnövelde aligazgatója,
a kir, tud. egyetemi templom egyházi gondnoka.
Karmester.
O rg o n á sz .
NOSÉIlAGYULA
BELLOVlTShIRE.
E g y h á z f i .
Primúsz Adolf.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz egyete özponti épületében.
I I . K SRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ II Y V t á r.
(Barátok tere 5.)
I g a z g a tó .
SZILÁGYISÁNDOR,a m. tud. Akademia rendes tagja, a történelmi,
archacologiai, irodalomtörténeti és hadtudomanyi bizottságok tagja;
a magyar történelmi társulat titkára; a m. heraldikai társaság, az
orsz. régészeti egylet, a Kárpát-egylet ethnographiai muzeumi választ-
mányi tagja, a Kemény Zsigmond-társaság rendes, a békésmegyei tör-
ténelmi és régészeti, a székesfehérvári történelmi és régészeti társaság,
a hunyadmegyei történelmi és régészeti a szepesmegyei történelmi
társulat, a felsömagyarországi Muzeum-egylet tiszt. tagja. A könyvtári
épületben.
Ö rö k .
MÁTÉ SÁNDOR, jog- és államtudományi tudor. A könyvtári
épületben.
KUDORA KÁROLY,könyvtári II. őr; a m, történelmi társulat
tagja Zöldfa-utcza 41. sz.
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'I'ísztek,
Dr. SZÁDECZKYLAJOS, egyetemi magántanár, a m. történelmi tár-
sulat másodtitkárja, a M. Heralclikai és Gen. társaság jegyzője, az orsz.
Régészeti és'Embertani társulat és a Osángó-magyar egyesület ig. vál.
tagja, a Néprajzi társaság szakoszt. előadója. I. oszt. tiszt.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef-körút
49. sz. II. 22.
DR. ANGYALDÁVw 1II. oszt. tiszt. Ns-Akácefa-utcsa 65. sz.
PÁDLY LAJOS, h. ügyvéd. IV. oszt. tiszt. Stáhly-utcza 5. sz.
Kisegítő tiszt: JANKOVICSANTAL.Perenesiek-tere 5. sz.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D ijn o k o k .
EGERVÁRYÖDÖN, volt honvédhuszár-tiszt. Kecskeméti-utcza 8. sz
JUHÁSZBÉLA. Országház-utcza 8 sz.
THALY ISTVÁN,Arena-id. 88. sz.
Kapus.
Deim István. Az egyetem'i könyvtár épületében.
Szolgák.
Pertl András. A könyvtári épületben.
Gelecsics Ignáez. Rákos-utcza 8. sz.
Ferenczi József. Dohány-utcza 92. sz.
Majoros Imre. Zerge-utcza 7. sz.
N agy Pál. Pipa-utcza 7 . sz.
Fütő.
Tóth Pál. A könyvtári épületben.
l lL Orvossebészetkari intézetek 8 g'yüjteménytáralL
1 . Leírő-Tújboncz- és fejlötléstani intézet.
(Mária-utcza, orvoskari telep.)
Igazgatá: MIHÁLKOVICSGÉZA. (1. orv. kar.)
1. segéd: Dr. ERDŐSJÁNOS.












Szolgák: Bójás József, Trummer András.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . L e ír ó é s tá J b o n c z ta n i in té z e t .
(Mária-utcza, orvoskari telep.)
Helyetes igazgató: LENHOSSÉK MIHÁLY. h. t. (1. orv. kar).
1. segéd: BARAKONYI SÁNDOR.
2. segéd: MARTlNY K.~LMÁN.
Gyakornokok: KOLLER TIVADAR.
KECZELY BÉLA.









É le t - és fe ls ő b b b o n e z ta n i in t ézet.
(Eszterházy-utcza 5. sz.)
Igazgató: JENDRÁSSIK JENŐ (1. orv. kar) .
.Segédtanár: Dr. REGÉCZY NAGY IMRE (l.orv. kar).














Kórboncztani és kór.szövettani intézet.
(Mária-utcza 47. sz., a volt bölcsőde-épületben.)
Igazgató: SCHEU'l'HAUERGUSZTÁV (1. orv. kar).
1. Segéd: Dr. BUDAY KÁLMÁN.
2. Segéd: Dr. 1'ANGL FERENCZ.
Díjazott gyakornok: Dr. ACZÉL KÁROLY.
Díjtalan gyakornokok: BAR'l'SCH GUSZTÁV
WOHL JÓZSEF.
Szolgák: Jaroskicwitz Nándor, Székely János.
Általános kór- és gJógytani intézet.
(Ünői-úti közp. orvosk. épület .. III. em.)
Igazgató: HŐGYES ENDRE (1. orv. kar.]
Segéd : Dr. LŐTE JÓZSEF.
Gyakornok: Dr. SEBESS LAJOS





Igazgató: TÓTH LAJos. h. t. (1. orv. kar.)
Segédek: Dr. RÉVFY JENŐ.
Dr. LÁNYI PÁL
Gyakornok: Dr. SCHNIElt GYÖRGY.
Szolgák: Springmann Ferencz, Juhász Mihály.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . Belgyógyászati kéroda.
(Üllői-úti orvoskari telep.)
Igazgató: KORÁNYI FRIGYES (1. orv. kar).
Tanársegédek: Dr. HIRSCHLER ÁGOSTON.
Dr .. 'l'ERRAY PÁL.
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Fűtő : HERTL ISTVÁN. .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . Belgyógyászati kóroda.
(Ősz-utcza 46. sz.)
Igazgató: ANGYÁN BÉLA h. t. (1. orv. kar).
1. Segéd: Dr. BENCZÚR DÉNES.
2. Segéd: Dr. CSA'rÁRY AGOST.







Szolgák: Jack Antal. Tóbiás József.
Fűtő: Ketora János.
1 . Sebészetí kóroda.
(Üllői-út.)
Igazgató: Kovaos JÓZSEF (1. orv. kar).
Segédek: Dr. PROCHNOV JÓZSEF.
Dr. TURCSÁNYIGYULA.
Szolga: Kuboczky Lajos. -
1 . Sebészeti mütöintézet.
Igazgató: Kovsos JÓZSEF (1. orv. kar).
Segédek: Dr. PROCHNOV.JÓZSEF.
Dr. TURTSÁNYI GYULA.
Mütőnövendékek: Dr. BRucK BÉLA, honvéd ezredorvos.
Dr. FELEKI HUGó.
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Dr. KANÁSZ JÓZSEF, közős hads. tényl. ezredorvos.
Dr. LÉVAI JÓZSEF.
Dr. MAKARA LAJos.
Dr. PALKOVICS GYULA, közös hads. tényl. ezredorv.
Dr. PAPP GYULA.
Dr. REGDON KÁROLY.
Dr. SZEPESI SÁNDOR honvéd főorvos.
Szolga : Jaks Márton.
n.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS eb é s z e t i k ó r o d a .
(Rókus-kórház.)
Igazgató: LUMNICZER SÁNDOR (1. orv. kar).
Segédek: Dr. BARTHA GÁBOR.
Dr. Kovacs SEBESTÉNY ENDRE.
Szolga: Répásy József.
I I . S e b é s z e t i m ü tö iu té z e t .
Igazgató: LUI\INICZER SÁNDORSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . orv. kar).
Segédek: Dr. BARTHA GÁBOR.
Dr. Kovsos SEBESTÉNY ENDRE.
Mütőnövendékek: DR. hIRE GÁBOR.








Dr. TONAY DEZSŐ tényleges honvéd
főorvos.
Dr. TYRMAN JÓZSEF tényleges közös hads.
ezred orvos.
Szolga: Szallár István
Sze m ész e t i I r ó r o d a .
(Üllői-út 20. sz.)
Igazgató: SCHULEK VILMOS (1 . orv. kar).
Segédek: Dr. CSAPODI ISTVÁN.
Dr. ISSEKUTz LÁSZLÓ.
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Dr. FRANK JÓZSEF, cs. és kir. tebtl. áll. ezredorvos-
WEl'l'L LÖRlNCZ.
Ifj. PÁYER EÁlJRE.
Szolgák: Tremkó Antal, Stift er József.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T . Szülészetd és nögyógykéroda.
(Mária-utcza 31. sz.)
Igazgató: KÉZMÁRSZKYTIVADAR (1. orv. kar).
1. segéd: Dr. BÁRSONY JÁNOS.
2. segéd: Dr. BACKER JÓZSEF.





Szolgák: Lukonics János, N émet István.
I I . Szülészeti és nögyógykóroda.
(Bodzafa-utcza 35. sz.)
Igazgató: TAuFFER VILMOS (1. orv. kar).
A szülészeti poliklinika tanársegéde: Dr. BERCZELLER bIRE.
1. segéd: Dr. VELITS DEZSÖ.
2. segéd: Dr. SCHRANZVIKTOR.





Egyetemi bába: GÖRLICH HERMINA.
Szolgák: Jaksa János, Bud~ József.
Orvostörvényszéki intézet.
(Űllői-út 26. sz.)
Igazgató: Dr. AJTAI K. SÁNDOR.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . segéd: Dr. PREISZ R U G ó .






Gépkezelő s fütő: Süveg Ferencz.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
} { ö zeg éRZség tan i int é z e t .
(Eszterházy-utcza 5. sz.)
Igazgató: FODORJÓZSEF (1. orv. kar).
Szolgák: Császik Gábor.
Steiner Antal.
É le t - és k ó r v e g y ta n i in té z e t .
(Üllői-,út 26 sz.)




K ó r sz ö v e t ta n i in té z e t .
(Ünői-úti "StefanÜL" gyermekkórház.)
Igazgató: Dr. HÖGYESENDRE (1. orv. kar.)
Tanársegéd: Dr. SZÉKELYÁGOST.
Szolga: 'I'ertusek J óisef.
E lm ek ó r ta n i in té z e t .
(Űllői·út 26. sz. és a Szt. János kórház elmebeteg figyelő osztálya: Nagy-Rókus
utcza 20. szám.)
Tanár: LAUFENAUERKÁROLY (1 . orvosi kar).
Tanársegéd: Dr. MORAVCSIKERNŐ EMIL.
Díjazott gyakornok: Dr. ÉlIN KÁL1I1ÁN.
Díjazatlan gyakornok: Dr. SClIAFFERKÁROLY.
Szolga: Simoné Pál.
Az orvoskari központi épületben fűtők : Spilányi József.
Szabó József.
IV. Bölcsészetkari intézetek és gyüjteménytárak.
'l'ermészet-' és erömütaní gyüjteménytár,
(Eszterháay utcza).
Igazgató: b. EOTVOSLORÁND(1.bölcs. kar).
Segéd: Dr. KOVESLIGETHYRADÓ.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEsztfYrházy-tttcza 3. sz.
Szolgák: Parázsó Ferencz, Eszterházy-utcza .SRQPONMLKJIHGFEDCBA
A umann Ádám. Eszterházy-utcza .
Zsivorács KárolyhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . V egy tan i i I I t é zet.
(Muzeum-körút 4. sz.)





l-ső müszolga: Ruzsiuszky Lajos.
2-ik müszolga: Mossmayer Gyula.
Háziszolga: Jarolin József.
I I . V egy tan i int é zet.
(Muzeum-körút 4. Természetrajzi épület).
Igazgató: Dr. LEKGYELBÉLA(1. Egyet. tanács.)
Segéd: GYŐRYISTVÁN.
Szolga : Koleszár Sámuel; Koronoherceeq-utcea 4. sz.
Növénytani intézet. (Muzeum-körut 4. sz.)
és I I Ö v ény ker t. (Üllői-ut 78. sz.)
A n?vényt.ani intézet nyitva van a foglalkozók számára d. e. 9-12-ig és d. u.
3-5; a növénykert nyitva van a művelt közönség számára ·d. e~ 7-12. és
d. u. 2. ~lkopyatig ünnep s vasárnap kivételével; a növénygyüjtemény és a
könyvtárjhasználhatő szerdán, csütörtökön és pénteken d. e. 9-12.
Igazgató: JURÁNYILAJOS, (1. a bölcs. kar.)
Tauársegédek : FILARSZKYNÁNDOR.
SCHILBERl:3ZKYKÁROLY.





Zoologiai és comp. anatomiai intézet és muzeum.
(Muzeum-körűt 4. sz. Egyetemi természetrajzi épület).
A foglalkozók számára nyitva van az intézet 9-12-ig és 3-6-ig, az előadási
időt kivéve; a közönség számára. a muzeumok nyitva vannak
vasárnap lO-12-ig.
Igazgató: MARGÓTl\'ADAR(1. bölcs. kar).
Segédek: Dr. VÁNGELJENŐ,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyar-utcza 32. sz.
KRATOCHVILLPÉTER. Kalvin-tér 8. sz.
Prae para tor : Vavrek Gusztáv. Egyetemi természetra jzi épület.
Szolgák: Bende János. Mária-utcza 19. sz.
Pányoky József. Stáczió-utcza 13. sz.
Mineralogiai és petrografiai intézet és muzeum.
(Muzeum-körűt 4. sz. természeti tárgyak egyetemi épülete).
Nyitva van 9-12-ig, 3-5-ig a foglalkozók számára az intézet; a közönség
számára a mineralogiai és petrografiai muzeum nyitva van vasárnap 1O-12-ig.
Igazgató: SZABÓJÓZSEF (1. bölcs. kar).
Segédek: Dr. SZÁDECZKYGymA. Sándor-tttcza 13. sz. 1. em.
ERŐSS LA.JOs. Eszterházy-utcza 14. sz.
Praeparator : Kovács János. Az úttézetben lakik.
Szolgák: Benkő Jőzsef Koronoherceeq-utcea 9. se., 5. ajtó.
Rasztóczky Ede Séndor-utrsa 5. se., ll. em. 9. ajtó.
A II tSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I rop O log i a i m II z e II lll.
(Muzeum-körűb 4. sz.)
A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt, a Muzeum csak előzetes
engedély mellett tekinthető meg.
Igazgató: TÖRÖKA U l~ É r . (1. bö les. kar).
Segécl: Dr. Grfl'NER GYULA.
Szolga: Szabadszríllasi János. Eszterházy-ntcza 18. szám.
Pal a e ont o log i a i i I l t é zet.
(Muzeum-körút 4. sz).
Igazgató: HANTKENMIKSA (1. bölcs. kar).
Segécl: KOCSISJÁNOS, József-körút 48. sz.
Szolga: KARDOSPÉTER, Rákos-utcza 5. sz.
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É r em - é s r é g is é g tá r .
(Egyetemi központi épület.)
Igazgató: Dr. PASTEINERGYULA.
G ö rö g p h ilo lo g ia i muzeuru.
(Egyetemi központi épület.)
Igazgató: PONúRITHEWREWKEMIL. (1. bölcs. kar).SRQPONMLKJIHGFEDCBA
A természetrajzi épületben:
Házfelügyelő szolga: Klélmer Miklós.
Filtö : Rácz János.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA.z intézetben lakik.
B öle s ész e t kar i sem i I Iari I I ID o k.
a) Classica-philologia i seminatiwn:
P. THEWREWKEMIL, igazg,ttó (1. bölcs. kar.]
ÁBEL JENŐ, vezető tanár. (1. bölcs. kar).
b ) Modern-philologia i seminarium:
GYULAIPÁL, igazgató (1. bölcs. kar).
BUDENZJÓZSEF, vezető tanár (1. bölcs. kar).
HEINRICHGUSZTÁV,vezető tanár (1 . bölcs. kar).
c) Történeti seminarium :
SALAlIlONFERENcz, igazgató (1. bölcs. kar).
FEHÉRPATAKlLÁSZLÓ,vezető tanár (1. bölcs. kar).
MARCZALIHENRrK,vezető tanár (1. bölcs. kar).
AZ EGYETEMMEL KAPOSOLATBAN LEVŐ
BIZOTTSÁGOK.
1. A jog- és államtudományí kar kebelében múködö
alap- és állam vizsgálati bizottságokwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Első a lapvizsgála t.
Elnök:
Dr. VÉCSEY TAMÁS (1. jogi kar).
Másodelnök :
Dr. WENZEL GUSZTÁV (l. jogi kar).
Vizsgáló tagok:
Dr ANTAL GYULA (l. jogi kar).
Dr. HAJNIK IMRE (1. jogi kar).
Dr. HERCZEGH MmÁLY (1. jogi kar).
Dr. HOFFMANN PÁL (1. jogi kar).
Dr. KAUTZ GYULA (1. jogi kar).
Dr. PLÓSZ SÁNDOR (1. jogi kar).
Dr. SÁGHY GYULA (1. jogi kar).
Dr. SCHWARZ GUSZTÁV (1. jogi kar).
Dr. TAKÁCS LAJOS (1. jogi kar).
2. Második alapvizsgála t.
Elnök:




TIl'. SCHNIERER ALADÁR (1. jogi kar).
Vizsgál ó tagok:
Dr. ApÁTHY ISTVÁN (1. jogi kar).
Dr. OSARADA JüwsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . jogi kar).
Dr. FÖLDES BÉLA (1 . jogi kar).
Dr. GOSZTONYMIHÁLY (1.jogi kar.)
Dr. HAJNIK IMRE (1. jogi kar).
Dr. HERCZEGH MIHÁLY (1. jogi kar).
Dr. KAUTZ GYULA (1. jogi kar).
Dr. LÁNG LAJOS (1. jogi kar).
Dr. LECHNER ÁGOST (1. jogi kar).
Dr. PULSZKY ÁGOST (1 . jogi kar).
Dr. PIKLER GYULA (1. jogi kar).
Dr. SZILÁGYI DEZSŐ (1. jogi Imr).
Dr. VÉCSEY TAMÁS (1. jogi kar).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 . J o g tu d o m á n y i á l l a m l l i zs g á la t .aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E ln ö k :
Dr. SZILÁGYIDEZSŐ (1. jogi kar).
Máso(]elnök:
Dr. PLÓSZ SÁNDOR (1. jogi kar).
,; izsgáló beltagok.
Dr. ANTAL GYULA (1. jogi kar).
Dr. ApÁTHY ISTVÁN (1. jogi kar).
Dr. CSILLAG GYULA (1. jogi kar).
Dr CSIKY KÁLMÁN (1. jogi kar].
Dr. FAYER LÁSZLÓ (1 . jogi kar).
Dr. FÖLDES BÉLA (1. jogi kar.)
Dr. HAVAS SÁNDOR (1. jogi kar).
Dr. HERICH KÁROLY (1. jogi kar).
Dr. HERCZEGH MIHÁLY (1. jogi kar).
Dr. KovÁ'l's GYULA (1. jogi kar).
Dr. LECHNER ÁGOST (1. jogi kar).
Dr. LÁNG LAJOS (1. jogi kar).
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Dr. SÁGHY GYULA (1. jogi kal').
Dr. SCHNIERERALADÁRZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . jogi kar).
Dr. WENZEL GUSZTÁV (1 . jogi kar).aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V iz s g á ló k ü lta g o k :
Dr. DEGEN GUSZTÁV,országgyülési képviselő.
Dr. EMMER KORNÉL, kir. táblai biró.
Dr. FÉLEGYHÁZYÁGOST, tőzsdebirósági jogügyi titkár.
Dr. GARAYDEZSŐ, kir. törvényszéki biró.
Dr. Hnvös KÁROLY, kir. táblai biró.
Dr. IM.LINGKONRÁD, kir. táblai biró.
Dr. KÖRNYEYEDE, ügyvéd.
Dr. N:ÉMETHPÉTER, kir. táblai biró.
Dr. PAULER GYULA, orsz. levéltárnok.
Dr. VAVRlK ANTAL, kir, törvényszéki bíró.
Dr. VLASSICS GYULA, kir, alügyész.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 . A l la m t ' t td o m á n y i á l l a m v izs ,q á la t .
E ln ö k :
Dr. LECHNERÁGOST (1 . jogi kar).
M á so d e ln ö k :
Dr. SÁGHYGYULA (1. jogi kar).
V iz s g á ló b e lta g o k :
Dr. ANTALGYULA.
Dr. BOCHKORKÁROLY (1 . jogi kar).
Dr. DOBRÁNSZKYPÉTER (1. jogi lcar.)
Dr. FÖLDES BÉLA (1 . jogi kar).
Dr. HAVAS SÁNDOR(1. jogi kar).
Dr. HA.JNIK IMRE (J. jogi kar).
Dr. HERCZEGH MIHÜY (1 . jogi kar).
Dr. HOFFMANNPÁL - (1 . jogi kar).
Dr. KAUTZ GYULA (1 . jogi kar).
Dr. KERKÁPOLYKÁROLY (1. jogi kar).
Dr. Kovxrs GYULA(1. jogi kar.]
Dr. KŐRÖSI JÓZSEF (1 . jogi kar).
Dr. LÁNG LAJOS (1. jogi kar).
Dr. MELICHÁRKÁLMÁN (1 . jogi kar).
Dr. SZILÁGYIDEZSŐ (1 . jogi kar).
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V iz s g á ló k ü lta g o k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. BERZEVICZYALBERT, államtitkár.
Dr. CSILLAGH GYULA, ny. rk. tanár.
Dr. DEGEN GUSZTÁV országgyülési képviselő.
Dr. FASCHOMors SÁNDOR, ministeri osztály tanácsos.
Dr. HERICH KÁROLY, ministeri osztály tanácsos.
Dr. JEKELFALUSSYLAJOS, ministeri titkár.
Dr. JANKOVITSJÁNOS, pénzügyministeri osztály tanácsos.
Dr. KÖRNYEYEDE, ügyvéd.
Dr. MÉSZÁROS JÁNOS, egyetemi gazdasági igazgató.
Dr. PLEININGER FERENCZ, ministeri titkár.
Dr. PRAZNOVSZKYIGNÁcz, ügyvéd.
Dr. SCHNIERER GYULA, ministeri tanácsos.
I I . Bölcsészeti karral,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . A kÖ .zé p t ( ( ! n o d a it a n á r vü s g á ló b izo t t s á g .
]~Inök.
STOCZEKJÓZSEF, műegyetemi tanár.
A le ln ö k .
BARTH ANTAL.
V iz s g á ló ta g o k .
ÁBEL JENŐ, a görög nyelv és irodalomra (1. bölcs. kar).
BARTALANTH, a latin nyelv- és irodalomra
CHERVENFLÓRIS, a világtörténelemre.
EÖTvöS LORÁNDbáró, a felsőbb természettanra (1. bölcs. kar).
GYULAI PÁL, a magyar nyelv- és irodalomra (1. bölcs. kar).
MEDVECZKYFRIGYES, a bölcsészetre (L bölcs. kar).
HEINRICH GUSZTÁV,anémet nyelv- és irodalomra (1. bölcs. kar).
JURÁNYILAJOS, a nővénytanra (1. bölcs. kar).
KÁRMÁNMÓR, a neveléstaura (1. bölcs. kar).
KONDOR GUSZTÁV,a mennyiségtanraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . bölcs. kar).
MARGÓ TIVADAR, az állattanra (1. bölca.kar].
MESSl ANTAL, az olasz nyelvre (1. bölcs. kar).
53zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ro MÁN SÁNDOR, a roman nyelv- és irodalomra (1.bölcs. kar).
SALAMON FERENCZ, a magyar történelemre (1.bölcs. kar.)
SZABÓ JÓZSEF, az ásvány- és földtanra (1.bölcs. kar).
THAN KÁROLY, a vegytanra (1.bölcs. kar).
'l'HEwREWK EMIL, a görög nyelv- és irodalomra (1.bölcs. kar).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 . K ö zé p ta n o d a i t a n t i r k é p e s d é n é l a z e g ye te m , r é s zé r ő l .
'I'anárok.
EÖTVÖS LORÁND báró (1. bölcs. kar.)
FRÖHLICH IZIDoR (1.bölcs. kar.)
GYULAI PÁL, (1.bölcs. kar).
HEINRICH GUSZ'l'Á~, (1.bölcs. kar).
JURÁNYI LAJOS. (1. bölcs. kar).
MARGÓ TIVADAR, (1.bölcs. kar).
SALAMON FERENCZ, (1. bölcs. kar).
SZABÓ JÓZSEF (1.bölcs. kar).
THAN KÁROLY (1.bölcs. kar).
P. THEWREWK EMIL (1.bölcs. kar).
E G Y E T E M I .S E G É D H IV A T A L O K .
E g y e tem i k ö z p o n t izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArectorl ir o d a .
ERDEYANTAL,egyetemi központi irodai igazgató és taoácsjegyző,
alapítványi kezelő.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz e g ye te m kö zp o n t i é p ü le té b e n .
FEHÉR GYULA,egyetemi irodatiszt. U jp e s te n .
LEI'l'NER FERENCZ, jogkari irodatiszt, a jog- és államtudományi
alap- és állam vizsgálati bizottsagok tollnok a, a jogl~ari könyvtári
bizottság jegyzője. F e r e n c e - ko r ú i 7. s z .
MA'l'ULÁNYIBÉLA, bölcsészet- és hittankari díjnok. E g ye te m - té r 1. s z .
DÖMÖTÖRJÓZSEF, orvoskari díjnok. J ó zs e f- kö r ú t 49. s z .
OZWACHGYULA,helyett. irodatiszt.
Q u a e s t .u r a .
MANIlÁKDEzső, egyetemi quaestor. E g ye te m té r 6. s z .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ÖRÖSÁKOS,egyetemi quaesturai ellenőr. C s ö m ö r i - ú t 77. s z .





G a z d a s : íg i h iv a ta l .
MÉSZÁROSJA os, jogtudor. Ü llő i - ú t 31. s z .
J ALSOYSZKYJÓZSEF. K o r c n a h e r c e e q - u ic e a 9. s z .
KUBINYIZSIGMOND.] J t fa g ya r - u tc za 27. s z .
S'l'EFKÓKÁROLY. t r u s .« . o r vo s ka r i t e l e p .
Fut á rés re c tor i P e dell u s.
Rima Gábor, egyszersmind irodai szolga. E g ye te m - té r 3. s z .
Kap u s.
Tahin András. Az e g ye te m kö zp o n t i é p ü le té b e n .
H ázm e st er.
Svacsuk József, egyszersmind quaesturai szolga, E g ye te m - té r 3. s z .
Fü t ő.





Az ápolói személyzet száma:
Az I-ső belgyógykól'odán: 10 ápolótestvér (apácza).
1 kisegítő ápolónő.
A II-ik belgyógykórod,ín: 10 ápolótestvér.
1 kisegítő ápolónő.
A sebészeti kórodán: 9 ápolótestvér.
1 kisegítő ápolónő.
A szemkórodán: 6 ápolónő (világi).
2 kisegítő ápolónő.
A főzőkonyhán : az ap.ícza-főnöknő.
4 testvér (apácza).
3 cseléd.
A mosőkonyhán : 2 apácza,
7 cseléd.
K Ö N Y V N Y O M D A .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Budavár, iskola tér 3. sz.)
I g a z g a tó .
KLESZNER A.LBER'f.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVá r , U r i - u tc za 24. s z .
C z ím z e te s ig a z g a tó .
REMELE PÁL. Vá r , N á n d o r - u tc za 5. s z .
P é n z tá r n o k .
MOLENDA JÁNOS. Vizivá r o s , k a c s a - u tc za 26. s z .
K ö n y v á l 'ú i g o n d n o k s á g .
KRÁMER ADOLF, gondnok. Vá r , o r s zá g h á z- u tc za 43. s z .
LISZKAY JÁNOS, segéd. Vá r , N á n d o r - u tc za 3. s z .
KERZNÁR ENDRE, másod-segéd. Vá r , u r i - u tc za 33. s z .
Betüőntől ü g y lö s é g .
Üresedésben van.
Vésnékí s e g é d .
Üresedésben van.
Hivat a 1sz o 1g a.
Üresedésben van.
E G Y E 'r E M I ' E G Y E S Ü L E T E K .
1 . T IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd o IIIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá n y - é S III Ü egyet e II i o 1 v a s ó le Ö r.
Keletkezett 1872.
Ti szt i kar:
Elnök: P ÁNDYISTVÁN .i. h.
Alelnök: MÁTHÉ GÉZA b. h.
1 . Titkár: GONDA DEzső j . h .
I I . PHlLIPOVICH J STVÁN b. h.
1 . Jegyző: HORTHY JENŐ í- h .
Il. (Levéltáros) : MEZEY ZOLTÁN o. h.
1 . Pénztáros: V ÁNDORYAURÉL j . h .
II. " AGORASZTOTlVADAR j. h.
Ellenőr: BOLEMAN At'l'ILA O. h ,
Könyvtáros: Soos J ÖZSEF b . h.
Alkönyvtáros: DOBRZINIECKY ÁRPÁD O. h .
1 . Háznagy : SZÉP DEZSÖ O. h .
II. " KELEN BÉLA O. h .
A szépirodalmi matinéek elnöke: EÖTVÖS BÁLINT j . h.
A matinéek elnöke: BEZSILLA NÁNDOR j . h.
Tudományos vitatkozások s rhet, est. elnöke: KANN LAJOS j . h.
Könyvtári tiszt: Dr. RADÓ ANTAL.
Bizottsági tagok:
ÁDÁM ZSIGMOND O. h.
DEGRÉ ANDOR j. h .
DEGRÉ MIKLÓS j . h.
INSELT MANÓ j , h .
KENESSEY KÁLMÁN j . h.
KUDAR LAJOS gy. h .
LÁNG MENYHÉRT O. h .
Loösz ISTVÁN b. h.
PALLAGI GYULA b. h.
I
58
PÁNOY KÁLMÁN o.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh .
PILCH GYULA m. e. h.
POLT,ACSEKSALAMONj. h.
R..\CSKAY GYULA m. e. h .
SUBÓ ISTVÁN j. h .
ifj .. TAUFFER EMIL o. h .
'l'ELESZKY IST VÁN j. h.
VEISZFELD VILMOS j . h .
'VVEISZMANNFRIGYES o. h .
WIRTSCHAFTER MÓR o. h .
ZAKARIÁS JÁNOS j. h.
ZAKÁL LAJOS j . h.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . A hít tanhallgatők magyar ('gylláziroflalmi Iskolája,
Keletkezett 1831.
Tisztikar:
Elnök: BIRÓ JÓZSEF IV. éves nagyváradi 1. sz. növendék.
Titkár: RADNICH IMRE IV. sz.-fehérvári" "
Könyvtáros: TÓTH JÁNOS IV. " szombathelyi""
Pénztáros: GEBÉ PÉrER lY. " munkácsi növendék.
Jegyző: SZABÓ ISTVÁN lll. szatmári
Levéltáros: MELLES GYULA IlL " munkácsi
Alpénztáros : FEJÉR GERŐ I l l . erdélyi
Alkönyvtáros: KONDOR ISTVÁN UJ. éves nyitrai
Aljegyző: RAILE EDE JI. éves kalocsai






































Vá la s z tm á n y i ta g o k : REISMANN ADOLF, HUBAY PÁL, SPATZ ELEK,
Krss ALAD..iR, BARTA JÓZSEF, BLAU ŐOÖN, BERGER FERENcz, FEUER FRIGYES,
EROŐDY KÁLMÁN.
Y . A bőlcsészethallgatók s e g ítő e g y e sü le t e .
Keletkezett 1874.
Tisztikara:




IL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtitkár: TOl\lORY INRE.
Pénztáros: BORHY SÁNDOR.





Háznagy : PETRO JÁNOS.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R e n d e s b izo t t s á g i t a g o k : ApOSTOL PÁL, DUDA JÁNOS, VlETOm~Z
JÓZSEF, SOÓS JÓZSEF, MAYER HEZSŐ, HO.LOSNYAYIRÉN.
P ó tb izo t t s á g i t a g o k : SCHMIDT FRIGYES, SZEREMLEl BAHNA.










Háznagy : J ÓZSA LÁsZLó.
.Bizc-tteágZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi tagok:
R e n d e s b izo t t s á g i t a g o k : KOCSIS KÁLMÁN, ORBÁN JÁNOS, V ASS LAJOS
másodéves. és BECKER JÁNOS, FERENCZY GYULA, FLODERER JENŐ, PÁKH
JÁNOS, STINNER IMRE első éves hallgatók.
P ó t ta g o k : HÁRY ANTAL, SZATH,vrÁRl SÁMlJEL másoüéves, és VATTHAY
GYÖRGY, VÖRÖS GYULA első éves hallgatók.
Az első félévben főkönyvtáros volt KŐHALMY MIKLÓS, aljegyző
NO'l'TER Jenő, mindketten eltávoztak az egyetemtől.
E G Y E T E M IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/
H A L L G A T O K .









Aba Lehel jogiMLKJIHGFEDCBA85 - 1. II.
Abaffy Aristid
"
87 - 1. II.
Abeles Gyula orvosi 88 - 1. II.
Acsay lstván, váczi hittani 87 - 1. II.
Aczél Béla jogi 87 - 1. ll.
Adarnovich István
"
88 - 1. II.
Adelmayer Ference
"
87 - I. II.
Adler Dezső
"
88 - 1. II.
AdIel' Géza
"
87 - 1. II.
Admetó Géza
"
86 - 1. IL
Agorasztö 1'ivadar
"
88 _. I. ll.
Ahsbahs Lajos
"
88 - 1. U.
Aigner Dezső . . . .
"
85 - L IL
Aizenpreisz Ágoston orvosi 88 - 1. n.
Ajtai Sándor
"
87 - 1. II.
Albers Rezső jogi - 89 - l l .
Albert Ferenez
"
85 - I. II.
Albert János bölcsészeti - 88 I. n .
Alexander Gyula jogi 87 - 1. II.
Alföldi Béla orvosi 88 - I. II.
Almásy Antal jogi - 89 - IL
Almásy Imre gróf
"
88 - 1 . -
Almássy István
"
- 89 - II.
Almásy János bölcsészeti 85 - 1 . IL
Alrnásy László jogi 86 - 1. n .
Aimer Béla bölcsészeti 88 - 1. II.
Altmann Béla orvosi 88 - 1. II.
Altwer Isaiás
"
86 - 1. II.
Annner Nándor. jogi 87 - 1. Il.
Andaner Jenő orvosi 84 - I. II.
Anderko Aurél bölcsészeti 87 --- 1 . II.
Andorffy Károly jogi - 87 1 . -
Andrásesik Endre
"
86 - I. II.
Andrásovics Jmre
"
85 - 1. II.
Andreánszky István
"
87 - L II.
Andreánssky Jenő orvosi 84 - 1. II.
Andrejkovits Mihály eperjesi hittani 87 - 1. II.























4zary András munkácsi g. le
_4bray ZoltánZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA








































































































































































































































































































































































































































































Tanfélévv a r téli I nyári
8 zak
Bácskai Antal I jogi 87 I I I.- -
Bálint Lajos
"
87 - I. ll.
Bálványi Gyula
"
85 -- I. II.
Bánó Aladár
"
85 - I. II
Bánóczy Miklós
"
813 - I. II.
Bánszky János
"
85 - I. II.
Bányai Bernát - . orvosi 84 - I. II.
Bányai István jogi 87 - I. II.
Bárdos Géza
"
87 - I. II.
Bárdossy Géza, rozsnyói hittani 88 - I. II.
Báthory István orvosi 84 - I. II.
Báthory István . jogi 88 - I. II.
Bátsmegyey Imre
"
88 - 1 . II.
Becker János n - 88 1 . II.
Becker Miklós
"
88 -- I. II.
Becker Nándor bölcsészeti 88 - I. II.
Becsey Károly jogi 86 -- I. IL
Beder Sándor
"




Bedi Vincze, győri hittani 85 - 1. II.
Beer Mór jogi 88 - I. --
Begov Árpád
"
- 87 1 . -
Behr Károly
"
86 - I. -
Beke Andor bölcsészeti 86 - - II.
Beke Béla jogi 84 -- I. II.
Beke Lajos
"
88 - I. -
Beke Lajos hittani 88 - I. _ .
Beke Lajos bölcsészeti - 89 - IL




Belánszky Endre jogi 88 - 1 . II.
Beleénay Endre
"
85 - - II.
Belloncsik Márton . orvosi 85 - 1. II.
Belohorszky János jogi 87 - I. II.
Bencsík János
"
85 . - r . -
Bencsák János
"
85 - I. II.
Benezur Jenő
"
- 85 I. II.
Benda Adolf orvosi 88 - I. II.
Benedek Lajos bölcsészeti 88 -- I. II.
Benedek Vilmos jogi 85 - I. II.
Benedict Sámuel -
"
88 - I. -
Benes Sándor
"
- 88 I. II.
Benesch János . .
"
87 - I. II.
Beniczky Zoltán
"
88 - 1 . II.
Benkovich Ernő
"
86 - I. -
Benkő Béla
"
- 89 - II.
Benkő Sándor
"
- 89 - II.
Benyovszky Gyula orVOSI 85 - I. II.
Berdó István jogi 88 - I. II.
Berecz Károly ; orvosi 87 - I. II.
Bereczky Sándor bölcsészeti - 86 I. -
Beregi Miklős jogi 88 - I. -
Berencsy Károly orvosi 87 -- I. -
,I I IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeiktatás I
N é
IaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K a l '
i l ideje TanfélévV téli I nyári
l iI sza k l i
Berend Mikl6s I I orvosi I IMLKJIHGFEDCBA86 I I I- I II.-
Beretváa Lajos jogi 88 - l. II.
Berger Fülöp orvosi 88 - .l. II.
Berger Géza . jogi 87 - 1. U.
Berger Lajos
"
88 - I- lL
Berger Mátyás orvosi 88 - - r . IL
Berger Miksa jogi 86 - I. II.
Berger Sándor
"
86 - 1. II.
Berger Vilmos orvosi 84 _. I- ll.
Bergl M6zes .
"
86 -- 1. II.
Bergl Zsigmond jogi - 88 I-
-




87 - 1. II.
Berkovícs Lázár jogi 85 - I- ll.
Bermann J 6zsef orvosi 87 - I- ll.
Bernady Dániel
"
88 - l. II.
Bernáth Ármin .
"
- 84 'l. --
Bernáth Gusztáv jogi 85 - I. If.
Bernáth Lajos bölcsészeti - 89 - H .
Bernáth Samu jogi 88 - l. ll.
Bernfeld Izsák
"
87 - 1. ll.
Bernheim Mátyás orvosi 87 - 1. ll.
Bernstein Béla bölcsészeti 87 - 1 II.
Berzeviczy György jogi 85 -- - ll.
Berzsenyi Béla .
"
87 - I. ll.
Bessenyey Elemér.
"
85 - J. IL
Bethlen Károly gróf
"
- 89 - II.
Bézsilla István .
"
87 - I- lL
Bezsilla Nándor
"
87 - 1. ll.
Békefi Gyula
"
85 - I. Il.
Bélteky Albert
./ bölcsészeti 87 - J: Il.
Bényei Károly jogi 88 _. I- II.
Bérczy Bódog
"
88 - l. II.
Bérhelyi Antal, nyitrai hittani 88 - 1. ll.
Bésán Kornél jogi 87 _. I. II.
Bibel' Gyula
"
88 - I. n .
. Bib6 Károly
"
85 - I. ll.
Bieber Béla, világi • I hittani 88 - 1. ll.
Bienenstock Márkus
: 1
jogi 88 - I. II.
Bikár Vojin .
"
- 87 J. ll.
Billitz Antal. I orvosi 87 - 1. II.
Billitz Hugö jogi 88 - 1 n .
Birnbaum David orvosi 85 - I. II.
Bir6 J6zsef, nagyváradi ; hittani 85
-
I. II.
Bir6 István jogi 88 -- I. II.
Bir6 Kálmán
"
88 - 1. ll.
Biró Lajos
r bölcsészeti 87 - 1. -
Bi tter Illés
"
88 - 1. II.
Bittera Kálmán jogi 83 - l. II.
Bitt6 Gyula
"
88 -- 1. II.
Bitt6 István
"
88 - 1. II.
Blága J 6zsef . - bölcsészeti 87 - 1. II.





N éaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK a r ideje I,.
-tér ' . I I Tanfélév
1 nyan
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s z a k_ _








Blau Dezső jogi 89 II.
Elau Ö'dön orvosi 88 I. n .







Eleier Tzidor . jogi 85 1. II.
Bleyer Arthur orvosi 86 1. II.
Bleyer Gyula jogi 86 L IL
Bleyer ~árk orVOSI 85 1. II.
Bleyer Odön jogi 89 I f .
Blum Sándor orvosi 85 1. II.







Bobrovniczky Miklós jogi 88 1. 11.









Bodolla Ferencz 86 1. II.




Bogdán György bölcsészeti 88 1. II.
Bognár Kálmán . orVOSI 86 T. II.




Bogsch Géza orVOSI 88 1. IL










Bojthor Ambrus orvosi 88 I. II.
Boldizsár Fercncz jogi. 88 1. II.
Holemann Attila orVOSI 87 I. II.
Bolits József jogi 84 1.
Bonfiniu Octáv bölcsészeti 88 I. TI.
Bonis István . jogi 87 L ll.




Bordács István orvosi 87 I. II.







Boross József . orvosi 87 I. II.
Boross Dezső jogi. 86 I. II.
Boross Ernő orVOSI 88 I. IL
Borostyán Ernő jogi 86 I.
Borostyán Sándor














v a r téli nyári I I Tanfélév
I I
sza k I I
Borsos Béla orVOSI 86 1. I II ..







Bottlik Lajos orvosi 86 I.







Bozóky Jenő orvosi 84 1. II.








Bölcsházy István bölcsészeti 87 1. II.




Bradcan Athanáz orvosi 88 1. II.
Branísce Valér bölcsészeti 87 1. II.
Brandtner Jenő. jogi 87 1. II.
Brassoványi Attila orvosi 87 1. II.
Brassoványi József jogi 88 1.







Braun Gyula bölcsészeti 85 1. II.
Braun Izidor jogi. 85 1. II.











Brauer Lajos . orvosi 84 II.




Bresztyák József jogi 88 1· II.
Brener József orvosi 87 1. II.
Breyer Jakab . bölcsészeti 88 1. II.




Brody Sándor orvosi 88 1. II.
Brtoun Adorján jogi 85 1. II.
Bruck Juda . .
"
87 1. II.
Bruckmayer Ferenez orvosi 86 1. II.
Bruekner Károly bölesészéti 83 1. II.
Brunner Lajos orvosi 87 r . II.
Brügler Bertalan
"







Brünauer Ferenoz orvosi 86 1. II.

















. téli I nyán I
j lsz aki
Buday Pál
= = = -~ - I I - -






Bugsch Gusztáv orVOSI 87 1. II.
Buják József. .
I







Bukovinszky István bölcsészeti 87 1. n .
Bukovszky Györg)' jogi 85 1.
Bund Árpád .. orvosi 87 1. II.
Bunderla Kálmán jogi 88 1. II.
Burda Győzö orvosi 88 1. i II.




Burger Manó orvosi 84 1. II.
Burgstaller Aurél jogi 88 1.
Burián Aladár . . . . . . . orvosi 85 1. H.
Butean Vaeul, szamosújvári g. k. hittani 87 1. IL
Buttykay Akos . . . . . . . jogi 88 1. II.
Büchler Adolf . . bölcsészeti 87 1. II.




Caspari János . jogi 87 1. U .


















Costa János bölcsészeti 87 I. ll.
Craciunel János jogi 86 1.
Oubelié Rodos!av orvosi 88 I.
Cucauich János, zengi hittani 87 1. II.
Csapkay István. bölcsészeti 88 I. JI.
Csaplovics Pál . jogi 88 1. II.




Csatáry András bölcsészeti 89 I I .
Csatáry Laj os orvosi 86 1. I II.
Csath István. . jogi 86 1. -
Csáky József . orvosi 88 1. II.
Csáky István gr6f. jogi 85 I. II.










Csenterica Béla . orvosi 86 I I . II.


















Csetnek Béla . . . .
Csighy Antal, nagyváradi g. Ic






Csizmadia András. . . .



















Czvach Gyula . . . . . .
Daíanu Illés, balázsfalv.ri g. k.
Daimel Sándor
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Dobroszláv József
I I
jogi 1 85 I I 1 ll.I I
I
-





Dogariu Sevcr . .
"
88 - p . II.















Domonkos Károly I bölcsészeti 88 - I. II.
Domschita Mihály orvosi 84 - I I. IL
Donáth Gyula, . • I jogi 88 - I. IL
Donáth J 6zsef









r . : . -
D6zsa Dániel
I I "
- 88 1. IL
Dömötör Laj os .
"
88 - I. -
DömötörZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL á s zlá .
"
88 - 1. II.
Dömötör Miksa .
·1 orvosi 87 -
1. II.
Dörschug Antal jogi 88 -- I. II.
Drachsler Adolf 1 orvosi
I
88 --- 1. II.
Drohobeczky Miklá~ I jogi 88 - 1. II.
Drucker Géza,
"
88 - 1. II.
Drucker Jenő bölcsészeti 88 -- 1. II.






Duda János bölcsészeti 86 - 1. II.










- 89 - II.
Dukesz Zsigmond orvosi 85 - I. II.
Dulka Elek . . jogi 86 - 1. JI.
Duma Tivadar • j orvosi 88 - 1. II.. . ",
Dumié Emil, zágní.bi .
,
hittani 88 - I 1. II.

















86 - I. II.










Edvi-Illés Zoltán jogi 88 - T. II.
Egerer Gedeon
"















Ehrenfeld Lipát orvosi 86 - . - 1. IL




Ehrenreich Henrik I orvosi 84 . - 1. ILEhdich Géza
"
86 I - 1. I l l .Ehrlich János jogi 88 - l .
1
II.
Ehrlich J 6zsef orvosi 88 - 1 . J I .
Eíbel Dezső
I "
87 - I 1.
I
ll.
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Eisler Ferencz orvosi 8868 __o I
Eisler Mátyás bölcsészeti
Eisler Zsigmond jogi 87
Eiszen Gyula ,,86
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l i
s z a kI I
-
Faragó János I I bölcsészeti
IMLKJIHGFEDCBA
85 - I I 1. l~ 'Faragó László jogi 85 - 1·
Farbaky István
"
88 -- 1. I II.
Farkas Dezső
"
88 -- '1. I II.
Farkas Emőd bölcsészeti
I
85 --- 1. , II.








87 -- 1. -
Farkas Mihály
"






Fáry Béla orvosi 87 - 1. II.
Fáy András jo~i 86 - 1.[ -
Fein Samu
"
85 - 1. II.
Fejér Aladár
"
87 - 1. [1.
Fejér Elemér . .
"
87 - 1. II.
Fejér Gerő, erdélyi hittani 86 I - 1. ll.
Fejér attó . . . , jogi 88 - 1. II.
Fejérvár:>;" Imre báró
"
88 - 1. II.
Fekete Arpád
"




orvosi 87 - 1. l l .
Feld Kálmán . jogi 87 - 1. II.
Feldbaum Henrik orvost 85 - 1. II.
Feldheim Jenő jogi 86 I - 1. II.
Feldmann Fülöp' orvosi 85 - 1. II.
Feldmann Izidor
"
87 - 1. II.
Feldman Sándor .jogi 88 _ . r . -
Feldmesser Péter orvosi 88 - 1. IL
Feleki Sándor 84 - I 1. II.
"Fellner Gyula
"
87 -- 1. II.
Fenyvesay József'
I
jogi 87 - 1. II.
Ferch József .
"
'86 - 1. II.
Ferderber Jgnácz I orvosi 85 - 1. U.
Ferdinandy Bertalan jogi 86 - 1. II.
Ferenczi Ignácz orvosi 87 -- 1. --
Ferenczy Lajos . bölcsészeti 86 - I
1. II.










- 89 - I I .
Ferenczy Sándor orvosi 85 - I. II.
Ferbig Alajos bölcsészeti - 88 1. II.
Feszty Béla jogi 86 - 1. II
. .
Petter Gyula orvosi 88 - L II.
Fetter József'
"
87 -- 1. II.
Feuer Frigyes 88 - 1. II.
Feuerlicht Mór » 87 II.bölcsészeti - J.
Fiall-a Gusztáv orvosi -- 89 1. IL
Fialka Károly jogi 87 - 1. II.
Fiáth Imre . 87 - 1. --
"Filberger Gyula
I
87 - 1. II.





- 84 1. -
Firnstall Károly'
,
jogi 85 I. II.-
Fisch Áron . . orvosi 88 - 1. II.
. '
74zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fischer Ágost bölcsészeti o II.
Fischer Béla . jogi 85 1. ll.
Fischer Henrik ,,86Lll.
Fischer Ignácz orvosi 86 1. IL
Fischer Jabab jogi 87 1. IL
Fischer Jenő orvosi 88 1. II.
Fischer József' jogi 87 1. II
Fischer László ,,86Lll.
Fischhof' Zsigmond ,,88 I. II.
Fischl Sándor ,,88 I. II.
Fitoss Ambrus ,,87MLKJIHGFEDCBA I. ll.
Fleischer Elemér orvosi 86 I. II.
Fleischer Jenő ,,84 1. IL
Fleischl Károly. bölcsészeti - 85 1. IL
Fleischmann Rugó orvosi 87 1. II.
Fleíschmann József' jogi 86 1. II.
Fleischmann -Lipót orvosi 88 1. II.
Flesch Adolf' ,,84 1 . II.
Flesch Sándor jogi 87 1. Il.
Flütsch Gvula orvosi 88 1.
Fodor Géia ,,84 1.
Fodor Jakab . . . . . " 1 .
Fodor János, gyulafehérvári g. k . hittani 87 1 .
Fogd Gábor jogi 85 I.
Folkmann János orvosi 86 1.
Folkushűzy Lajos jogi 88 1.
Forgách Aladár orvosi 88 1 .
Forgách Antal gróf jogi 87 r .
Forgách János gróf ,,87 L
Forintos Géza _ ,,86 1.
Fóris Ferencz ,,88 1.
Formágyi Dénes ,,88 1.
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- 87 L JI.
Freund Manó
"
86 - L II.





88 - L -
Fried Aladár 8'1 -- 1. IL
Fried Ármin " 821 1,
"




88- - I I 1. ll.
Fried Károly. jogi. 88 - l i I. II.
Fried Sámuel orvosi 85 - L II.
Fríeder Márk jogi. 87 - I l. II.
Friedliinder Emil orvost 86 -- 1. IL
Friedlünder Leon bölcsészeti 88
, 1. II.
-





85 - 1. II.
Friedlieber Sándor orvosi ~6 - I , 1. II
Friedmann Adolf
"
88 - I I I. ll.
Friedmann Adolf .' jogi 87 - I. ll.
Friedmann Bódog
"
86 - I. IL
Friedmann Henrik. orvosi 87 - I. ll.
Friedmann Jenő jogi 88 - 1. -
Friedmann József orvosi 88 - I. II.
Friedma.nn attó jogi 85 - 1. IL
Friedrich Jenő
"




88 - 1. ll.




84 - 1. II.
Fuchs Sándor jogi 85 -- I. II.
Funk Sámuel bölcsészeti 88 - 1. II.





Fügi Béla jogi 87 - i I. II.Fülöpp Gyula
"
85 - i 1. ll.
Füredi János. bölcsészeti 86 - I. . -
Fürst Béla orvosi 88 - I. II.
Fürst Károly
"
86 - 1. IL
Fürst Salamon
"
87 - 1· II.
Fürst Zsigmond
"
88 - 1. ll.! ll.Füzesséry Árpád jogi 85 - 1.
Füzessy Árpád . 86 -- I 1. II.
" !Gaal Ernő . 88 - 1. Il.
"Gaal Gusztáv orvosi 88 -- L II.
Gaál István jogi 86 - 1. II.
Gaál József
"
87 -- I. Il.
Gaál Pál
"
87 . - L IL
Gaál Sándor orvosi 88 - L II.
Gaál Soma jogi 87 - 1. II.
Gacsályi Kár~ly 87 - L II.
"Godjansky Milán 88 - 1)' II."Gaiger Ignáez . .
"
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, l ' l . nyan .
I sza l-{-
Ganzl Armin .jogíMLKJIHGFEDCBA87 1. ll.
Gara Géza orvosi 85 I. II.
Garai Gyula . jogi 88 1. II.
Garami Béla . orvosi 86 I. II.
Garda Kálmán jogi 86 1. II.
Gavrilovics Milutin
"




Gábel Jakab orvosi 85 1. II.
Gájásy Lajos jogi 85 1 . II.
Gál Pál . bölcsészeti 88 1. II.










Gaspar Géza'. .' orvosi .88 1. II.










Gebé Péter, munká'csi' gk. hittani 85 1. II.














Georgiades G'yö~'gy bölcsészeti 89 IL
Gerber Károly . . orVOSI 85 L IL


















Geszti Ármin . jogi 85 1. II.
Ghetie Sándor, sza~o~uj~ál:i . " 87 1. II.g. le hittani
Ghyczy Jenő . jogi 87 1. II.











Glatz József jogi 89 Il.
GHi,sner Adolf 85 l. II.
Gluzéky Iván " 86 1
"Glüek Albert orvosi 85 l. ll.
Glück Fülöp . jogi 85 I. ll.
Glück Gyula. orvosi 87 l. II.
Glück József. 88 !. II.





















I 87 - I 1. II.Gold Kornél , bölcsészeti - 89 , - II.
Gold Péter - . jogi
I I
87 - 1. II.
Golda József, györi hittani 87 - 1.
I
IL
Goldberger Gyula jogi 88 - I. II.
Goldberger Hugó orvosi 85 - 1. II.
Goldberger Jenő
"
86 - 1. -
Goldberger Miksa
"
I 86 - I~ I II.Goldberger Zsigmond . bölcsészeti I 87 - II.Goldfahn Zsigmond orVOSI I 84 - 1 . I IL
Goldhammer M. Emil
"
I 87 - 1 . II.
Goldmann József jogi 8G - i 1. f II.
Goldmann Samu
"
86 - i 1. II.
Goldner Fülöp
"
- 87 T. ' II.
Goldsohmied- Lipót bölcsészeti [ 87 -
I
I. If.
Goldschmiedt Zsigmond orvosi :1 86 - I. U.
Goldstein Ármin . .
"
I I 87 - I I 1. ILGoldstein Kálm{m
"






87 - 1. II.
Gombár Gyula jogi 87 - I 1. ILGonda Dezső I 87 -
I. II.
"Goócs Kálmán jogi 87 - II.
Gorove László 86 - 1. II.
"Gorrek Bódog, szepesi hittani
I
87 - 1. II.
Gosztonyi Aladár
~ I I
jogi 88 - 1. 11.-
Goaztenyi Jenő . ,
"
I 88 - 1. II.
Gosztenyi Sándor
"
[ 87 - 1. II.
Gothard István . • I i orvosi 87 - 1. II.
Gottlieb Mór
"
85 - 1. IL









i 87 - 1. --
Gönczy Béla . orvosi 86 - 1. n.
Gösy Géza
· /1 jogi 88 - I 1. , ILGráber Gyula
"
86 - 1. II.
GraeH Andor 1 85 - I T I"Graf Gyula . bölcsészeti I 88 - , .1. ILGrajfel György
"
I 86 - I 1. Il.
Gramling László jogi 87 - I. IL
Gratz Ferencz .
I "
88 - 1. IL





IfGrega Mihály orvosi 84
-
1. n .





88 - 1. II.








85 - 1. ll.
Grigorievics Bogdán orvosi 8G -
I
1. II.
Gtigoritia Pompéj bölcsészeti 88 - 1. II.
Grimm Ferencz . orvosi 85 -
' I I
1. II.
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Gr6f Árpád I I jogiMLKJIHGFEDCBA85 1.. II.-
Grosz Albert orvosi 88 - I. II.
Grosz Benő jogi 85 - - II.
Grosz Dávid
"
88. - 1. II.
Grosz Dezső orvosi 88 -- I. II.
Grosz Miksa
"
84 - I. II.
Grosz Miksa
"
86 - 1. II.
Groszberger Lajos
"
88 - I. -
Groszmann Arthur.
"
86 ~ I. II.
Grossmann Áron
"
86 - I. Il.
Grossmann Dávid
"
88 - I. Il.
Groszmann Ignácz
"
88 - I. II.
Groszmann Jenő jogi 86 - 1. II.
Groszmann Jeremiás orvosi 86 . - I. II.
Gruber Aladár
"
88 - 1. Il.
Gruber Gyula
"
86 ~ 1. II.
Gruber József
"
88 - I. II.
Gruber Lajos jogi - 87 I. -
Gruber Sándor orvosi 88 1. II.
GTuby Rezső
"
87 -- I. II·
Gruics Lázár
"
86 - 1. Il.
Grün Aladár
"
84 - I- ll.
Grün Dávid
"
87 - I- I II.












87 - r . II.




88 - 1. II.
Grünbaum J 6zsef 86 I - 1. II.
"Grünbaum Sándor orvosi 85 - I. II.
Grünberger Adolf
"
84 - r . II.
Grünberger Ignácz
" I I
84 - I. II.
Grünfeld Ignácz jogi 88 - r . IT.
Grünfeld Károly orvosi I I 85 - 1. II.Grünfeld Salamon
" I I
88 - r . II.
Grünfeld Sándor
"
85 - r . IT.
Grünhut Ferencz
"
84 - I. II.
Grünhut Ferencz jogi 88 - I. II.
Grünn János orvosi 88 - I. II.
Grünstein Adolf
» 88 - 1. II.
Grünwald Ignácz orvosi 84 - 1. II~
Grünwald Jenő
"
87 - I- ll.






88 -- 1. II.




87 - I. II.
Guttmann Lajos jogi
I
87 - I. II.
Guttmann Menyhért orvosi 83 - 1. . -
Guttanann M6r
~ , 88 - I. II.
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86 -- 1. I If.
Gyárfás Géza
"
87 - I. II.
Gyárfás István bölcsészeti 88 - 1.
I
II.
Gyárfás Samu jogi 88 - 1. --
Gyengő Koruél
"
88 - 1. II.
Gyémánt Jakab orvosi 86 -- 1. Ir.
Győrfy Dezső jogi 86 - - Il.
Győrfy Gyula, csanádi hittani 87 - I. Il.
Győri Antal . . . jogi 87 - 1. II.
Győry István
"
85 - 1. II.
Győry Tibor orvosi 87 - 1. II.
Gyurcsik Géza 87 - 1. I II.






88 - 1. II.
Gyürky Odön 88 - 1. -
Haag Aladár jogi 84 - 1. II.
.Haan Béla
"
86 - 1. II.
Haas Adolf orvosi 87 -- 1. II.
Haas Ármin jogi 86 - 1. --
Haas István
"
87 - 1, II.
Haas Simon orvosi 85 - 1.
1
II.
Haasz Bertalan jogi - - 1. II.
Haáz Simon orvosi 84 - I. ll.
Haber Samu jogi 86 - 1. II.
Habereger Mihály .
"
88 - I. II.
Habennann Andor. orvosi 86 - I. II.











88 - 1. II.
Hadik Miksa gróf . .-
"
87 - I. JI.
Hager József bölcsészeti 86 I 1. IL-
Hahn Béla
l i
jogi 87 - I. II.
Haílbrunn Arthur . orvosi 85 - 1. II.
Háimann József.
"
87 - I. II.
Hajdu Albert jogi - 89 - II.
Hajdu Dezső
"
86 - 1· II.
Ha;jdu Imre ! orvosi 88 - 1, If.Hajdu József I jogi 88 - 1· -
Hajdu László
"
88 - 1· II.
Ha:iek Arthur
: 1;
orvosi 86 - 1. n.
Hajnal József jogi 86 - 1. II.
Hajós Ferencz
"









86 - 1. IL




87 - I. TI.
Halász Ferencz jogi - 88 1, 11.
Halász Ferencz
"
88 - 1. II.
Halász Gyula, nagyváradi
I
hittani 87 - 1. II.
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I orvosi 86 - I 1. 1 II.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 5 ~ - 1 . I I .
85 - 1.-
8 7 - 1 .
87 -- 1.
8 8 - 1 .
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86 - 1. II.
Hellebronth János
"
88 - 1. ij.
Heller Árpád
"
87 - 1. II.
Heller Ede bölcsészeti 88 - 1. II.
Hell singer István jogi 88 - 1.
-
Herbst Adolf orvosi 88 - 1. II.




86 - 1. II.
Heringer Sándor bölcsészeti 86 - 1. II.
Herkely Gyula orvosi 88 - 1. II.




88 - 1. II.
Herschler Sándor orvosi 86 - I. II.
Herskovits Ignácz
"
88 - I. II.




II 88 - I I
1. II.
Herz M6r I orvosi 84 - 1. II.
Herzogh Adolf .
"
87 -- I. II.
Hesslein Henrik jogi 88 - I. II.
-Hesz Gyula orvosi -- 88 1. II.
Heumann J 6zsef
"
85 - I. Il.
Hevessy Péter
I
jogi 88 - 1.
-
Héber Bernát bölcsészeti 84 - [ 1. -
Héderváry Lajos I jogi 86 - 1. II.Héjas Endre .
I
bölcsészeti 86 - 1. IL
Hérics Imre orVOSI 86 - I. II.
Hiel Lipót bölcsészeti
I
88 - 1. II.






orvosi 86 - I. II.
Hirk6 Lászl6
' . » 86 - I
1. II.
Hirling Antal jogi - 89
-
II.





87 - 1. II.
Hirmann Ferencz
"
86 - 1. II.





88 - 1. IL
Hírschl Lászl6
I
n 87 - 1. Il.
Hírschler Gyula
"
85 - 1. Il.
Hirschler Gyula
. I I jogi 84 - ir
1. ll.
Hirschlet 'Sándor orvosi 87 - 1. Il.





orvosi 88 - 1. II.
Hlavács Győző. .
"








85 -- 1. II.
Hochstatter Sándor jogi 88 - I. II.
Hodászy Antal l i
"
86 - I. Il.
Hodossy Gedeon orvosi 87 I 1. II.! - I
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Hoffbauer Lajos orvosi .84 --
I
L II.




Hoffer József 'orvosi 85 1. II.
Hoffmann Emil bölcsészeti 86 1. ,.11.
Hoffmann Géza
"
88 I. IHoffmann Gyula jogi 88 I. II·
Hoffmann Károly orvosi 85 1. II.
Hoffmann Mátyás bölcsészeti 86 1. II.
Hoffmann Péter orvosi 88 1. II.
Hoffmann Samu jogi 88 1. II.
Hofhauser István orvosi 88 I- ll.










Hollósy Ede . I orVOSI 88 1. II.
Hollv Géza
·11 jogi 88 1. II·
Holosnyay Irén . i l bölcsészeti 88 1. II .
Holz Antal . .
: I I
orvosi 87 1. II.
Hommer József . bölcsészeti 87 1 . II.
Honthy István
: ji jogi 88 1.Honti Rezsö .
"
87 1. IL
Horacsek Gyula orvosi 85 1. II.










85 1. I II.
Horn Ignáez. . . orVOSI 88 1. ll.
Hornyánszky Gyula bölcsészeti 87 I. II.
Horovitz Izidor orvosi 84 1. IL














' I i "
85 1. II.
Horváth Cyrill bölcsészeti 88 1. II.
Horváth Dezsö





Horváth Gyözö, kalocsai hittani 86
· I i
1. II.
Horváth Gyula jogi 85 I- ll.
Horváth Gyula . orVOSI 86 1. II.






Horváth József. jogi 86 1. II.
Horváth Kornél






hittani 88 1. II.
•
Horváth Sándor orVOSI 85 1. II.
Horváth Tivadar jogi 87 1. ll.
Horváth Robert bölcsészeti 88 1. ll.
' \Hosszú József
'1 1
jogi 86 1. II.
~--------------~--~--------~--------~~--------------------------
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86 - I. II.
Högyészy Béla .





Hönig Károly orvosi I 85 - 1. II.Hrabár Mirossláv I 87 - 1. II.
"
IHritz Béla jogi 87 - I I. II.
Hruska János orvosi 88 - I 1. II.






Hubay Pál orvosi 85 - I II.
Hubert Mihály
"
I 88 - 1 II.
Hubertus Sándor bölcsészeti 88 - 1 II.
Hubián Péter , orvosi 88 -
I I
1 II.
Hunyady János. jogi I 87 - I. II.Hunyady Lajos. orvos]
r i
88 - I. II.
Huszár Aladár jogi 86 - 1. II.








Huszerl Jakab I 87 -- L ll., I
"Hutflesz Aladár
"







Hübschmann Bertalan orvosi 88 - I. II.
Hültl Hümér
"
86 - l. II.
Hűtter Károly
"
83 - I. ll.
Hüttl Ernő bölcsészeti - 89 - II.








89 - l l .
Ilosvay Báiint l i jogi 88 I 1. II·-
Illyasevics Andor " 88 - I I. II·








- 86 1. II.
Imre Manó
"
85 - I 1. II.
In eze J 6zsef
·11
bölcsészeti 88 - I I I. II.
Incze Lajos
"
88 - I. II.
Inkei Győző
•
jogi 87 - 1 . -
Inkey Imre báró
"
87 - I. II.
Inselt Manó
"




86 - I. -
Iritz Vilmos
I
orvosi 88 - 1 . II.
Irsay Andor jogi 88 - 1. II.
Isaak Dezső
"








- 88 1. II.
Iszer Ernő
"
86 - 1. II.
Ivády Tihamér
"
88 - I. II.
Ivánszky Imre
"
- 89 - II.
Iványi Ernő orVOSI 88 - 1. II.
Ixel Jenő
"
88 - 1. II.
Jagasícs Sándor
I








































J efti cs Bozsidár
J ekel Péter .




















































































i l 1. ll.
1 . II.
I. II.
I I~ : II
89 II.
II.
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I
Jutasi József orvosiMLKJIHGFEDCBA86 1. II.
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Paál Ferencz
"
87 - 1. II.
Parczauer Béla orvosi 88 - 1. ll.
Paikert Alajos
I I






Pallagi Gyula 1 . bölcsészeti 88 - L II.
PaUein János
"
I 88 - I. ILPalotay János jogi 87 - L II.
Palugyay István
"
88 - r . II.
Pap Dezső
'1 "
88 - 1 II.
Pap Ferencz
l i "
85 - 1. II
Pap Izidor
"
87 - 1 Il.
Pap János bölcsészeti 87 - L n
Pap Mihály orvosi 88 - L II.
Pap Sándor
I
bölcsészeti 88 - 1 [ II.Papszász Gyula . ; . . .
"
88 - 1 II.
Papp Antal, munkácsi g. kath. I hittani 86 - 1 , ll.
Papp Dániel




88 - I I 1 I II.Papp Károly orvosi 85 - 1 , IL
Papp Mihály





84 - 1 -
Paradeíser János
"
86 - 1 . II.
Parneu Jakab
"




85 - l. IL
Paskesz Ignácz orvosi - 85 1 . II.
Pataki Emil
· , . jo~i - - 1 II.
Pataki Gyula
'1 1 "




86 - 1 . II.
Pató cs István
"
88 - 1 . II.
Patthy Dezső , 84 Lorvosi - II.
Patthy László
I I jogi - 88
1 . II.
Patyi István. . . . . bölcsészeti - - 87 1 . II.
Paul Ágoston, nagyváradi g. k.
: I
hittani 85 - L IL




· i jogi I
88 - 1 . II.
7*
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r I~li l 'nyári 1, Tanfélév1
I ' i s z ak I I
i l I
l '





8.8 - 1 II.
Pádits Gyula jogi - 86 1. Il.
Pákh Albert . orvosi
I I
87 - I. II.





88 - 1. II.
Pálffy Richárd
"
88 . - 1 II.
Parner Imre orvosi 86 - I. I l .
Pandí István jogi 88 - 1. II.
Pándi Kálmán orvosi 87 - I. II.
Pápay Hugo
"
87 - J. IL
Pápé Dénes . jogi 88 - 1. Il.
Párvy Lajos .
"






Pauer Karoly orvosi 88 - 1. II.







I -- 89 I I - II.Pechán László orvosi I -
8,1 1.
-
Pejkó Zenó jogi 87 - 1. Il.
Pejov Lipót
"
87 - 1. II.
Pekár Károly . i l bölcsészeti 87 - 1 1. II.
Pekáry Géza jogi - 89 1 - II.
Pelikán József, nyitrai hittani 87 - 1. II.
Perczel Adolf jogi 1 87 - 1. TL
Perczel István
"
86 - L II.
Perémy Gábor
"
87 - 1. II.
Perényi István orvosi 84 - 1. II.
Perlfaster Jenő
. '
jogi 87 - 1. II.
Perlmutter Izidor bölcsészeti 88 -
1
1. II.
Perlusz József orvosi - 87 1. Il.




88 - I. II.
Petrann János bölcsészeti 85 - 1. II.
Petrásch Imre jogi - 89 - II·
Petrikovich Ede I orvosi 88 . -
1. n.
Petrilla Imre jogi 87 -
l i
1. II.
Petrö János bölcsészeti 88 - 1. l[.
Petrovici János jogi 88 - 1. II.
Petrus János - . bölcsészeti 85 -
I
l. II.
Petrych Elemér jogi 87 - 1. II.
Pettkó Béla
"
- 88 l ' I. II.
Petz István
"
87 - 1. II.
Pécsvárady József. orvosi 85 - ! 1. II.
Péchy Péter jogi 88 -
1
1. II.
Pévald Vilmos, pécsi hittani 87 - 1. Il.
Pfánn Ferencz jogi 85 - 1. II.
Píann Kárelv bölcsészeti - 89 - II.
Philippovich István
"
87 - 1 . II.
Pics Károly, zágrábi hittani I 87 - 1. H .
Pichler Győző jogi 87 - 1. II.





86 - 1. II.
I I
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l l 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Beiktatás
l
K I I r ideje
1
'1 I ~i I nyári
ls z a k
~~~~~-=,~-~---==========~~========~====~,~~=~- ------
! jogi 85 - I 1
1" 86 - I 1.
1
" 87 - 1.
I orvosi 86 - ,1 L
: j:gi I E = I I I
orvosi - 88 j l -
bölcsészeti 86 - i l I.
85 - ,1 '1 1 .
84 - I 1.
~ I I I.
- i l II'
- I '
- , i 1 .
- i l J.




























































: I I jogi I I
' : 1 ,1 bölcsészetijogi I
"
· i l orvosi












































































































































1 1 . II.
I 1. 11-:-·
- 'I I L I II.
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l j Be~kt~tás 1








88 - i 1 . II.
Popescu Emil bölcsészeti - 88 ! I. II.
Popini Albert . . , I 85 - 1. -Popoviciu Miklós orvosi I 88 - I. II.Popovics Amel jogi' 88 , 1. II.
I I
-
Popp György bölcsészeti 87 - I. II.
Popper Mór orVOSI 86 - I. II.
Popper Sándor I 84 I. II.» -
Popu Jakab, szamosujvári gk. , hittani 85 - I. II.
Porges Bernát orvosi 86 - 1. II.
Porges Manó jogi 87 - , 1. II.
Porlitz Tivadar
I "
88 - 1. II.
Porszász Károly
"
88 -- " I. Il.
Porteleki László ! 87 - I. If.
"
I
Posgay Lajos , orvosi 88 -
I I
1. II.
Posta Béla tr. bölcsészeti
-
86 1. -






Pozsonyi Gábor orvosi 87 - I. II.
Pöschl György
"
88 - 1 . II.
precupu Gábor gyulafehervári gk .. hittani 86 - 1. IL
preisach Isidor . orvosi 86 - II. II.preisich Kornél
"
88 - I. II.
Prékopa István. bölcsészeti 84 I - H.Prékopa Rezső . I jogi. ' 88 - I. Ir.








Profutna Béla 87 - I 1. II.
"Prohászka Károly bölcsészeti 87 - ~ 1. -
Prok Gyula . . jogi 88 - ! L II.
Prokess Antal orvosi 88 - I. II.
Propper Miksa
"
84 - 1. II.
Pruzsinszky ',Pál bölcsészeti 88 -
I
1. II.
Puky Endre jogi 88 - 1. II.
Puky Gyula
"
87 - 1. II.
Putnik SeM
"





85 - I I 1. II.
Putzak István bölcsészeti - 88
I I
1. II.
Raabstern Miksa jogi 87 - 1. II.
Racsov Lehel
"
87 - 1. II.
Hadiőeviő Lőrincz zágrábi hittani 88 - 1. II.
Radich Géza. orVOSI 87 -- 1. II.
Radnich Imre, székesfehérvári hittani 86 - 1. II.









bölcsészeti 88 - 1. II.
Raile Ede, kalocsai hittani 87 I -
1. II.
Rainer Emil jogi 85 - 1. II.
Raisz Aladár , : ! I orVOSI 87 - 1. ll.
Rajháty Ferencz jogi 87 - 1 . I -
Rajíé Dusán
"
85 - 1. II.
Rambowski Rezső
"
84 - I. -












ideje ' r '
" t '1 ' I , . ' I'anfélév













88 - I. II.NMLKJIHGFEDCBA
88 I - I. II.
86 - I I. II.
86 - 1 . I II.
88 - i I. II.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- 8 6 , I . I I .
- l j 1 . I Il.
~ 1. II.
. - I I. II.
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N é Kar
Ideje
Tanfélévv ITéli I nyári
I
I I sza k I
Rédly Károly
I I
jogi I I 88 1. II.-Réti Ferencz bölcsészeti
11
85 - 1. II.
Réthy Dezső . jogi 85 - 1. II.
Révész Béla orvosi 87 . - 1 . II.
Révész Dezső jogi - 89 - II.
Révész Ernő
"
87 - 1 . II.
Révész Mór I 85 - I 1. II.
-
"
IRichter Aladár bölcsészeti I 86 - I. II.
Richter László 1 87 - 1. ll.
"Richtman Lajos jogi 87 - 1. lJ.





- 1. I lJ.
Rimely Dezső
"
85 - 1. II.
Ristics Velimir jogi
I I







Ritoók Zsigmond orvosi I I 87 - . 1. II.
Robitsek Ferencz tr. jogi
I I
88 . .- 1. II.
Roder István ,
"




- 88 1. ll.
Roheim Ödön jogi 85 - 1. II.
Rohoska János I 85








85 - 1. II.
Róna Lőrincz bölcsészeti I I - 89 - II.




Rosea Péter bölcsészeti 88 - 1 . II.
Rosenak Miksa orvos! 86 - 1. II.
Rosenbaum József. jogi 87 - 1 . n .
Rosenberg Dávid orvos!




bölcsészeti 85 - 1 . II.
Rosenberg Izidor ~ orvosi 88 - I- ll.
Rosenberg Lajos
"
86 - 1. II
Rosenberg .Manó
"
84 - 1. U .
Rosenberg Zsigmond
"
87 - 1 . ' II.
Rosenfeld Imre - jogi I 88 - 1 . II.
Rosenfeld Manó orvos!
I
87 - 1 . II.
Rosenfeld Zsigmond
"
88 - 1 . II.
Rosenthal Á.rmin .
"




jogi I - 86 1. II.Rosenthal József orvos! 87 - 1 . II.
Rosenthal Zsigmond
"
84 - 1 . II.
Rosenzweig Adolf
"
87 - 1. II.
Rosenzweig Lajos
"
85 - 1 . II.
Rosin Sándor •
"





85 - 1. II.
Roszner Aladár .
"
85 - 1. I II.Roth Albert jogi 87 -
-
II.
Roth Aladár . bölcsészeti 88
-
1. II.
Roth Ármin jogi 86 - 1 . -
Roth Dezső
"














N éZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK a r ideje TanfélévV téli 1 nyári
-6 z a-k-
I :1 I I I Il.Roth Samu
: I
orvosi 87 - I 1.
Roth Samu
"
84 - 1. II.
Roth Sándor
"
88 - 1. I n .
Rothbarth József 84 - 1 L . IL
• I »




















85 - 1. II.
Rottenbiller Odön
• ,1 orvosi 87 - 1 . II.
Rotter Béla 88 - I 1. -
Rotter Béla " 89 , II.
: I I jogi. -
1
-




88 - 1. II.
Rozlosnik Samu jogi. 87 - 1. -
Rózsa Bódog orVOSI 88 - 1 II.











Rubinsteiner Mátyás " 88
I I
ll.bölcsészeti - 1.
Rudan Amade jogi 85 - 1. II.
Rudnay Iván.
"





'[ i: II.Rudolfer Antal bölcsészeti 87 - II.Rumbach István orVOSI 85 - I 1 . ll.
Rumpf Frigyes bölcsészeti - 89 ' I - ll.
Rupf Adolf . orVOSI 87 -
:1
1. II.
Rupp János jogi 84 - 1. . -
Rupp Kornél bölcsészeti 88 - 1.
-






87 - 1 . II.
Rusz Gusztáv orVOSI 84 - 1 1. n .
Ruttkay Vilmos jogi 87 --
I
1 . II.
Ruttner Gábor orvosi 88 -
1
1. II.
Ruzsits Dusán bölcsészeti 88 - 1. -
Saad Andor orvosi 88 - 1. II.
Saáry Ernő
"












Sallai Mihály bölcsészeti 85 - 1. II.
Samassa János jogi 87 . - I I. I IL. - . I
Sandula Imre váczi hittani 86 - I 1.
I
IL
Santhó Miklós jogi 88 - 1. II.
Sarang József bölcsészeti 85 - 1. --
Sarbá Arthur orvosi 85 - I. IL
Sarkadi Dániel
"
86 - 1. II.
Sarkady Imre jogi - 88 1. 1-Sarlay Sándor .
"









v r téli I á 'jTa félév
1
en nY,l'll SRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ L _ _ _ _ _ . . I sza k I
--
Sass Béla. I bölcsészeti I 89
I I
I II.- -Sattler Ignácz I - 88 1. II.I orVOSISauer Károly
"
83 - L II.









86 - 1 1. II.
Sándrik Mihály
"
88 - I. II.




88 - 1. II.
Sárkány Miklós I 88 - I 1. ll.




Sárpy Jenő . . jogi
I
87 - 1. II.
Sáska Károly
"
88 - I. -







Sohafer Zsigmond jogi 88 - 1. II.
Schaffér Adolf
"
87 -- 1. II.
Scheiber Zsigmond
"
88 - I. II.
Scheidl Károly .
"
87 - 1. -










85 I - 1. II.
Schlesinger Antal orvosi 84 , - 1. I II.
Schlesinger Béla
"
88 - I. II.
Schlesinger Emil jogi 88 - I. II.
Schlesinger Ernő .
"
85 - L II.
Schlesinger Gyula .
"
88 - L -








87 - 1. IL
Schlesinger Lajos
"
85 - L · IL
Schlesinger Mór jogi 86 - 1., IL
Schlesinger Ödön . orvosi 87 - 1. I II.ISchlesinger Sámuel
"
86 - 1. I Il.
Schlesinger Sándor
"
87 - 1. II.
Schlesinger Vilmos jogi 87 - 1. I IL
ISchlosser Ferencz
"
85 - I. Il.
Schmidt Antal orvosi 813 - 1. II.
Schmidt Frigyes bölcsészeti 85 - 1. II.
Schmidt Fülöp
"
- 89 - II.
Schmidt Imre jogi. 88 I - 1. II.
Schmidt Imre orVOSI 86 - 1. Il.
Schmidt István jogi 88 - 1. II.
Schmidt Jenő bölcsészeti 88 , - 1. -
Schmidt József
"
87 -- 1. I n .
Schmidt Károly jogi 85 - 1. II.
Schmidt Pál bölcsészeti 87 - 1. II.
Schmitz Simon orVOSI 88 - I. II.
Schmoll Géza
"
88 - 1. II.
Schmollinger Antal bölcsészeti 84 - 1. II.
Schneer Soma jogi 87 - 1.
i
IL
Schneider János orVOSI 88 - 1. I II.
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I I
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ISchneider Lajos jogi I I 86 - 1. ll.





87 - 1. II.








il5 - 1. I TI.





- - - IL
Scholtz István orvosi i l 87 - 1. ! II.
Schessberger Sándor
"






85 - 1. II.
Schöller Károly
" I
86 -- 1. II.
Schön Arnold orvosi 88 - 1. II.
Schön Ármin jogi. I 87 - 1. -
Schön Elek orVOSI I 87 - 1. II.
Scnön Samu
"














Schönpflug Jenő jogi I 87 - 1. II.
Schrelber Lajos
"







86 -- 1 . n .




85 1 -- 1. II.
Schulhof Zsigmond
" I
86 I - 1. II.Schupit er József
"




85 - 1. IL
Schwartzmayer Gyula
"
87 -- 1. II.
,
Schwahn János I bölcsészeti 88 - T. IL
Schwarcz Alajos I orvosi 86 - 1 . IL
Schwarcz Aur'él
I
jogi 87 - 1. -
Schwarcz Ármin orVOSI i 88 - r . n .
Schwarcz Béla
· :1
, 85 - 1 . II.
"Schwarcz Ede -.1
"



















- 89 - II.
Schwarcz József
·1 orvosi 88 - 1. --Schwarcz Károly jogi - 86 1. --
Schwarcz Lajos orvosi 88 - 1. IL
Schwarcz Mihály jogi 88 - 1. II.




Schwarcz Sándor jogi 86 - 1. IL
Schwarcz Sándor
I I
orvosi - 88 1. --
Schwarcz Simon
"
86 - 1. IL
Schwarcz Zsigmond jogi 86 - 1. ll.
Schwarzenberg Mór
: I I "







TanfélévV téli I nyári
s z ak
-




Schweighofer Ferencz 87 I. II.
Schweng József 83 1. II.
Sebe Béla
: I
orvosi 88 I. II.







Sebestyén Gyula bölcsészeti 84 I.
Sebők Gyula jogi 86 1. II.
Sefcsik Alajos orvosi 86 1. II.
Sefcsik Vendel jogi 85 I. II.




Seiler Endre jogi 85 1. I II. .
Sekulesz Adolf orvosi 84 1. I II.
Seltenreich Kornél bölcsészeti 85 I II.
Semayer Willibald.
"










Serényi Béla gróf .
"
83 1. II.
Sesics Döme . orvosi 88 1. II.
.Sgaliteer' Árpád jogi 84 1.











Simon Árpád bölcsészeti 86 1 . II.
Simon Áron orvosi 87 1. II.
Simon Dávid jogi 86 1. II.
Simon Gyula orVOSI 85 1. Il.


















Singer Bernát bölcsészeti 88 1. II.




















Slavek Ference 88 1. II. •








K a l' téli I nyári Tanfélév
. . --s~ak





88 - 1. I IL
Somlyay Lajos .
I
bölcsészeti 88 - 1. II.
Somlyódy Lászlo
' . orvosi 85 - I. II.
Sommer Mór
I jogi 88 1. U.
I
- !
Somogyi Béla orvosi 88 - 1. II.
Somogyi Károly
"
87 - 1. II.
Somogyi László jogi 88 - 1. I II.
Somogyi Pál .
"
86 - 1. II.
Somogyi Sándor . I orvosi 87 - 1 . Il.
Sonnenschein Samu jogi 88 - 1, I II.
Sonuenschein Tivadar
"
88 - I 1. I II.Sooky Ödön
"
88 - 1. II.
Soós József bölcsészeti 86 - 1. I ll.
Sorbán János , . jogi 87 - 1. I II.
Spatz Elek orvosi 86 - L 1 II.
Spatz Vilmos
"
88 - 1. II.






88 - 1. II.






Spierer Jgnácz jogi 87 - 1.
I ~ ~Spilka Antal
"
88 I -- 1 , 1.
Spiro Jakab bölcsészeti 87 - 1. -
Spitz Izsö orvosi 88 - 1. IL
Spitzer Adolf
"




87 - 1. II.
Spitzer Dávid jogi 82 - 1. II.




orVOSI 88 - - 1. II.
Spitzer József jogi 87 - 1. II.
Spitzer Laj os orvosi 86 - 1. II.
Spitzer Sándor
"
88 - 1. II.
Spitzer Simon jogi 85 - 1. II.
Spreitzer Frigyes
"
I I 88 - 1. -
Springer Géza orvosi 88 - 1. II.
Springer Sándor
"
85 - - 1. IL
Spuhler Ferencz
I
jogi 8g - 1. -
Srányi Ernő
"
84 - 1. -
Stachó Dezső orvosi 84 - 1. ll.
Stamberger Jenő
"
.84 - 1. II.
Stamberger Péter jogi I 87 - 1. II.
Stampf Géza .
"
88 - 1. II.
Stanosich Árpád
"
86 - 1. II.
Stangler Jónás orvosi 86 - 1. II.
Staniek Ernő
"
88 - 1. II.
Stanojevié Branislav jogi. 88 - 1. IL
Stark János orVOSI 87 - I. II.
Staudach Adolf világi hittani 86 - I. -
Staudt József jogi 85 - 1. \ II.Stáhly Ödön
"
87 - 1. n .




1, KardcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI téli I nyári
l is z akNMLKJIHGFEDCBA
----~-----~-=- --=========~========~~~~~4======1
I I
orvosi 86 I - I I. II.
jogi 87 - 'ILII.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o r v o s i 8 7 - 1 . I L
j o g i 8 8 - I. I I .
! orvosi 84 - I. IL
I jogi 88 - 1.' II.
i» 87 - 1. II.
8 7 - I . I I .
8 8 - I . I I .
8 4 _ _o 1 . I I .


































































































































































































V l' tT l ' , . , TanfélévL el nyari .sza k
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- .
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--
. I ! I I I
I
Strausz Sándor. jogi I - INMLKJIHGFEDCBA86 L l l .
Strelinger Miksa
'1 '





88 , . - I L II.I
Stricker Péter I 86 - 1. II.
: I "Strobl Vilmos jogi 86 - I. II.
Stromp J6zsef I bölcsészeti 84 -- I. -
Stro sz Béla ,
i
jogi 88 - I. JI.
Stuchly Miksa
"
86 - 1. IL
Stwrtnik J6zsef br.
I "













87 - - II.
Svastits Aladár
"
87 - I. II.
Svastits Benő
"
86 - I. II.
Svehla János orvosi 86 - 1 . II.
Szabady Lőrincz jogi 88 - 1. IL
Szab6 Aladár ! 87 - 1 . II.I
"Szab6 Árpád
I "




86 - I. II.
Szab6· Béla bölcsészeti 86 - 1. II.
Szab6 Gyula , jogi 88 - L ll.
Szab6 Imre I 88 I. II.
I "
-
Szab6 István 87 . - L II.
"
-
Szabó István l i
"
86 - I. II.
Szab6 István, szat.hmári .




' I l bölcsészeti - - - I
1. II.
Szab6 János jogi 88 -- I. II.I
I
Szab6 János 1. orvosi 84 - 1. Il.
Szab6 J 6zsef I bölcsészeti 88 - L II.




86 - I I. II.
Szab6 Mihály orvosi 86 - 1 I. II.
Szabó Pál . jogi 85 - \ L IL,
Szab6 Zoltán
"
85 - I I. Il.
Szaiff Dénes orvosi 87 --
i i
1. II.
Szakáll Ferencz jogi 86 . - 1. Il.
Szakáll István
"
87 - 1. [1.
Szakáts Péter orvosi
I
88 - I 1. II.
Szakmary Gyula jogi 86 - I 1. II.
Szakmáry Zoltán orvosi 88 - I I. -I
Szakazon Béla jogi 86 - I. II.
Szalay Arnold 1
"
86 - I. -
Szalay Béla
-e I orvosi 87 - I. II.
Szalay Béla jogi 85 - 1. II.
Szalay Gábor bölcsészeti 87 - 1 . ll.
Szalay Géza I jogi I 88 -- 1. II.ISzalay György I 'n , 88 - I 1. II.ISzalay Gyula bölcsészeti 88 - i I. ll.
Szalay J 6zsef jogi 86 - , 1 . II.
Szalay Károly
"
87 - 1. II.
Szalay Sándor
"
88 ._-- 1. -
Szalmay J 6zsef ol
"









N é Klt r
ideje
Tanfélévv téli I nyári
s z ak
Szaniota Zsigmond . I I jogiNMLKJIHGFEDCBA88 - 1. II.
Szamolovszky Gyula I
"




85 - 1. II.
Szapáry Tibor gróf
"
83 - I. II.
Szaplonczay Zoltán
"
87 - 1. II.
- Szappanos Mihály orvosi 88 - I. TI.
Szarajlics Tivadar- . jogi 87 - - II.
Szarka Jenő
"
- 86 1. II.
Szarvasy Zoltán bölcsészeti 88 - 1. II.
Szathmáry Ernő
I
jogi 87 - I. - .
Szathmáry István orvosi 84 - 1 . II.
Szathmáry Lajos
"
87 - I. II.
Szále János jogi 84 - 1. -
Szánthó Lajos
"
- 89 - II.
Szántó Dezső
"
& '7 - I
1 . II.
Szányi Béla bölcsészeti ~ - 87 1 .
I
II.
Szápáry Lőrincz gróf jogi 87 - I. II.
Szász Béla 85 I -
1 . i II.
"Száva Aladár orvosi 87 ---" 1. II.
Szedenics Zoltán
"
86 - 1. II.







85 - 1. II.







Szekeres István 86 - 1. II.
"
i~_Szekeres Zoltán jogi - 89 II.
Szekér Endre
"
87 - l j 1. II.
, Szelényi Aladár
"
88 - I 1. Il.
Szelényi Károly bölcsészeti 88 - 1 , 1. II.I I
Szemere Laj os jogi 85 - 1. II.
Szemerey Bertalan orvosi 86 - L TI.
Szemler Jenő jogi 88 - J. Il.
Szemző Dezső . .
"
86 - I. II.
Szemző János
"




Szendeffy Aladár orvosi 84 - 1. II.
Szendrei Henrik jogi 87 -
I
1. I I .
Szendrődy Dénes
"








jogi 88 - l. II.
Szent-Királyi József orvosi 87 - 1. n .









Szentpétery Kálmán . . orvosi 86 - 1. I I .
Szepessy Szaniszló jogi 87 - 1. II.
Szerdahelyi .Károly
l l . 86 , .- 1. II.
Szeremley Barna bölcsészeti 88 - 1. I I ,












Szever János. bölcsészeti 87 .-
I I
1. II.










, Szécheny Lajos gróf
: I
jogi 87 - I. II.
Székely Béla.
"
85 - L IL
Székely Géza. orVOSI 87 - 1. IL






Szélessy Lászl6, nyitrai hittani 85 - I. II.
Széll Gyula orVOSI 88 - L II.
Széll István jogi 87 - L II.
Szép Dezső orvosi 87 - I. -
Szépfy Elemér jogi 85 - : 1 . II.
Szigeti M6r i - 89 - IL
"Szigethy Lajos bölcsészeti - 89 - II.
Szíjjártó Antal orvosi 86 - 1. II.
Sziklaváry Zoltán
"
86 - I. II.
Sziklássy Béla
"
87 - 1. [1.
Szikszay Ferencz jogi 88 - I. II.
Szikszay György
"
- 86 I. n .
Szikszay Pál
'1
bölcsészeti 87 - 1. I
II.
Szilágyi Armand jogi 86 - 1. II.
Szilágyi György orvosi 83 - I. II.
Szilágyi Vilmos I jogi 85 - L n .
Szilvási Lászlo
"
86 - 1. II.




85 1 . II.
Szirmay József jogi --- 89 - II.
Szkalszky Lajos
"
85 - 1. II.
Szlamay Béla .
"
87 - I. II.
Szlamrner Ágost 88 - I. II.
"Szlatényi Valér
"
87 - 1. II.
Szlávnits György bölcsészeti 86 - 1. u .
Szlávnits Lajos jogi 87 - 1. II.
Szlávy Pál
"
88 - 1 . II.
Szlezák Lajos
"
85 - 1. II.
Szmodits Emil
"







Szodoray Lajos I I I I 88 I --
I. II.
"Szolarik Vilmos orvosi 88 - 1. II.
Szombathy György jogi 86 - 1. · II.
Szontagh Árpád .
"
85 - I. II.
Szőke István orvosi 87 - 1. n.
Szőllősi Béla
"
86 -- I. II.
Szőllősi Dániel jogi 86 - I. II.
Szőllősi Dezső
"
86 - I. II.
Szőllősi Ernő orvosi 86 - I. II.
Szőllősi Lajos
"
88 - 1. II.
Szőnyeg Dezső jogi 88 - I. II.
Szpernyák Dusán bölcsészeti 84 - l. II.
Szporny János, esztergomi hittani 88 - 1. II.
Sztankay Aba orvosi 88 - 1. II.
Sztankovits Ference jogi 88 - 1. II.
Sztankovits Jenő ,
"
88 - 1. II.
Sztaricskay Kálmán orvosi - 89 - II.
Sztarony Gábor
I
jogi 87 - 1. II.
8
































































































































































I t i r r
1. ll.
89 1 - - IL
- 1 . I I .
- I . I I .





1 . l l .
L l l .












































































































































I I n(J!kt~tás I I
I Ideje
I I
t '1' I . ' Tanfélével nyan

















































































































































































86 1 . IL
Tóth Mihály .
"








Török Aurél, ferenczrendi hittani 88 I. II.
Török Arthur orvosi 84 1 . II.










Török Sándor bölcsészeti 87 I. IL







'I'rajcsik István orvosi 87 1 . II!
Trebits Arthur jogi 88 L IL
'l'ripolezky Gyula . .
"




'I'rumpf Lajos . bölcsészeti .87 I. ,










Türnböck István orVOSI 82 ll.
Udvarhelyi Dezső jogi 85 I. IL
Uhlik István bölcsészeti 88 1 .
Ujlaki Miklös orVOSI 84 1 .
Ujhelyi Szilárd jogi 88 1 .
Ungár Dezső orvosi 85 1 . Il.
Ungár Géza.
"
88 1 . II.
Ungár Simon bölcsészéti 86 I. II.
Unger Emil
"
87 1 . IL




Urbanile Antal . bölcsésze ti 89 II.
Urbányi István. orvosi 88 1 . ll.
U rmánczy Nándor jogi 87 I. I l .
Ursziny Gyula orVOSI 84 I. II.
Uthy István 87 1 . II.
Uy Károly . jogi 88 1 . II.
Ürményi László, esztergomi hittani 85 I. I I .
Vaday Kálmán orvosi 83 1 . I I




Vaizer Károly bölcsészeti 88 I.
Vajsz Gyula.
"
83 I. l l .











I I Beikt~tás I I -





Varásdy Kálmán jogiNMLKJIHGFEDCBA85 -
I
L II.
Varázséji Béla bölcsészeti 86 - 1. n .
Varga Emil orvosi 87 -
i
I. Il.
Varga József jogi 87 - I. II.
Varga ~.ál
"
88 -- I 1. II.
Varjas Odön . bölcsészeti 88 - I. II.
Varró Pál
' .
jogi 84 0- I. --










86 - I. II.
Vay Zoltán
"
88 - 1. IL
Vályi Nagy István orvosi 86 - 1. II.






8G - 1. IL
Váncza ~ihály . bölcsészeti 87 - 1 . Il.
Vándor Odön orvosi i 8- 1. II.') -
Vándory Aurél jogi 86 -- 1. II
V áradi Sámuel
"
85 _o 1. II.
Várady Béla orVOSI 88 -- I. -
Várady Imre , jogi 85 - 1 . Il.
Várady István
"















86 o- L II.
Vende Ernő bölcsészeti 87 -
I
1 . II.
Veígelsberg Rugó jogi 87 - 1. IL
Veinrích Odön _
"
86 - 1. II.
Veiszfeld Vilmos
"






I. I ILVern bek Gusztáv orvosi I 8'7 - 1. II.
Vesel János jogi 86 - 1. II.
Végh Aladár
"
8.5 - 1. Il.
Véghelyi Kálmán
"
86 - 1. IL
Vice Győző orvosi 8 4 - 1. II.
Viczián Antal jogi 88 - 1. ll.
Vicz ián Géza
"
87 - 1. II.
Vid a József orvosi 88 - 1. II.
Vida Zoltán jogi 86 - 1. IL
Vidiczky György
~ 85 - 1. II.
Vidovics Rókus.
"
88 -- 1. Il.
Vidra István
"
87 - 1. II.
Vieszt Károly
"
87 - 1. II.
Vietorisz József. bölcsészeti 86 - L II.






87 - 1. II.







Viszota Gyula bölcsészeti 88 - I. Il.
Vitanyi József jogi 86 - T. II.
Vlaj kovics Velimir
"
87 - 1. II.
Vlcskó Ferenez orvosi 87 -
I I
1. II.
Vogel Dezső jogi 86 - I. -
_II Be!Iit~l,t(LSdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IIdeje
N é v K a r I I téli I nyári ITanfélév
II--s-z a-k-
Voggenhuber Ferencz I I I INMLKJIHGFEDCBA85 1 I I I. I If.orVOSI -
Vojnics Gyula _ jogi - 87 I. Ir.
Vojnovics Vladan
"
87 - I. II.
Volkenberg Béla orvosi 88 - I. IL
Vondrasek József bölcsészeti 88 -- L I l .
Vozáry Béla jogi 87 - 1. II.
Völgyi Péter bölcsészeti 85 - 1. II.
Vörös Endre jogi 87 - I. II.
Vujevich Lajos _
"
87 - L JI.
Vukityevits Milán
"
80 - I. If.
Wachner Ödön . orVOSI - 85 I. II.
Wagner DR,niel
"
87 - 1. .Il.
Wagner Ferencz - jogi 88 - L IL
Wagner Rezső . ,
"
86 - 1. H.
Wahl Oszkár
"
8'i --- L --
Weisbecker Jenő
"
85 - 1. Il.
Waldapfel Leo ,
"
87 - L II.
Waldbauer Henrik
"
88 - L II.
Waldhauser Géza
"
88 - L U.
Waldhauser István
"
88 -- 1. IL
Waldmann Fülöp orvosi 88 - -- 1. ll.
Waldner József
"









86 - I 1. II.




Weill Zsigmond jogi 88 - I. IL
Weill er Gyula orvosi 85 - I. -
Weiller Miksa bölcsészeti 88 - I 1. -
- ' I
Weinberger Adolf. orVOSI 86 - I. U.
Weinberger Ármin
"
84 - I. Il.
W ein berger Géza _ jogi - 85 I 1. IL
Weinberger Izider orvosi 87 - I I I. ll.
Weinberger Jakab
"
86 - I. U.
Weinberger Károly jogi 85 - 1. IL
Weinberger Miksa . orvosi 8'1 - 1 I. -
Weinberger Sebestyén jogi 87 - I I. ll.
Weiner Dávid orvosi 0- - 1, I. JI.Oi)
Weinel' Jakab jcgi 85 -- 1. I I .
Weinfeld Fülöp
"
88 - I. IL
Weiss Rezső _ bölosészeti 85 - 1 L IL
Weisz Adolf orvosi 85 - I I. IL
Weisz Aladár jogi I 88 - I I- ll.Weisz Bernát .
"
88 -- L IL








S'i - I. II.
Weisz Ferencz :
"
88 - 1. II.
Weisz Géza
"
85 - L IL
Weisz Győzö
"
















1 1 9 dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ I ' IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeikt~tás I I '
, ideje l ' r "
l
K ari t '1 ' I . '" Tanfelev,_~~anl
I l i zakNMLKJIHGFEDCBA
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I ! jogi I I 85 I - [1 L I I I~.







































































































































































































































Tanfélévv a r Téln'nyá~i
I szak--
Wolf Jakab \1 jogi I I 85 1 I I I. \ II.. . -
Wolff Béla bölcsészeti 87 - I. II.
W olff Ferencz
"
88 - r . II.
W o11ner Miksa orvosi 87 - I. II.
Wrchovszky Károly jogi 85 - I. II.
Wundsam József
"
87 - 1. ll.
Wurm Ignácz orvosi 86 - I. II.
Würmer Károly jogi 88 - 1 . I l .
Zahoránszky István, szathmári hittani 87 - 1 . ll.
Zakál Lajos jogi 87 - l. JI.
Zakariás János
"
85 - I. IL
Zakariás János orvosi 88 -- 1. II.
Zay Imre gróf jogi 87 - l. -
Záborszky István
"
85 - I. 1.
Zákó Sándor
"
88 - 1. ll.
ZáI!lp01'Y Barna
"
87 - L ll.
Zányi Béla orvosi 80 - L IL
Závodnik Elek jogi 88 - - ll.
Zboray Aladár .
"
86 - 1 . ll.
Zeichner József' . orvosi 84. - 1. Il.
Zelenka Lajos jogi 87 - 1. II.
Zempliner Dávid orvosi 87 -- 1. l l .
Zettl Károly .
"
86 - 1. II.
Zibrin Mihály jogi 86 - l. II.
Zichy János gróf
"
88 - ' I. II.
Zinner Samu 86 - 1. II.
Zitkovszky István " 87 1. LI.
"
-
Zöld János, világi hittani 88 - l . IL
Zöldfási Antal jogi 88 - I. ll.
Zubriczky József 88 - J. I l .
"Zuckmann Fülöp jogi 86 - 1. -
Zuna Gusztáv I 88 1 ll.
"
-
Zundel Frigyes 85 - 1. II.
"Züsz Izidor
"






"Zsilinszky Lajos - - 88 1. ll.
"Zsindely István.
"
86 - 1 . ll.
Zsiros Lajos . .
"
86 - 1. lJ.
Zsivanovita Mihály .., 88 - J. ll.
"Zsifkovics Aladár orvosi tJ7 - I. II.











ITanfél_~vN é v Kar N é \' Kar
, - -
. , . . _.-
Acsay Vilmos jogi 1 . IL Dach Sándor I. IorVOSI -
Adler Berhát . orv. - NMLKJIHGFEDCBAII. Dalnoki Sándor jogi t. TI.
AdIel' Vilmos. bölcs 1 . II. Dancs Árpád
"
- IL





1. IL Dengberger Kálmán orv. L I IL




Apáthy Gábor j o g i - IT. Dessauer Lipót. jogi - Il.
Ascher Antal.
"




- Deutsch József .
"











-- Déry Béla. jogi 1. Il.




- Diamant Jakab. bölcs. 1. -
Balla Pál bölcs, 1. - Doktor Sándor. orv. L -
Barakovich János jogi 1. --- Dorka János jogi 1. -






















- - , Drechsler Dávid orv, 1. -
Baumgarten Pál
"
1 . II. Drótos József. jogi -- II.
Baumhorn Armin 1. ll. Duliczky Gyula
"
- II.
"Beck Károly jogi 1 . - Dura Máté
"
1 . II.

















L - , i Elemy Károly . jogi 1. II.
Biláskó György
"





1. II. Erdélyi J zidor . bölcs. - JI.
Blau Dezső 1 .
- Erdős János dr. orv. L -
Blau Sándor 1 . - I I Erős József dr. .
"
- II.
Bloch Vilmos. JOgI 1. II Éberling Ágl'st. jogi 1. -








- I Fábry Agoston, orv, , - II.




- " Fehér Samu. orv 1. TJ.
Borbély Kálmán .
"
- IL I Fekete Vilmos . . .
"
- IL





















il. Feyertag János I. II.
Bringmann Sándor'. jogi 1. II. Fischhoff Rezső l iorvosi 1. It
I




Csatkai Ignácz . orv. -- II. Flegmann Sándor I "
1. Il.
Csánk Béla , . .
"
-









Cserháti Mör. . I
"
II. I Forgó Kálmán 1. II.Csics György
I









- II Frank Albert .
I I "
II.
. I I I
NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéN édcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv I I Kar I ITanfélévl 1
_ _ i l i
Fr~und Arthur .. '1IOl'VOSi 1. II. Hodosi Lajos.
Friedmann J 6zsef . '1 " I. 1 L Holbesz József .
Friedman M6r . . . 1 " 1. II. Holl Jenő'.
Frommer Zsigmond I " I 1. - Homicako Athanáz
Fuchs J 6zsef . ,1" L - Horay István .
Gadány Lipót I I " 1. - Hoszú Tamás.
(fara Dávid. . ,,- II. Hudák János.
Gábori Ignácz 1'" I. - Huszár Miksa
Gártner Béla. 'II" I. II. Hutkay Béla
Gallubich Imre ,,1. II. Ibos József .
Gedeon -János ,,'- IL Igaly. Béla
Geiger Ignácz "I. II. Illés Márton
'Gescháder Ede . jogi 1. II. Imre Gábor dr,
Glasner Jakab orvosi I. - Ivánszky Imre
Gold Samu ,,- I IL Jackl Ferencz
Goldstein Sámuel " I. rt. I Janovitz Bertalan
Gottlieb Ál'mln "I. II. Jarinay Sánclor
Göllner Aladár. 1 " - II. J eli nek Mór
Göttinger Gyula. " I. II. Jeney Zoltán.
Graser Károly I jogi 1. II. Jónás Jakab
Grosz Náthán orv. L I II. J,Ordán S,ándor .
Grosz Ignácz . ,,1. Il. I I J ~sefert ~ntal
Grün' József. . , ,1 . - J ozsa Gyorgy.
Grüner Lipót . " II. i Kacziány Géza.
Grünwald 19nácz I " - II. 1 : Kajuch Márton .
Grünwald Izidor cll'. " - II.. Kara Győző ...
Griínzweig Dávid " 1 . - I I Kardos Sándor.
Gulden Ferencz jogi 1. - Karos Adolf ..
Guttmann Dávid. orv. I. II. Károlyi 1 \1 9 ,1 '
Guttanann Hugó jogi 1. II. Kecskóczi Odön
Güns Albert I I 1. - Kehrer Károly
Győry István. , bölcs. l. II. Kelemen M6r .
, Gyulai Kálmán jogi - II. Keller Dávid
Hajnos Gyula orv. L U . Keller Vilmos
Haláca János. jogi 1. II. Kemény József.
Halász Gyula. ,,1. n . Kende Miksa
Halász Sándor orv. 1 . II. Kenyeres Balázs
Halfer József. jogi - II. Kepes Lászl ó
Halko Máté " ,,- If. Kerék Dezső
Halperth Ákos. orv. I. IL Kerekes Pál
HamelZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN á n d o r . . .TSRQPONMLKJIHGFn - - r I . Keresztes I s t v á n
Hammersberg Árp. 1. - Khál Elek.
Hanauer Jenő bölcs. 1. - Kincs Miksa
Harleányi ,Adolár jogi 1. II. Kispál Mihály
Hámpek Agoston " I. - Kiss Aladár.
Hebentanz Ferencz " - II. Kiss Gyula dr.
Heimlich Mór orv. I. .- Kiss Lajos
Heisler Ignácz . "I. IL I Klein Adolf.
Herczegh Arnold. " - II. Klein Adölf' .
Herzog Ede . . " " .- II. Klein Antal.
Heynke Oszkár jogi 1. Il, Klein Arthur
Hidegh Sándor ,,1. II. Klein ]\1iksa
Hilbert Rezső ,,1.. II. Klein Mór ..
HiU Kálmán dr. . orv.' - II. I Klein Sámuel.
Hirschl Ármin - II. 1 Klein Sándor .
"
v li Kar ITanfélév
lorvosi I I 1. r - -
I jogi 1.1--
, , , 1 . II.
orv. I. ll.
I b ö l c s . 1 . -
jogi - II.
I orv. I. II.
I " --1 II.·jogi 1 . -
orv. I. -































· " 1. II.
· I I bölcs. i: ~i:
I orv. - ll.
I
- I I .
'1 ' : : - Il.I. -
I I : : 1.
I
I : : I. 1
• 1 " I I
'1 jogi 1.
· orv. I.
· " - II.
jogi. 1. II.
orv. 1. II.
b ö l c s . - I I .
jogi - II.
orv. - n .





































Koronka Béla dr ..
Kossa Gyula . . . .
Kostyál Miklös ...
Kossuth László . . .




























Lássló Laj os . . . .
Lederer Ede dr. .
Leichtman Miksa
Lei pold Laj os ..
Leítner András dr.
Lengyel Alajos ...
Lengyel József dr ..
Lengyel Sándor . .
Létmán:yi Miklós. .
II Kar ITanfélévl1 Kar IrranfélévN é v
~ = I
Lévay Gyula . . . jogi 1 1.
Lipovchich Alajos " 1.
Lippay Sándor . orv. 1.
Lippe Albert .. ,
Lippe Mór ....
Liszt Nándor. . . . "
Löbl Manó . . . . '1
Lukács Gyula ...
Lumníczer József dr. "
Luske Lajos .. jogi
Magyar Károly. orv.
II. Ma:ier Rezső . . jogi 1.
Mandel József . orv. 1.
Mangold Jakab. "
I
Marton Sándor. . "
Maybaum Sándor "
i Mayr Ottó . . jogi 1.
II. 1 Márián Lajos. " - 1 ' II.
" IT. Márkus Béla . orv. 1.
" 1. . I Máté László 1. I
" 1 . II. Mátrai Lajos. bölcs. i 1 .
jogi 1. II. Meisels Vilmos. orv. 1
1
_ IL
orv. 1. II.' Meskö Miklós. I I " 1.
II. '1 M~de~ Nándo: ... I jogi - II.
" 1. II. '1 Mészáros István . '1
1
" 1.
jog'i 1 1. -1 M~chelst~dter Samu orv. I 1. IL
I
bölcs. 1. - Miletz József . . . . " . I. Il.
orv. 1 _ 1 . U . 'llYIladin Péter .... I I I " I - i IL
" IL Molitor Tádé . . . . hittani, 1. IL
" 1 . II. Molnár Béla jogi 1 L IL
" 1 . I Molnár József orv. I 1 .
jogi 1. 1IIolnár László jogi 1. IL
1. I Móré Jenő. 1" I I I. JL
,,1. Móricz Pál . 1.
orv. 1. II. Mosch Rezső " I 1.
1 . IL I Motu 'Miklós Orv. L
1. _. 1 Munting Dirk dr. ,,- I II.
" l l . I Nagy Zoltán . jogi --1 II.
jogi 1 . II. Nemes Áron . . . orv. '1 L
1. II. I Nemes Károly . . ,,- IL
IL Neu Ignácz . . . . " 1 1. 1 -
L II. Neubauer Gusztáv. jogi -. II.
1 . Neumann Miksa . orv. 1.111.
TI. Neumann Vilmos jogi 1. IL
IL Nitsche Frigyes. " IL
1. I Nonn Ferencz .. " 1. II
jogi 1. Qrbán Gynla ..TSRQPONMLKJIHGFEDCBA-Ó , orv. IL
orv. 1. Ostreicher Sándor 1.
" IL I I Pais Elek . . bölcs. 1. ILjogi 1. II. Patak Károly. orv. 1. II.
orv. 1. Pákozdi Károly dr. " - II.
» 1. IL Pálovits Míklös jogi L
" II. I Pehá!l Lá~zló. ../ orv. - II.
" 1. II. IPerklts J'LllOS. .' " 1 jogi Ljogi I. -1 Pető Lipót . . orv. L
I I t~ .~ ~i: I = I
1 " 1. 11.1
jogi - Il.
" ~ Iorv. 1 .
11.










1 . , -
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Piliezer Béla orv. 1. - Schwaroz Vilmos. ! orv.
Pillitz Lipót ,,- II Schwicker Alfréd I bölcs.
Pinknsz József ,,1. - I Schwimmer Márk orv.
Pinteritsc-h Károly jogi 1 . IL I I Sebess Lajos . . . "
Pinteritsch Károly bölcs - H I I Sebestyén Gyula. I bölcs.
Pity Sándor'. orv. - If. ~eidner ~alamo'l . '1 " orv.
Pokorny Sándor ,,1. - Senger Janos .. '.' bölcs.
Pollák Mór ,,1. -- I Senny ey József. orv.
Ponyiczky Elek ,,- IL Serédi Jenő. - II.
Popovics János. ,,1. - Sforzina Máté bö'ícs. - IL
Popovics 2\1:ilán ,,1. IL Sicherman Adolf. orv. - ll.
Popper Mihály. bölcs. 1. - Siklósi Albert 1" 1. IL
Pröckl Gyula. jogi 1. -- Sillye Jenő ,,- Il.
Pungur Béla ,,1. n . Simonchich Ferencz : jogi 1. IL
Putzkaller Kálmán. - IL Somogyi Dávid . I orv. 1.
Raida Lipót' bölcs LI' - Somossy Audr.is .. bölcs 1.
Raschofszky Vilmos orv. I I ir'. ~_[ S?~~lensche~fl IlItis dr. ,1 orv. I - IL
Reich Gyula . . ." Spat Henrile .... I " 1.-
Rex lzidor " Spiegi Zsigmond.. bölcs. - II.
Rétby Lipót jogi - I IL Spitzer Gusztáv I orv. - 1 .
Rosenberg Adolf . orv. 1. IL Spitzer Mór. ." - II.
Rónay Sándor ,,- Il. Stacller Nándor I jogi 1. -
Rosenberg Dávid » 1 . . .- Stark József . . I orv. 1 . II.
Rosenberg Ignácz ,,- IL Stefezius Árpád jogi 1. -
Rosenberg Samu. ,,- IL Stein Izidor . - orv. 1. -
Rosenberg Sándor'l " - IL Steinberger Adolf ,orv. 1. II.
Rosenfeld József. : 1" 1 . Il Steiner Béla 1 " 1 . JI.
Rottman Sándor. 1 " 1: t r . Steiner Dezső ,,- JI.
Rottenberg Jakab II" 1 . - Steiner Gyula - II.
Rózsa Elemér dr. ,,- IL Steiner Márkus bö'lcs. - JI.
Rubinstein M i ksa jogi 1 . - Steiner Ignácz jogi 1. -
Ruda Győ;;ő !" - II. Steiner Igmicz orv.
Rudroff József dr. orv. - IL Steiner Mór
Ruthner József. jogi 1. n. Steiner Zsigmond
Salamon Antal, - " 1. _. Stelczer Gyula
Salamon István ,,- Il. Steller Ferencz .
Salamon Miklós orv. 1. - Stem Sándor.
Sajgó József ,,1. II: Stettner Géza .,
Saly Mátyás ,,1. - StonnerÁgoston .
Sarbó Emil jogi - II. Stöger Aladár
Schattelesz Mór. orv. 1. II. Strauch Béla
Schauer Ágoston. jogi 1. - Strausz Zsigmond I orv.
Schiff Ernő dr. . orv. 1. - Strubert János jogi
Schlauch Géza ,,1. - Stuna József
Schlesinger Adolf " 1. - Susits Béla ..
Schmidt Arpád . . jogi 1 . II. Sümegi József
Schmidt Károly . . 1. II Szabó Elemér.
Schmidt Márton dr. bölcs. - II. Szalay Vilmos
Schöffer Ernő. orv. 1 . - Szamek Ignácz dr.
Schön Gyula . ,,- II. Szekér Endre.
Schránk Simon dr. . " ~ II. Szeles Gábor
Schurger József dr. " - II. Szemere Gyula.
Schwarcz Adolf ,,'- II. Szendy Károly ,

























































Kar ITanfélévil N é v I I Kar ITan~é_lév
Szent-Istváni Béla .lorv." l l . Valkay Gyula jogi 1. L L
Rzékely Ádám. ., " 1 . VaU J ózscf . . . . r .
Székely Ignácz . .
" NMLKJIHGFEDCBA
I. 1 , . Valter Vilmos bölcs. r . IL
Szigeti Henrik . I
"





r . Várkonyi Arpád jogi T.
Szilágyi Gyula.
I "
H . Váter József .. bölcs. 1.
Szilasy József I bölcs. 1. JI. -Vessey József orv. 1.
Sziráky Gyula orv. 1. JI:" Vértesi Izidor 1. II.
Szokolay István J 0 0 " 1 1. IL Vidor Ede jogi IL
. "Szőke Bertalan. orv. II. Wagner Manó .. bölcs. 1. II.





1. Wajdits Alajos ..ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo r v . 1.
Szüsz Béla l. IL Walcsik Robert .. jogi I.
Tamás Antal. orv. l : Weingruber Ármin orv. Il.
Tangl Ferencz
"
Weisz Dávid .... J. I I .
Tangl Ferencz dr. bölcs. Il. Weisz Ernő .' .
"
l l .
Tariczky Kálmán jogi 1. Weisz Géza. 1.
'I'atay László orv. 1 . Weisz Kálmán
"
I.
'I'emmer Károly jogi ll. Weisz Miksa
"
I.
Tenner Vilmos dr. o r v . 1 . IL Weisz Mór . ll.
'l'échy József .
, "
ll. Wellner ÁronTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn I.
Thaisz Lajos , bölcs. T. II. Weltman lzidor
"
L
Tholt István jogi II. Welwatt Simon
"
1. II.
'I'hurszky Pál. orv. L I Weresmarthy Ödön
" I - lLTirpák István I jogi L I 1 , . W ertheim Ignácz " I. lJ.
'I'okay László . 1 bölcs. 1. II. Weszely Odön bölcs. l . Ir.
'I'omcsányi Vendel. orv. I JI. Wilheim Izidor . orv. [1.





1. II. Winkler Lajos bölcs. 1.
Tóth István: o r v . 1. Winter Fülöp
\1 orv.
U.
Tóth Kálmán. jogi 1. Wladár Márton dr.
bölcs.
r .
Tóth Lajos . orv. 1. IL W odíaner Soma 1.
Trenk Lörincz jogi T. Wolf Lipót. orv. l.
Tyrmán József dr .. orv. l l . Wolfinger Mór
"
II.
'I'yukos János . jogi ll. Zavaros Jenő. jogi r .







I. Ziffer Hug6 .
"
· ~ IVajna Gábor
"





1. Zsigárdy István orv. L
,
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I I I II. [ I I IKlenovics György I. i' [ Notter Jenő I. 1. -Kocsis Kálmán . : I I II. II. Orbán János : I INMLKJIHGFEDCBAll. 1. I l
Kokas Ödön IL 1 . II Orierit Gyula. 1 . 1. Il.
Kolcner Andor. II. 1 . II. Ott Zoltán .. I. 1. II.
Kormúth Imre I. 1 . II Ováry Kálmán 1 . 1 . IL
Kosa Adorján IL 1 . II. Pacher Jenő l. I. II
Kosinszky Sándor IL 1 . n Papp Aladár II. 1 . II.
Kossuth ~ál I. 1 . II. Papp Károly II. 1 . ll.
Kovács Béla . . . . 1 . I. ll. Paral Nándor II. 1 . -
Kovács Mihály . 1 . I. II. Pasi cs Géza. l. I. ll.
Kováts István . . IL L - Pák János 1 . 1. II.
Kozics Béla . II. 1 . - Páll Gerő. 1. 1 . II.
Kőhalmi Miklós II. I. - Pécsner Gyula
. "
r . 1 . II.
Krajcsovics Rezső 1 . I. II. Pckár Sándor 1. I. II.
Kramolin Béla I. 1 . - Philipovics Emil. 1 . I. II.
Králik Lajos I. 1 . II. Piltz Endre. II. 1. II.
Kranczly Ferencz 1 . I. II. Piros Aurél. L 1 . II.
·K1'ebsz Géza 1 1 . II. Pokorny De7.ső. IL I. II.
Krsztié Dusan 1 I. II Pokorny Ede 1 . 1- II.
Kudar Lajos II. 1 . II. Pokorny Géza
. ' II. 1 . II.
Kúnfalvy József II. - II. Pollág Ottó. 1 . 1 . II.
Kuluntsits István 1 . I 1 . II. P ollák Miksa. 1 . 1 . II.
Kutasy Dániel 1 .
I 1 . II Praznovszky János U . 1 . Il.
Kutsera Andor. 1 . I~II. Prékopa Gusztáv.
I. 1. II.
Lange Győző . 1. II. Rnksányi Zoltán . If. 1 . II.
Latinovics Géza 1 . L II I'l,átz Ernő T r . I. IT.
László László . II. II. Reimetter Ferencz 1 . 1 . II
Lehoczky István . l. L II. Rekvényi Attila IL 1. -
Loinzinger Gyula 1 . 1 . IL Riesz Lajos . IL I. II.
Louchtmann Edo .. I. I. II. Rosenberg Adolf. l l . I. Ti.
Leviczky Gyula, J .
-
1 1 . Roth fuchs J>Lnos . , II. 1 . IL
Lippe Ödöl~ ... II. 1 . II. Ruhint Gábor 1. I. II.
Liszkay Iatvún . r . L j II. Ruttner Sándor 1 . 1 . IT.Liszkay János l. 1 . II. Sajó György I I . 1 . II
Lukácsy József. Il. 1 . II. Santhó Elemér. If. 1 . II.
Mayer József. IL L I II. i='arló Sándor lT. r . Ir.
Medveczky Gábor 1. 1 . II. Sauerwald József 1 . I. II.
Medveczky Kálmán l l . I' II. Schira Antal 1. L II.
Menich János. 1. 1 . II. Schönborn József. II. I. Il.
Mersits Ármin 1. I II. Schőnwiesner AlacI. I. I. II.
Meskö Márton T. I. II. Simigk István JI. I. II.
Mesterházy Sándor I. I. IL Siska József I. I. ~
Mézes Mihály .. 1 . 1 . II. Stammer Lás:dó 1 . 1 . -
Michailovits Géza II. 1 . II. Steuer Izidor . 1 . I. II.
Mihalitz József. 1. 1 . - Stinner Imre 1. 1 . Il.
Misutta Károly I. I. II. Stoltz Béla H. 1 . II.
Moldván Lajos. 1 . 1 . II. Stucz Béla 1 . L Il.
Murin Vendel Il. T. IL Szabady Győző. 1 . 1 . II.
Musitz János . II. I. U . Szabó Gyula 1 . 1 . IT.
Müller Dezső IL 1 . IL Szabó István I. I. lJ.
N agy István I. I. II. Szathmáry Sámuel. If. J. II.
Nemes József. 1 . 1 . 1 1 . Székesik Elek ll. J. Il.
Netkovszky József 1 . I. IL Szél Manó 1 . 1 . IL
Neumann li'ercncz 11. I
1. 11.1 Szénort AlacUr . 1 . I
1. II.
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N é I I Tan- Tan-v folyam félév v tolyam félév
Szilcz Fel'en~1 U. I IL V áradi Adolf. I I l. I I II.L I : I I 1: ITakátR István . . . I. I. If. Velcsey István. r . r r .
'I'avassy ]cel'encz LL 1. n. Vio' Bélit II. I. f l .
b
'I'appler József". [L 1. JI. ViJliger Pál 1. T.
-
Tóth Béla 1. r . H. Vörös Gyula 1. 1. H.
Tóth Dezső. J. J. II. Wass Lajos . LL r . ll.
Tóth Endre. If. 1. Il. Wathay György l· . r . II.
'I'rischler Ferencz 1. 1. II. Weisz Odön .. I. 1. H.
Tschirch Ernő , II. r , I f . Weisz Zsigmond. 1 . I. lJ.
Uhlár Béla. r . ll. Wel'theim Sándor II. 1. II.
Unger Ulhnann S. 1. 1. n. Weszelinovits Szilru-d U . J. II.
Unghvári József. 1. 1 . If. Will inger M{Lrton U . J. l l .
Urweiss Iván. 1. J. IT. Zappé Béla r . r. Ir.
Varga Gyula .. 1. r . IL í'.oLtán Béla. II. 1. II.
Vaskovita Ödön 1. 1. TI. Zomor Ferencz . r . 1. n .TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Iábláskimutatása az 1888/9. tanévi egyetemi hallgatóknak.
1. fél é v.
1dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I ~ hall,ga-II Vallásukra nézve I I Születésökre né'Zvetok szama
1
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21 85 104 3 678
1
1173 4 7 1184
Bölcsészeti kar :') I I 308 32il167 11 18 56 45 1 421 336 1 1 2 340




3284 19 30 53338
00
I
Gyógyszer. f 1. 145 84 4 2 20 17 - 18 142 1 1 1 145
hall. [II. 90 56 1 2 10 11 - 10
1
88 ~ - 2 90
1
Szülésznő:K . . 871 49 1 2 6 14
~ 15 87 - - - 87
Miitdössze 3660
A kimutatol.t rendes hallgatók között újonnan beírabkozobt : hittanhallgató 24, .íoghallgató
509, orvostanhallgató 240, bölcsészethallgat6125; vagyis mindössze újonnan beiratkOzott 898 egyén.
1) Jogtudományi tantárgyakat hallgatott: hittanhallgató 3, bölcsészethallgató 4.
2) Orvostudományi tantárgyakat hallgatott: joghallgató 3, bölcsészethallgató 5.
') Bölcsészettudományi tantárgyakat hallgatott: htttauhallgatő 31, joghallgató 473, orvos-
t.anhallgató 322. .
II. fé 1é v.
Összesen 1;286313151126874103297356 8 - 107213130 16 28 43178
Gyógyszer. { r . 1136 79 3 2 21 15 - - 16 132 2 1 1 136
hallgató II. 1 87 54 1 2 10 13 - - .7 85 - - 2 87
Szülésznők .• 1 72 47 _. - 9 7 - - 9TSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ -= - -= - - -= - .E .
I 1 \ Mindössze 3473
A kimutatott rendes hallgatók között újonnan beiratkozott: híttanhallg. 1, joghallg. 70,
orvostanhallgató 18, bölcsészethallgató 26, vagy is mindössze újonnan beiratkozott.1l5 egyén.
') Hittudomány tantárgyakat hallgatott: joghallgató 2.
') Jogtudományi tantárgyakat hallgatott: hittanhallgató 5, bölcsészethallgatő 5.
') Orvostudományi tantárgyat hallgatott: joghallgató 2, bölcsészethallgató lll.
') Bölcsészeti tantárgyakat hallgatott: hittanhallgató 37,joghallgató 478, orvostanhallg. 323.
1
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Orvostud. kar3l195919::l 28011 19 85 97.2 65711141











E G Y E T E M I A L A P Í T V Á N Y O K .
1 . Á l t a l á n o s e g y e t e m i a l a p í t v á n y o k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. LAUBRAIMER-PRAY-FILLINGER-félealapítványo Alapítói: néhai
Pray György kanonok és egyetemi kőnyvtárnok, ki 1801. kelt végren-
deletében 300 váltó forintot hagyott szegény beteg katholikus egye-
temi tanulöknak gyógyszerekre. Ezekhez járult 1844. Fillinger Lipót
egyetemi hittani tanár 175 váltó forint ja. Ugyanezen czélból dr. Laub-
hairner Ferencz hittankari rendes tanár, rectórságának emlékéül 525
frttal öregbíté. Az összes a1apítvány jelenleg 1335 forint osztrák érték-
ben. Kezeli az egyetemi pénztár. Az adományozás az egyetem nagysá-
gos rectorát illeti.
2. PASQUICHJÁNOS,egyetemi csillagász és tanár alapítványa, ki
1829. évi végrendeletében, rokonai halála után az egyetemnek 8000
váltó forintot hagyott tudományos czélokra, mely összeg 1848. az egye-
tem birtokába jutván, kamatai a legközelebbi évtizedben az egyetemi
kőnyvtár gyarapítására fordittatui javasoltattak ; de ezen indítvány
felsőbb helyen jóvá nem hagyatván, a kamatok a tőkéhez adattak, mi
által az alapítvény tetemes en öregl;li.ilt. Az 1863-ik évtől kezdve, az
egyetemi tanácsnak legfelsőbb helyen jóváhagyott javaslata szerint,
kamatjai az egyetemi ifjúság számára hirdetett pályakérdések juta-
lomdíjaira fordíttatnak. Jelen állása 18,400dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf r t O. é. Kezeltetik az egye-
temi pénztár által.
3. SZITÁNYIMöntoz-féle alapitvány j - kinek örökösei atyjok
emlékezetére 10,000 p. frtnyi alapítványt tettek, melynek évi tiszta
jövedelmének fele 1870 november 1-jétől a magyal' tudomány-
egyetemet örök időre oly módon illeti, hogy itten tanuló szegény szor-
galmas magyar ifjú felsegítésére valláskülönbség nélkül fordíttassék.
A nevezést a család eszközli. A másik fele a magyar akadémiát a keze-
léssel egyiltt illeti.
4.TSRQPONMLKJIHGFEDCBABe i7 c ta t4 s i-d í ja la p , az egyetemi tanulök által, 1863. évig fizetett
és tőkésített beiktatási díjakból keletkezett; kamatjai 'és a jövőben
fizetendő díjak legfelsőbb rendeletnél fogva részben az egyetemi könyv-
tár gyarapítására, részben a felmerülő szükségletekhez képest évenkint
az egyes karok által kijelölendő egyetemi közczélokra, hozzéjarulésolr-
hoz mért arányban, fordítandök. A töke állása 11,050 frt. O. é. Kezeli
a nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi pénztár.
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5. SCHOPPER,GYÖRGY"rozsnyói püspök s egyetemi volt hittanár,
azon alkalomból, midőn O cs. es aposto kir. Felsége 1865. évi junius
. hó a-én a lll. kir. egyetemet legmagasabb látogatásával szerencsélteté,
egy 1050 o. é. frtból álló alapítványt tett, melynek évi kamatjai a
karok sorrende szerint évenkint a legszorgalmasabb s .ló magaviseletű
egyetemi rendes hallgató jutalmazására fordíttatnak. A nevezés a hit-
tani kart illeti. Kezeltetik a nagyságos rector felügyelete alatt álló
egyetemi pénztár által.
0. Budapest főváros törvényhatóságának a budapesti királyi
tudományegyetem ujjáalakíttatásának 1880. évi május hó 13-án
ünnepelt százados évfordulója alkalmából évenként 1000 frtból álló
alapítványa. Ebből 900 frt ösztöndíjakra és 100 frt két bölcs. kari
pályadíjra fordittatik.
7. Bl'rADEZSÖ,hittudor sz. Benedekrendi áldozár és hittud. tanár,
rectorsága, az egyetem első alapitásának 250-ilr és ujjáalakittatásának
105. évfordulója alkalmából 1885. május 13-án 5% kamatozó
1000 frtból álló alapítványt tett, melynek kamataiban minden
évben felváltva a karok sorrende ezerint oly rendes hallgatók része-
sülnek, kik szorgalom és jó viselet tekintetében kitünnek, A neve-
zés a hittud. kart, midőn a díj ezen kar hallgatóinak jár, az egyetemi
tanácsot, a kezelés pedig a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
8. Néhai ROKKSZILÁRDbpesti polgár, volt fővárosi képviselő, még
életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt felbon-
tandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 30,700 frtnyi tőkét
tartalmazott és a csatolt 1876 május 20-án kelt alapítólevele értelmé-
ben a kamatok ezen egyetemen beirt szorgalmas, jó viseletű, szegény
sorsú jog-, orvos- és bölcsészethallgatók számára ösztöndíjkép fordí-
tandok. Kezelése a rectori pénztárt illeti. Az ösztöndíjakra való jelölés
a karok, az adományozás az egyetemi tanács által történik.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . H i t t u d o m á n y k a r i a l a p í t v á n y o k .
9. HORVÁTHJÓZSEF,kalocsai kanonok alapítványa, ki 1837-ik
vég-, illetőleg fiókrendelete szerint 6000 p. forintot hagyott, hogy
kamatjai a hittani kar által lritüzendő, magyar nyelven szerkesztett
pályakérdések díjazására, és a legjelesebb magyar hittani munkák
jutalmazására fordíttassanak. Jelen állása 30,000 frt o. é. A kezelés a
nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
10. DERCSIKJÁNOSválasztott prisztinai püspök és hittankari igaz-
gatö alapitvanya, mely 1835-ki decsember 1-jén kelt végrendelete
szerint 200 p. frtból áll, két évi kamat ja a hittani kar által kitüzött
egyetemi hittanulók által megfejtendő pályakérdés díjazására forditta-
tik. Kezeli a központi papnöveide igazgatója.
ll. SZABÓALAMIZSNÁSJÁNOS kanonok és egyetemi hittanár
alapítványai, melyeket 1857-ben végrendetileg tett. - Eredetileg
800 forint, jelenleg 1155 forint, melynek évi kamataiból 40 forint
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azon egyházi szónoknak jár, ki az egyetemi szentegyházban az
adventi és nagypénteki prédikácziókat magyar nyelven tartja; 15
forint pedig azon hittanulónak, ki a homiletikában kitüntette magát ..
Kezeli a hittudományi kar.
12. FOGARASSYMIHÁLY,erdélyi püspök és a hittani kar volt igaz-
gatójának alapítványa, mely 186;)-iki márczius 31-én a neki itélt és
hozzá küldött jutalomdíjnak a hittani kar rendelkezése és kezelése·
alá történt visszabocsátása folytán 510 o, é. frtből áll. - Két évi
kamat ja a hittani kar által kitüzött, és egyetemi hittanhallgatók
által megfejtendő pályakérdés díjazására fordittatik. Kezeli a hittudo-
mányi kar.
Ill. Jogtudománykart alapítványok.
13. KELEMENIMRE,kir, tanácsos és egyetemi jogtanár alapít-
ványa, mely 18l9-ki végrendeleténél fogva 400 váltó frtböl (168 frt
o. é.) áll; évenhinti 8 frt 40 kr. o. é. kamat ja szegény, főleg beteges
jogtanulók számára fordítandó. Kezelése és adományozása a jogtudo-
mányi kar dékánját illeti.
14. SCHWARTNERMÁR'l'ON,egyetemi tanárés könyvtarőr alapít-
ványa, ki 1801. ápril 15-én kelt végrendeletében 1500 frtot hagyomá-
nyozott váltóban a végre, hogy kamataiböl a hazai jog- és államtudo-
mányok, történelem és segédtudományi kőréből a jogi és bölcsészeti
kar által felváltva kitűzendő pályakérdések díjaztassanak. Jelen állása
9000 frt o. é. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló
egyetemi pénztárt illeti.
15. PAULERTIVADAR,kir, t.:anácsos s egyetemi jogtanár alapít-
ványa 1862. szept. 30. kelt alapítálevele szerint 500 forintból o. é. áll;
kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora a tör-
vénytudományi karon van, az egyetemi tanulók által magyar nyelven
megfejtendő jog- vagy államtudományi pályakérdés díjazására fordí-
tandok. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi
pénztárt illeti.
16. Ksucz GYULA,egyetemi jogtanár rectorságának emlékéül tett
alapítvénya 1874. junius 25-én kelt alapítólevele szerint 2000 frt tőké-
ből áll, melynek évi 120 frt, azaz 6% kamat ja a budapesti tud. egye-
tem jog- és államtudomanyi karában tanuló, szorgalmas és szükebb
anyagi helyzetölmél fogva, s különös en betegség miatt, segélyzésre s
támogatasra szoruló joghallgatóknak adandó ki.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kezelés az alapító
befolyásával a jogi kart illeti.
17. MA1LATHGYÖRGY.országbiró , főrendiházi és semmítőszéki
elnök,TSRQPONMLKJIHGFEDCBAv. b. t. tanácsosnak az egyetem 1880. évi május 13-án tartott
százados emlékünnepén tiszteleti jogtudorra avattatása emlékére tett
2000 forint névértéku arany járadék kötvényből álló alapitványa, mely-
nek évi kamatai egy, a budapesti egyetemen végzett jeles; de szegény
sorsú joghallgató szigorlati és tudoravatási költségeire fordítandó. A
jelölés a jog- és államtud. kart, a nevezéa az alapítot illeti. Jelen állása
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2700dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf r t , Kezeli a nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi
pénztár.
18. Néhai R Ö K K SZILÁRDbudapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 20,900 forintnyi
tőkét tartalmazott és a csatolt 1874 január 10-én kelt alapító levele
értelmében a kamatok ezen egyetemen beirt szorgalmas, jó viseletű,
szegénysorsú joghallgatók számára ösztöndíjkép fordítandók. Kezelése
a rootori pénztárt illeti. A'L.ősztőudíjakra valö jelölés a jog- és állam-
tudomanyi kar, az adományozás az egyetemi tanács által történik.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V . O r v o s k a r i a l a p í t v á n y o k .
19. ANDREICSJÓZSEF, sebésztudor és boneztani ismétlő alapít-
ványa, melynél fogva családja kiműlta után, mely azonban még be nem
kővetkezett, 5000 p. frtböl álló tőkéje és eladott háza 1200 p. frtnyi
árának kamarai szegényebb orvos- és sebésztudorok szigorlati díjai-
nak kamat nélkül előlegezésére fordítandók, melyeket az illetők öt év
lefoly ta alatt megtéríteni tartoznak.
20. STÁHLYIGNÁcz,főorvos és egyetemi orvoskar-igazgató alapít-
ványa 400 váltó frtból, melyhez BENEFERENCZegyetemi karigazgató
400 p. frtnyi hagyománya és mások koronkénti adakozása járultak,
beteg orvos-sebésztanulők felsegélésére. Jelen állása 3706 frt 58 kr.
o. ért., hozzájárulván SCHORDANNZSIGMONDalapítványa. Kezeli az
orvosi kar.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 1 . 0 r vo s tu d o ' r o k a la p í tvá n ya , mely dr. HAVASIGNÁczkarbeli volt
dékán 280 p. frtnyi és mások adakozásaiból keletkezett, elszegényedett
karbeli tagok felsegélésére; jelenleg 9455 frt 20 kr, o. é. Kezeltetik az
orvosi kar által.
22. BENEFERENCZ,királyi tanácsos és egyetemi orvoskar-igaz-
gató alapítványa, mely 1852-ben kelt végrendelete szerint eredetileg
::WOO darab aranyból állt, melynek kamat ja utazási segélydíjakra volt
tanszéki segédek vagy kőrházi másodorvosok számára, kik bővebb
kiképeztetésök végett, az orvosi kar által kiszabott utasítás szerint, kül-
földön utazván, három évig e díj élvezetében maradhatnak, és időn-
ként a karnak jelentést tenni kötelesek. Időközben 1000 frttal, melyet .
fia dr. Bene Rudolf a hitbizományi teher váltságdíjául Iefizetett,
öregbedett. Jelen állása 17,440 frt, Adományozása az orvosi kart,
kezelése az egyetem nagyságos rectorát illeti, és az egyetemi pénz-
tárnál eszközölte tik.
23. CSAUSZMARTON,cs. kir, tanácsos és egyetemi orvostanár ala-
pítványa, ki 1860-ban meghalálozván, végrendetileg 12,000 forintot
hagyományozott négy orvos- és két sebésztanuló évenkénti száz-száz
forintból álló ösztöndíjazásra. Jelen állása 15,949 frt 53 kr, o. é. Az
adományozás és kezelés az orvosi kart illeti.
24. SCHORDANNZSIGMONDcs. kir, tanácsos és orvoatanar alapít-
ványai 1861 február 2 t-én kelt végrendeletében s~áz részre os~tott
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vagyonának, melynek mindegyike a levonandók levonása után 1803 frt
10 kr. o. é. áll.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C t) Huszonnyolcz negyvenkilenczed részét utaztatási díjra azon
feltétellel hagyta, hogy annak kamataiból szegényebb sorsú jeles orvos-
tudoroknak, kik legalább öt félévet ezen egyetem orvosi karánál töl-
töttek, és itt tudorokká avattattak, valléskülönbség nélkül, egy évre
ezer forint adassék ki.
b ) Hat negyvenkileuczedrészét, hogy kamataiból szegényebb sorsú
orvosjelölteknek szigorlati és tudorfelavatási díj aik kamattalan köl-
csönképen előlegeztessenek.
c ) Tíz negyvenk~lenczedrészét az élettani intézet szükségleteire,
és ezen tudományban jeleskedő két tanuló vagy tudoljelölt száz-száz
forintnyi egy évig tartó ösztöndíjazasára, az élettani tanár meghatáro-
zása szerint.
d ) Öt negyvenkilenczed részét a 18. pont alatt érintett alapítvány
öregbítésére, melyekhez a bagyornányosok egyikének halála folytán a
végrendelet értelmében még egy századrész járult.
Ezen, összesen 5MJG6. forint o. é. és 88 krra rúgó alapítványok
kezelése és adományozása, illetőleg ( a -b ) pontra nézve az orvosi
kart illeti.
2 5 . O r vo s lcw r i lc ö n yvtá t ' i a la p í tvá n y; az orvoskari könyvtár szapo-
rodására tanárok jutalékaiból. Jelenlegi állása 12912 frt 751/" kr. o. é.
Kezeli az orvosi kal'.
26. WAGNERJÁNOS, ny. r. tanár 2000 frt alapítványt tett 50 éves
tudori jubilaeuma alkalmából. Annak kezelése az orvoskari tanártestü-
letet illeti, mig a kamatok az orvoshallgatók önképző- és segélyegyle-
tének adatnak ki szegény hallgatók segélyezésére.
27. HOLLl'l'SERFARKASnagykereskedő alapítvanya, ki 1859. évben
meghalalozvan, 1890 p. frtnyi allamkötvényf végrendeletileg hagyo-
mányozott, hogy ezen egyetemnél szigorlő Mózes vallású kival ólag
pesti orvosjelöltek és szülésznök harmincz, illetőleg tizenöt forintnyi
segélydíjban részesittessenek. A nevezés és kezelés az alapítványi
gondnokokat illeti.
28.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR u p p NEP. JÁNOS kir. tanácsos és orvoskari tanár alapítványa
1861-ik évi szeptember 30-án kelt alapítólevele szerint [>25 útból o. é.
áll, kamatai miuden negyedik évben, midőn a rectori llléltóság sora
az orvos-tudományi karon van, oly negyed vagy ötöd éves orvos-
tanhallgató jutalmazására fordittas sanak , ki helyes magaviselet
lllellett sikeres tanulmányozás, és valamely orvosi, vagy ilyennel
rokonos szakmában iig,vessége által magát kitüntette, A nevezés
az orvosi kart, kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló
egyetemi pénztárt illeti.
29. ARÁNYtLAJOS egyetemi orvoskari tanár alapítványa, áll 5506
frt 29 kr, tőkéből, melynek kamatjai évenkint orvostani pályatnuukak
díjazására fordítandök. Kezeli az orvosi kar.
30. JENORÁSSJKJENŐ, a vaskorona-rend lovagja, orvos kari ny. r.
tanár, midőn a rectori méltóságróllelépett, 1883. augusztus ~!l-pn kelt
alapítólevelével egy 500 frtos S%~~-kal kamatozó papirjéradékkötvényt
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tett le, melynek kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori
méltóságot orvoskari tag viseli, oly tudományos becsű az élettan vagy
az épszövettan köréhez tartozó értekesés jutalmazására osztatlanul
fordítandók, mely önálló vizi'igálat alapján budapesti egyetemi hall-
gató által a négyévi időköz folyamán bármikor készített és mint
nyilt pályadolgozat akár kéziratban, akár kinyoruutva, az egyetemi
pályakérdésekre különben kitűzött időben barmikor benyujtatott. A
nevezés az orvosi kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt
áll ó pénztárt illeti.
31. KORA~YI FRIGYES,a vuskorona rend lovagja, orvoskari ny. r.
tanár, midőn a rectori méltösagrol Ielépett 1887. augusztus 31-én kelt
alapító levelével egy ;)00 frt, névértékű 5 "fo-al kamatozó papirjáradék-
kötvényt tett le, melynek négy évi karnatai azon évben, midőn a rec-
tari méltóság az orvosi karból töltetik be, egyabelbetegségek és kőr-
gyógytanára vonatkozó tudományos kérdés kisérleti megoldásának
jutalmazására fordíttatnak, melyre a budapesti tudomány-egyetem
rendes hallgatói prilyázhutnalr. A nevezés az orvosi kart, a kezelés
a nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
v. Bölcsészétkart alapítványok.
32. Ml'r1'ERPACHER-HADALY-félealapítvany ; néhai Mitterpacher
József egyetemi tanár 1788. évi végrendeletében 200 p. frtot hagyott
azon kikötéssel, hogy kamatai szegény beteg katholikus bólesészet-
tanulök gyámolítására fordíttassanak: az alapitvány Mitterpacher Lajos
egyetemi tanár által 250 és Hadaly Károly kir. tanácsos és egyetemi
tanár végrendeleténél fogva hasonlag 250 írttal szaporíttatott, váltó-
ban. Jelen állása 2725 frt o. é. Kezelése és adománvozása a bölcazé-
szeti kari dékánt illeti. •
33. hIRE-RESETA alapitvány ; Imre János egyetemi bölcsészet-
tanár 1822. április 1-én kelt végrendeletében Ressta János egyetemi
tanár által 2400 pengő forintig kiegészített tőkét hagyományozott,
melynek kamataiból két .60 pengő frtnyi segélydíj, és pedig egy pesti
és egy egri tanulónak oly módon adatik, hogy először az alapító roko-
nai, azután született hevesmegyeiek, végre bölcsészettani tanárok fiai
részesítendők élvezetében. Az alapitvány pesti tanulót illető részét,
mely jelenleg 3390 forint o. é. áll, a bölcsészeti kar dékánja kezeli, a
nevezés a bölcsészeti kart illeti.
SCHWARTNERMAR1'ONfennérintett 12. számú alapítvanye részben
ezen kart is illeti.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M . SCHMIDTJANOS ANTAL néhai budai gyógyszerész 420 frtból
álló alapítványt tett, melynek évi kamatai két szegény sorsú, azorgal-
mas gyógyszeréi'izethallgató jutalmazására fordítandók. Kezelése és
adományozása a bölcsészetkari dékant illeti. A tőke jelen állása 1050
forint o. é.
35. THAN KAROLYkir, tanácsos és bölcsészétkari tanár alapít-
ványa 1876. évi augusztus 31-én kelt alapítólevele szerint 525 frtból áll,
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melyet újabban az alapító 1000 frttal öregbített; jelen állása 1825 frt,
melynek kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori méltó-
ság sora a bölcsészeti karon van, nyilt pályázat alakjában, váltakozva
a természettan és vegy tan köréből hirdetett és jutalomra érdemesek-
nek itélt munkálatok díjazására fordíttatnak, és melyre kizá-
rólag budapesti egyetemi hallgatók pályázhatnak.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nevezés a
bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
36. MARGÓ TIVADAR, a cs. Lipót-rend lovagja, bölcsészetkari tanár-
nak rectorsága és az egyetem ujjáalakíttatásának százados évfordulója
alkalmából tett alapitványa, 1880. évi május 13-án kelt alapító levele
szerint 1000 frtből áll, malynek kaiaatai minden II-il. évben nyilt
pályázat alakjában, váltakozva az állattan és növénytan köréből
hirdetett és jutalomra érdemesnek it élt munkálatok díjazására fordít-
tatnak, és melyre kizárólag budapesti egyetemi hallgatók pályáz-
hatnak. A nevezés a bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector
felUgyelete alatt álló pénztárt illeti.
37. P A U L E ] { T IV A D A R , val. belső t. tanácsos, m. kir, igazságügyi
minister stb., azon alkalomból, midőn 1882. október 20-án mint a
budapesti kir. tud. egyetemen félszázaddal előbb -bölcsészettudorrá
történt felavattatásának emlékeül, dísz-jubiléris oklevéllel tiszteltetett
meg, 500 frtból álló alapítványt tett, malynek kamataiban minden
4-ih: évben oly szegény bölcsészettudor-jelölt részesül, k~ a tan-
folyamot a budapesti kir, m. tud. egyetemen végezte és különös
szorgalmat, kifogástalan erkölcsi viseletet tanusított és szigorlata
főtárgyául a bölcsészetet vagy történelmet választja. A nevezés a
bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságös rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
38. MARGÓ TlVADAR, a cs. Lipótrend lovagja, bölcsészetkari ny. r.
tanár s az egyetem volt rectora azon alkalomból, midőn 1884. szept.
24-én mint a bpesti kir, tud. egyetemen félszázaddal előbb bölcsé-
szettudorrá történt felavattatásának emlékeül dísz-jubiláris oklevéllel
tisztelte tett meg, 500 frtböl álló alapítványt tett, melynek kamataiban
minden 4-ik évben oly szorgalmas és jő magaviselétü szegényebb
sorsu bölcsészettudor-jelölt részesül, ki tanfolyamát a budapesti
kir, tud. egyetemen végezvén, szigorlata főtárgyául a természet-
tudományok bármely ágát választja s azt kiváló sikerrel teszi le.
A nevezés a bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos ractor felügyelete
alatt álló pénztárt illeti.
:39. LYRAEMIL, bpesti polgár az egyetemen töltött tanidejének
emlékéül 1884. nov. 12-én 500 frtből álló alapitványt tett, melynek
kamataiban minden ő-ik évben a legszorgalmasabb és jó erkölcsű
bölcsészethallgató részesül. Jelen állása 5GO frt. A nevezés a
bölcsészeti. kart, a kezelés a lJagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
40. BUJANOVITS szül. KOPPI BORBÁLA 2233 frtos végrendeleti ala-
pítványa, mely jelenleg 2300 frt tőkéből áll, melynek kamatait a
hagyományozó öcscse, Koppi Béla, illetve Koppi Laura) élvezi, ennek
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elhunytával azonban a hagyaték, valamint annak jövedelme az egye-
temet fogja illetni.
41. ARENSTElN JÓZSEF, bölcsészet tudor, azon alkalomból, midőn
1887. szeptember 10-én minf a budapesti tudomány-egyetemen fél-
századdal előbb bölcsészetturlarrá történt felavattatásának emlékeül
jubiláris diszoklevéllel tiszteltetett meg, 1000dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf r t névértékü 4%-os
magyar arany járadékkőtvényből álló alapítványt tett, melynek kama-
tai évenhint a természettudományi főtauszakokbcl, meg pedig felváltva
a természettan, mennyiségtan, vegy tan ásvány tan állattan és a növény-
tanból kitüzendő pályakérdések jutalmazására fordíttatnak. A nevezés







r . A hit.ru dorrrá.ny'i karéi.
1.
Arbitrariis opinionibus solide refutatis, determinentur chrono-
logicae rationes quoad illos e sic dictis prophetis minoribus, qui
de suo fungendi scribendique tempore silent.
Jutalom a Pasquich-Fogarassy-alapból 80 frt.
Exposita multiplici versionum s. scripturae utilitabe in genere,
determinetur tempus, quo anti qua vulgata cessavit, indicenturque
partes illius in hodierna latina versinne occurentes, et declaretur
seusus decreti Concilii Tridentini Sess. IV -ae de auctoritate hodie
usu venientis latinae vulgatae editionis.
Jutalom a Pasquich-Fogarassy-alapbdl 80 frt.
3.
Exponatur doctrina catholica de justificatione, respectu habito
ad principales quos reformatores Saeculi XVI. in hac materia protulere
erreres.
Jutalma a Pasquich- Fogarassy-alapból 80 frt.
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II. A jog- és á.Ila.rrrt.u.d.orn.árrydcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Icar-éí.
A római és hazai jogból.
(Másodszor.)
4.
A litiscontestatio a római és hazai jogfejlődés ben.
Jutalma a Pasquich-féle alapból 75 frt.
A jogbölcsészetböl.
5.
A személyiségi jogok elméletének története.
Jutalma a Pauler-alapból 100 frt.
A magyar közjogból.
6.
Fejtessék ki a magyar állam közjogi viszonya a Monarkia másik
államához, a kapcsolat kezdetétől fogva napjainkig j összehasonlítva
más államoknak az újabb történetben előforduló ideiglenes és állandó
kapcsolatával.
Jutalma a Schwartner-alapból 400 frt.
Az egyházj ogból.
7.
Fejtessék ki a pápai jurisdictio jogi természete.
Jutalma a Pasquich-alapból 75 frt.
A nemzetgazdaságtanból.
8.
Adassanak elő a most úgynevezett "Kartellek és Ringek" szerve-
zete, czéljai és közgazdasági hatásai.
Jutalma a Pasquich-alapból 75 frt.
Ill. Az orvostudomány lcar-éí.
A boncztanból.
9.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mények az I-ső honeztani gyüjteménytár tulajdonává lesz,
Jutalma a Pasquich-alapból 70 frt.
10.NMLKJIHGFEDCBA
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Az élet- és kór-vegytanból.
Vizsgáltassék meg az uromelanin, illetve generatorának vegyi
természete és azon ép és kőros körülmények, melyek közt .az urome-
lanin növekedett vagy csökkent mennyiségben választatik ki.
Jutalma a Pasquich-alapből 70 frt.
Az elmekór- és gyógytanból.
11.
.Tanulmányoztassék irodalmi és betegészlelési adatok segélyével
ama kérdés: létezik-e valóban a hysteriás (ideges) láz; melyek annak
lényegei és megkülönböztetendő kórismei tünetei?




1. Bujakóros magzatok és érett újszülöttek agyának és plac en
táj ának szövettana, górcsői készitmények alapjáu.
Jutalma az Arányi-alapból 60 frt.
13.
2. Vizsgáltassanak és górcsői készítményekkel illustráltassanak
a Meisner és Auerbach-féle idegfonatoknak, valamint a gyomor-bél-
huzam izomzatának kóros elváltozásai.
Jutalma az Arányi-alapból 60 frt.
IV. A bölcsészettudományi karéi.
Magyarország történetéből.
(MdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfL s o d s zor, ro 6 dos í t v a.)
14.
Kívántatik Magyarország története, bel- és leülföldi kűtfőinek
ismertetése és bírálata 152(l-tól 1606-ig bezárólag. - Határidő 1890
deczember 31.





Kívántatik Magyarország története, bel- és külfőldi kútfőinek
ismertetése és bírálata 1711-től 1848-ig. - Határidő 18~9
deczember 3I.
Jutalma a Schwartner-alapból 400 frt.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A oaillagsaaatböl.
16.
Kívántatik a napfogyatkozások kiszámítására szolgáló Bessel-
és Hansen-féle módszereknek tárgyalása és ezeknek egymással való
összehasonlí tása.




Adassék elő, kűtfő-idézetekkel, a dunai vidék története a
Krisztus utáni negyedik század végső évtizedeiben.




Az aesthetikai érzések psychologiája.
Jutalma a Pasquich-alapból 70 frt,
A magyar irodalom történetéböl.
A .Gesta Romanorum" hatása a magyar mű- és népköltészetre,
s egyszersmind magyar fordításának méltatása.
Jutalma a Pasquich-alapböl 70 frt.
A mütörténelemböl.
20.
A Görögországban az: utóbbi húsz év alatt eszközölt ásatások
jelentősége a görög építészet és szobrászat történetére.




Kívántatik a diplomatika tudományos tárgyalásában napjain-
kig dívott különféle rendszereknek kritikai ismertetése.
Jutalma a Pasquich-alapből 70 frt,
A latin philologiából.
22.
Glossariorum latino-graecorum quotquot exstant procul dubio
optimi, CUI Philoxeni nomen falso iuscribitur, glossae omnes, quae
ex Sexti Pompei Festi libris de significatione verboruni fluxerunt,
colligantur atque illustrentur.
Jutalma a Pasquich-alabpdl 70 frt,
A nevelés-tudományból.
23.
Aristoteles nevelési rendszere állítandó össze a philosophiának
ethikai és politikai irataiból.
Jutalma a Fővárosi-alapból 50 frt.
Az ugor összehasonlitó nyelvészetböl.NMLKJIHGFEDCBA
2i.
A Szuomi-finn nyelvbeli mássalhangzó-gyengülés jelenségeinek
meghatározása és magyarázata a többi finn dialektusole számba-
vétele mellebt.




Irassék le részletesen a kerekes férgek (robatoria] boncz- és
szővettani szerkezete, Budapest körül talált egyes fajokon megejtett
önálló vizsgá.lat alapján. A munkahoz mikroskopi készitmények és
rajzok melléklendők.




Nyilt pályázat a chemiából.
26.
Kivántatik valamely, a tudományos chemia körébe tartozó
önállö vizsgálat tervezete. melyben úgy a vizsgálandó tárgy, mint
a vizsgálat tudományos czélja s a vizsgálatimódszerek kij elöl-
tessenek.
, A . tervezet névaláirással 1889-iki évi október hó 15-én az
egyetemi irodába uyujtandő be.
A pályázók közül a vizsgálat kivitelével az bizatik meg, kinek
tervezete legjobb, vizsgálatait pedig a tudomány-egyetem chemiai
intézetében végezheti s ezeknek eredményét tudományos értekesés
alakjában egybeállítva, 1891 márczius 15-én nyújtja be s jutalmat
nyer, ha dolgozaba jó.
Jutalma a Than-alapböl 360 frt.
E pályázat médjára nézve a 4, 5 és 6 alatti szakaszok kivéte-
lével a rendes pályázati szabályok érvényesek.
Pályázati szabályok.
1. A 6., 14. és 15. szám alattijutalomtételek kivételével, melyekért
bárki versenyezhet, a többiekre csak budapesti tud. egyetemi hallgatók
pályázhatnak.
2. Az 1.,2. és 3. szám alatti jutalomtételért pályázhatni latin vagy
magyar, a 6, 14. és 1.5. szám alattira latin vagy magyar, vagy német,
vagy franczia, a többiekre egyedül magyar nyelven.
3. Valamennyi pályairatok 1890 márczius 31-ig az egyetemi köz-
ponti irodában nyujtandok be. A hol más a benyujtási határidő, az a
pályakérdésnél meg van említve. A jutalmak 1890 május 13-án, a
1·J. és 26. számúaknál 1891 május 13-án, mint a kir. tud. egyetem
ujj áalakítása emlékének ünnepelésére kitűzött napon, adatnak ki az
egyetem ünnepélyes közülésében. Beadott pályaművek a pályázat
elintézése elött vissza nem adatnak.
-1. Apályairatok negyedrétben. tisztán (a 6., 14. és 15. szám
alatti jutalomra készülök idegen kézzel is) írva, lapszámozva, kötve
legyenek.
5 -.A szerző nevét és állását, illetőleg egyetemi tanszakát tartal-
mazó pecsétes level en ugyana7.on jelige álljon, mely a palyamű hom-
lokán olvasható. Álnevü pályaművek nem díjaztatnak.
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6. A jutalom a viszonylag legjobb munkának csak azon esetben
adatik ki, ha az magában véve is díjra mé1tónak találtatik. Egy-
szerű fordítások vagy plágiumok apályázásból kizárvák.
7. Rendszerint pályadíjat csak egyes dolgozó nyerhet el, a
mennyiben azonban a pályakérdést kitűző kar többek kőzreműkö-.
dését is helyén levőnek találná, a díj ezeknek is kiadafik.
8. A pályairatok a szerző é maradnak, azok kéziratai az illető
kal' levéltárában éltétetnek.
Blldapesten, 1889. évi május hó l3-án.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Királyi magyar tud. egyetemi központi iroda.
